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P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
j I ^ D E I D 2,00 pesetas al mee 
E ü O Y I N O I A S 9,00 ptae. tnmeateo 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
MADBID.—Año X1Y.—N<ím- 4-528 
£ 1 c a p i t a l e s p a ñ o l 
e n f r a n c o s 
Desde antes de la guerra ex i s t í a ya 
una importante corriente de capitales 
entre E s p a ñ a y Franc ia y en la doble 
d i recc ión r ec íp roca . L a de Franc ia a 
E s p a ñ a superaba en mucho a l a contra-
r ia , y ello era explicable por l a superio-
r idad indus t r i a l y financiera de nuestros 
vecinos. Evaluaciones hechas por econo-
mistas franceses cifraban en unos 2.000 
millones de pesetas los capitales que 
los subditos de esa nacional idad pose í an 
por aquellos tiempos, en negocios, pro-
piedades y valores e s p a ñ o l e s (minas, fe-
rrocarriles, fondos públ icos , Bancos y 
diversas empresas). 
Mucho menos importante , desde lue-
go, l a p a r t i c i p a c i ó n del capi ta l e spaño l 
oa l a e c o n o m í a de Francia , representa-
ba, sin embargo, sumas de re la t iva con-
s ideración, s egún p o d í a colegirse, a fal-
ta de evaluaciones precisas, por datos 
indiciarlos. 
Durante l a guerra, se t r a n s f o r m ó la 
s i tuación en sentido inverso. Franc ia tu-
vo, por l a necesidad de acumular todos 
los recursos disponibles, que despren-
derse de los valores e s p a ñ o l e s en su casi 
totalidad, pignorando el resto de ellos 
en la Banca e s p a ñ o l a . Creemos saber 
que, por este concepto, t o d a v í a existe un 
saldo de 200 millones de pesetas, inde-
pendiente, por supuesto, del p r é s t a m o 
de 450 millones de pesetas, y a cancelado, 
hecho de consorcio a consorcio banca-
rio , bajo los auspicios y g a r a n t í a de 
los Gobiernos e s p a ñ o l y f rancés . 
E l capital e spaño l , acrecido extraordi-
nariamente en aquel pe r íodo , pudo as í 
absorber los valores nacionales que en 
grandes masas vo lv í an desde el e x t r a e 
jero a nuestro mercado; pudo t a m b i é n 
hacer p r é s t a m o s a F r a n c i a y ademá-J 
realizar cuantiosas inversiones en mo-
neda francesa con fines especulativos. 
Saber a c u á n t o ascienden estas inver-
siones s e r í a m u y conveniente para de-
terminar orientaciones de po l í t i ca eco-
n ó m i c a y financiera y de conducta de 
los particulares, comerciantes, hombres 
de negocio, capitalistas... Insist imos, 
por tanto, en lo que hemos insinuado en 
otras\ocasiones, a saber: en que el Con-
sejo Superior Bancario. d e b í a hacer 
esta inves t igac ión para da r la a cono-
cer al Gobierno y al públ ico . Algo ha 
hecho en ese sentido a l implan ta r el mo-
' délo de balance bancario, en que apare-
cen las partidas de deudores y acreedo-
res en moneda extranjera y su valor 
efectivo; pero el englobamiento en esc 
t í tu lo genér ico , sin d i s c r i m i n a c i ó n n i 
especificación de monedas y cantidades, 
no permite lo rmar juicios ceñ idos y c r i -
terios orientadores. V, por otra ¡parte, 
tampoco en las cifras de los Bancos que 
en E s p a ñ a publican sus balances se en-
cuentra l a suma to ta l de las inversiones 
en cues t ión , pues que muchas de é s t a s 
van directamente a l extranjero, sin la 
i n t e r m e d i a c i ó n de l a Banca e s p a ñ o l a . 
Por lo que respecta a los Bancos b i l -
ba ínos , t an exactos en la pub l i cac ión de 
sus (balances y en da observancia de 
todos sus deberes de prudencia, asi co-
mo siempre atentos a las realidades y 
conveniencias nacionales, sus cuentas 
de deudores y acreedores en moneda ex-
tranjera e s t á n casi niveladas y aun en 
su to ta l demuestran que la plaza de B i l -
bao no se ha dejado ar ras t ra r excesiva-
mente por l a corriente especulativa de 
divisas extranjeras que ha i lusionado 
al mundo entero. 
Pero en el conjunto de las plazas es-
p a ñ o l a s las inversiones dedicadas a va-
lores y crédi tos en francos representan, 
sin duda, una suma tota l formidable. 
En cada una do las ú l t i m a s emisiones 
de bonos del Tesoro f r ancés se metie-
ron con cantidades de impor tanc ia los 
capitalistas e spaño les , alucinados por 
la ganancia que esperaban de l a mejo-
ra del franco y por el i n t e r é s de 6 por 
100 consignado a los susodichos bonos. 
A tiempo advertimos los riesgos de es 
ta colocación para el capi tal e s p a ñ o l ; y 
la ú l t i m a vez, en octubre del a ñ o pasa-
dlo, c o m p a r á b a m o s los ((Tesoros» fran-
ceses con los «Tesoros» e spaño le s , para 
deducir l a conc lus ión de que és tos eran 
incomparablemente m á s seguros y m á s 
ventajosos para nuestros capitalistas, a 
pesar de todos los reclamos y seduccio-
nes a favor de las obligaciones trance 
sas. Escribimos entonces (a r t ícu lo pu-
blicado on EL DEBATE el d í a 21 de octu-
bre) : «(El valor actual del franco no ofre-
ce perspectivas de alza, n i siquiera ga-
r a n t í a a lguna de estabilidad. L a deuda 
pülblica de Franc ia es e n o r m í s i m a y si-
gue constantemente aumentando... De 
momento, por v i r t u d de los artificios que, 
como nadie, saben emplear los franceses 
para levantar su c réd i to , no negamos que 
puedan subir los francos; pero a l a lar-
ga, dadas las cargas que posan sobre su 
hacienda púb l i ca , el franco fiduciario ten 
d r á que caer de su va lor a c t u a l . » Y asi 
ha sido, y probablemente c o n t i n u a r á s ién-
dolo, mientras no desaparezca la causa 
o r ig ina r i a de la deprec iac ión , que es la 
po l í t i ca imper ia l i s ta y h e g e m ó n i c a por 
í a que Francia resbala hacia ei abismo 
financiero y monetario. 
E n septiembre de lO-^ el franco va l í a 
en E s p a ñ a 45 c é n t i m o s : hoy vale 35. Los 
bonos del Tesoro f r ancés emitidos en esa 
fecha a 498,50 francos por unidad, de va-
Irvr nomina l de 500 francos, se cotizaron 
en la semana pasada a 460,50 francos. 
Por los dos renglones—cambio moneta-
r io y valor del t i t u l o— l o s e spaño le s que 
cambiaron pesetas ipor francos en aquel 
momento, y los colocaron en bonos del 
Tesoro, f rancés , sufren p é r d i d a s conside-
rabies. 
Y ello, desde todos sus puntos de vista, 
jJesde el i n i c i a l hasta el t e rmina l , os ver 
daderaMiente lamentable pói* l^s d a ñ o ? 
que ocasiona a nuestra economía na-
cional. 
^ Ramón de OLASCOAGA 
Sábado 19 de enero de 1924 
A t r i b u c i o n e s m á x i m a s 
a l a l t o c o m i s a r i o 
— i o 
Será depositario de todos los po-
deres que ejerzamos en la zona 
——o 
Unicamente someterá a la re-
solución del Gobierno los asun-
tos de gran trascendencia 
EXPOSICION 
«Señor: E l real decreto en virtud del cual 
no centralizan en la Presidencia del Gobier. 
no el estudio y despacho de los asuntos re-
lacionados con nuestro Protectorado en Ma-
rruecos, implica Ineludiblemente que se re-
forme lo preceptuado en cuanto a la depen-
dencia del alto comisario. 
Por otra parte, el exagerado centralismo, 
basado unas' veces en defectuosa legislación 
y otras en dejación o invasión de atribucio-
nes por parte de los llamados a interpretar-
las, ha llegado a mermnr la esfera de acción 
del alto comisario, on forma que hace in-
terminable la tramitación de asuntos 3̂  no 
siempre acertada su resolución, con grave 
perjuicio, tanto para la Administración ge-
neral como para los intereses particulares, 
no menos atendibles, sobre todo cuando so 
trata de problemas que, como éste, han do 
do desarrollarse en gran parte con ayuda de 
la acción privada, 
Lo expuesto obliga a modificar lo estable-
cido, de modo que quien, como el alto co-
misario, asuma tan complejas funciones y 
responsabilidades y se halle realizando tan 
delicada misión, cual es la de regir nues-
tra^ actuación en Marruecos, pueda desem-
peñarla en términos de máxima desenvoltu-
ra y cual corresponde a quien ha de gozar 
de plena confianza, a tal extremo, que sólo 
elere a resolución del Gobierno aquellos asun-
tos de los que éste, por su excepcional im-
portancia, haya de hacerse responsable ante 
el país.» 
Dice así la parte dispositiva: 
«Artículo 1.° La acción de España en 
Marruecos será ejercida como hasta ahora 
por un residente general, alto comisario, 
dentro de los límites y condiciones estable-
cidos por el Convenio hispanofrancés de 27 
de noviembre de 1912 y demás compromisos 
internacionales que determinan la situación 
jurídica en aquel territorio. 
Art. 2.° E l residente general, alto comi-
sario, dependerá, en sus relaciones con el 
Gobierno, de hi Presidencia de éste. 
Art . 3.° E l alto comisario, representan-
te en España en nuestra zona de Marrue-
cos, será depositario de todos los poderes 
que en ella hayamos «le ejercer. 
Art. 4.° En virtud de ello, será interven-
tor de todos los actos del Jalifa y su Go-
bierno, y único intermediario entre ellos y 
los agentes oficiales extranjeros. 
CJ1HCQ EPICIOKES D I A B I á S 
Apartado 466. -Red. y Admón C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 365 M. y 398 M 
L o s maquinistas ingleses | E l lunes informará el director 
p a r a n e l domingo 
——o 
Los huelguistas serán 60.000 
LONIXRES, 18.—Hoy se ha sabido l a 
del Reichsbank 
o 
Ese mismo día empezará sus trabajos 
el segundo Comité 
PARJS, 18.—El Comi té da expertos, 
, qu-e se ocupa de buscar los meaios de 
fecha en qpie se declarara La huelga de j * ^ ^ %\ presupuesto del Reich y 
maquinistas y fosoneros, mantenida se-, restaiblecer su Moneda, ce lebró esta tar-
creta hasta aTora auj i cuando f ha- j a ^ cu una nueva r e u n i ó n . En 
bia comunicado a los Sinchcatos M i n a r - ^ ses ión ceiebrada por l a m a ñ a n a si-
tes. Empezara el paro el domingo, a las , ió ^ cambio ^ ^ 0 ^ 5 sobre l a 
doce de l a noche, s i a lguna ^ s t i o n de lijSU de ^ cuestione^ h a i l de ser 
u l t i m a hora no lo evita, cosa que parece expuestas ^ gobernad(>r 4del Reichsbank. 
poco probable. qUe n e g a r á el domingo a P a r í s , acom-
L a huelga empezara, pues unas cua-1 a ñ a d o BergmanS. v que en l a se-
renta y ocho horas antes de la cnsis ¡ s ión ¿ ¡ e ^ m u * ha de ¿er va escuchado, 
que, d e s p u é s del aiscurso de Asqui th es E1 segimdo Comité ^ á e b e indagar 
mev i t abk í . porque, s e g ú n todas las p ro - | los capftales alemanas v extranjeros^se 
babihdades. el lunes se votara l a en- ina ^ oficialmente el lunes, a las 
V 1 1 ^ 1S0nSta' l el,.Gobierno' de r ro - !onc ; rde la m a ñ a n a , por el señ¿T Bar-
^ a. ^ d in i l t i r - . ; , : t h o u y con asistencia de los delegados 
E l Sindicato de maquinistas y fogone- j I é í / italiaR0) bclga y americanS. L a 
ros comprende algo menos de 60.000 i<iencia de ese% ynndo Comi té ^ 
c/breros. En el referendum realizado ,pa-! r á confiada al ex min is t ro del Tesoro 
r a aceptar o rechazar l a decis ión de l a j i n g l é s s e ñ o r Mackenna. 
oficina in ternacional de salarios se | , , . , 
a c o r d ó rechazarla por una m a y o r í a de 
23.000 votos. 
CENSUBAS A FRANCIA 
LONDRES, 1 8 . — C á m a r a de los Comu-
nes. E l laborista s e ñ o r Thomas hace uso 
de la palabra, cri t icando la ac t i tud del 
Gabinete Bonar L a w en la cues t i ón de 
las reparaciones y reprocha a Franc ia 
que preste dinero a l a Petite Entente, 
M a t e u y N i c o l a u h a n 
s ido indul tados 
El convenio con Yugoeslavia 
firiTiará en Roma 
En la Oficina do Información de la Presi 
dencia facilitaron ayer la siguiente nota : 
«El Directorio, después de detenido estu-
mientras Ing la t e r r a p a g ó su deuda con j dio de las causas en las que ha r&caído pena 
los Estados Unidos y debe hacer prepa- capital, ha acordado aconsejar a su majestad 
rativos para su propia defensa. | el Rev el ejercicio de la gracia de indulto 
Est ima que Franc ia sigue u n camino en las' relativas a José Soro Pujos (Audien-
que conduce a un desastre. Rechaza,: cia de Lérida), José Sanjuán Martínez (Au-
claro es, l a idea de una r u p t u r a conidiencia de Ciudad Real), Faustino Marco Or-
Francia, pero dice que el Gobierno br i t á - tega (Audiencia de Guadalajara), Melquíades 
meo sigue una po l í t i ca vacilante que iglesia Lozano y Detra Dedroehe Lozano 
íAudiencia de León), Pedro Matéu y Luis 
Nicolau. 
Ha sido parte muy principal de este acuer-
do la personal piedad de su majestad, y en 
lw relativo a Maten y Nicolau, además de 
esto, la circunstaucia de haber hecho Ale-
mania la indicación de que, al conceder la 
axtradición, esperaba no fuese aplicada al 
reo la pena capital. Admitida así, aunque no 
constituyera una obligación estricta, lo era 
do carácter moral, a la que el Directorio no 
debía faltar, no obstante entender que el 
asesinato del señor Dato, por el puesto que 
desempeñaba y, por su excelsa figura moral, 
merecía el castigo que los Tribunales habían 
señalado. 
Respecto a Antonio Martínez Hernández 
fa) «Rabazo». condenado por la Audiencia de 
Sevilla, y Juan de Dios Jurado Ortega, por 
la de Jaén , reos de asesinatos acompañados 
de las más abominables circunstancias, el 
Directorio ha creído cumplir su deber no 
aconsejando a su majestad la regia prerroga-
tiva.» 
ROMA. 17.—En los c í rcu los oficiosos 
confirman la not ic ia de que el acuerdo 
italoyugoeslavo acerca de F iume no 
comprende n inguna cesión de islas n i 
modi f i cac ión de n inguna clase en las 
fronteras. Las relaciones futuras í ta lo-
yugoeslavas &e r e g u l a r á n por u n con-
venio de amistad con objetivos l imi ta -
dos para los dos pa í se s , de t a l modo que 
no s u s c i t a r á alarmas en n inguna na^ 
ción. 
L a f i r m a de estos acuerdos se celebra-
r á en Roma.—Daffina. 
FIESTAS RECONOCIDAS 
ROMA. 17.—El Gobierno ha incluido 
en el calendario oficial las fiestas del 
Corpus y de la Inmaculada, a s p i r a c i ó n 
de los ca tó l icos que nunca fué a t e n d í 
i da por los Gobiernos anteriores, y que 
Será asimismo el único interventor de^j ha producido v iva sat isfacción.—Dad-
las cantidades que para equilibrar el p'csu- f ina . 
puesto de la zona conceda la nación protec- j * * » 
tora en concepto de anticipo, y en tal sen- ROMA, 18.—«La Tribuna» confirma que 
tido, una vez aprobado por el Gobierno es- | el encuentro entre Muissolini y Patchich se 
E l T r i b u n a l S u p r e m o 
j u z g a r á a l o s m i n i s t r o s 
o 
Contra sus sentencias no cabrá 
recurso alguno 
o 
Todas las demandas pendien-
tes se enviarán sin demora al 
presidente del Tribunal 
La «Gaceta* publica hoy las siguientes 
disposiciones: 
Señor: Lisueltas las Cortes, se ha visto 
prácticamente la imposibilidad material de 
aplicar las disposiciones de la ley de 5 ae 
abril de 1904 a los ministros de la Corona 
que hubieran de ser demandados ante el Se-
nado por infracciones realizadas en el ejer-
cicio de sus cargos, que pudieran producir 
responsabilidades civiles. 
üon objeto de evitar la paralización inde-
finida del derecho a exigirlas, que ya ha ori-
ginado algunas reclamaciones, se üa creído 
conveniente atribuir al Tribunal Supremo en 
pleno, constituido en la Sala de Justicia, la 
competencia de la expr&sada ley atribuida 
al ¿cjnado, evitando de este modo la inefi-
cacia real del derecho que a todos los ciu-
dadanos asiste de pedir el resarcimiento de 
los perjuicios que los inás altos magistrados 
de la nación les hubieran podido ocasionar.» 
He aquí la parte dispositiva: 
«Articulo 1.° Cuando alguno de los fun-
cionarios públicos demandados con sujeción 
a la ley de 5 d© abril de 1904 lo sea por 
actos u omisiones en el ejercicio del cargo 
de ministro de la Corona, el conocimiento de 
la demanda íntegra corresponderá al Tribu-
nal fíupremo en pleno, constituido en Sala de 
Justicia. Contra las sentencias que dicte no 
se admitirá recurso alguno. 
La ejecución de las mismas corresponderá 
a la Sala de lo civil de la Audiencia de Ma-
drid, bajo la inspección del Tribunal Su-
premo, sin que pueda delegar en esto caso 
¡a jurisdicción, que ella recibe deJegada. 
Ar t . 2.° La competencia del Tribunal Su 
verificará el 2o de enero, y la firma del 
Tratado italoyugoeslavo el día siguiente. 
pañol el presupuesto correspondiente, goza 
rá de amplias atribuciones para resolver todo 
lo concerniente a su inversión, pudiendo in-
cluso autorizar, dentro de él, aquellas trans-
ferencias de crédito que, previos los 'nfor-
1046 reglamentarios por loa organismos de 
la Alta Comisaría, se juzguen de necesidad 
y urgencia, si bien habrá de dar cuenta de 
tales transferencias a la Presidencia del Go-
bierno. 
Mientras sea general, tendrá el mando 
como general en jefe del Ejército de ocupa- 1 0 J , „ J i t , ^ ae Madrid—10 del comen te— , me obli-cion y del que guarnezca las (plazas de so- , ., ' , , . 
berania. estando a su disposición las fuer-| ea a romper el silencio que me h a b í a 
zas navales de servicio en aguas de la zona. ¡ pi'Oipucsto guardar acerca de la reciente 
Será el jefe superior de las autoridades y ! Asamblea de c a t e d r á t i c o s de Ins t i tu to , 
funcionarios españoles de todos los órdenes ' A l cal i f icar de injusta la ac t i tud de 
que presten s-us servicios en la zona con ca- ¡ EL DEBATE para con la Asamblea, el se-
Zaglul Pacha formará Gobierno 
o 
E L CAIRO, 18.—El rey Fuad ha acep-
tado l a d i m i s i ó n del Gabinete egipcio. 
M a í i a n a r e g r e s a r á a E l Cairo, donde en-
c a r g a r á a Zaglu l P a c h á de formar nue-
vo Gobierno. 
L a v e r d a d d e u n a A s a m b l e i a 
U n a r t í c u l o , f i rmado por don Enrique 
Alvarez López, y publicado en Heraldo 
racter permanente o temporal 
Ejercerá la inspección sobre todas las au-
toridades y servicios civiles, militares y na-
vales en los territorios de soberanía de Es-
paña enclavados en Marruecos 
Besolverá por sí todos los asuntos que 
emanen de su misión interventora del Go-
bátrno del Jalifa, dando cuenta a la Presi-
dencia de nuestro Gobierno de aquellas re-
soluciones que por su importancia lo me-
rezcan. 
Unicamente someterá a resolución del Go-
bierno aquellos asuntos en los que, por su 
gran trascendencia, sea tal trámite indispen-
sable. 
Art. 5.° Con toda urgencia se redactará 
por la Presidencia un reglamento que de-
talle las relaciones de despacho que han de 
ligar a la Alta Comisaría con el Gobierno, 
basado en las atribuciones que s? consijrnan 
en el artículo anterior y en la pran amplitud 
de funciones en que se inspira esta dispo-
sición. 
A r t fi." En ausencia o enfermedades del 
alto comisario, o en interinidades impuestas 
por no hallarse provisto el careo, redirá la 
Alta Comisaría el secretario genera!, y a 
falta de éste, el inspector do Inter-
civil o delegado que desííme el alto comisa-
rio, que dará cuenta al Gobierno de la de-
signación. Del despacho del Ejército se en-
ranranl si comandanf^ general ríe la recrión 
occádentaV y del mando el comandante gene-
ral más lentipruo. 
Art. 7.' Quedan d r̂oprada5; cuantas dispo-
siciones B» opongan al cumplimiento de este 
real decreto.» 
* * • 
En tercera plana publicames otro decreto 
centralizando en la Presidencia del Consejo 
los asuntos de Marruecos y disolviendo íes 
negociados oue venían funcionando en lo? 
ministerios de Estado v G-uerra. 
for Alvarez, t a l vez s i n pretenderlo, alu-
de a m i act i tud en dicha Asamblea. Me 
interesa hacer constar desde luego i que 
Cierto que, como dice el s e ñ o r Alvarez 
en el a r t í c u l o citado, en anteriores 
Asambleas, en diferentes Claustrofi y en 
la Junta in fo rma t iva del minis ter io , de 
l a que formaban parte c a t e d r á t i c o s de 
Ins t i tu to , se h a b í a n examinado las con 
diciones de u n nuevo p lan y la orien-
t ac ión a seguir en los nuevos m é t o d o s 
de e n s e ñ a n z a ; pero las conclusiones de 
una Asamblea no son algo intangible e 
irreformable, y en la selección de las 
soy completamente ajeno a l a c a m p a ñ a ! conclusiones se p r e s c i n d i ó precisamente 
El hidroavión español sale 
para Canarias 
CASABE ANCA, 18.—El tiempo ha 
VUPUO a s^r e sp lénd ido . 
Hoy, n las nueve, ha safólo de M< 
dor el h i d r o a v i ó n e s p a ñ o l quo hace el 
«ra id» Larache-Cana.rias, ron rumbo a 
Canaria-, haciendo escala en Cabo Juhy. 
El helicóptero Pescara vuela 
más de ocho minutos 
PAP.'IS, 1 8 . - E l aviador marques de Pes-
cara, reanudando sus vuelos do ensayo en el 
helicóptero da su invención, ha permanecido 
en el aire, en is^y 1er, Moulineaux. ocho mi-
n ' i tv . tréco segundos y cuatro quintos. 
Durante est% vuelo, cronometrado oficial 
mente, el aparato hizo una curva cerrad;:, 
odios y camb.os de dirección a dorcdin e 
izquierda, aterrizando normalmente al obser-
var el sc:V.r Pfüterá q-. o la temperatura del 
agua de su motor se había levado más de 
lo conveniente. 
de EL DEBATE, que el s e ñ o r Alvarez pre 
tende combat i r ; hecha esta Isalvedad, 
he de decir que reitero m i a f i r m a c i ó n , 
claramente expuesta en l a Asamblea: 
« las cuestiones aITí tratadas, objetiva-
mente consideradas, son i m p o r t a n t í s i -
mas ; pero son m u y poca cosa en las 
circunstancias a c t u a l e s » . 
P r e c e d i ó a la Asamiblea una apasiona-
da c a m p a ñ a de Prensa, en la que, reco-
nociendo la competencia del profesora-
do de segunda e n s e ñ a n z a — n a d i e la dis-
cute—, se p o n í a de relieve el escaso re-
sultado de su l abor ; era tópico obliga-
do la necesidad de un plan de reforma, 
y se podía una, t r a n s f o r m a c i ó n radica l 
del sistema de e x á m e n e s , que, garant i -
zando la recti tud de esta función, be-
neficiara La e n s e ñ a n z a y librase a l pro-
fesorado de la nota de inmora l idad con 
que algunos p r e t e n d í a n desprestigiarle 
ante l a op in ión . 
E l mismo Cuerpo de c a t e d r á t i c o s de 
Ins t i tu to en Asambleas anteriores h a b í a 
reconocido l a necesidad de sus t i tu i r el 
actual plan de segunda e n s e ñ a n z a , ca-
paz de inu t i l i za r los m á s nobles esfuer-
zos, y t ransformar el sistema de exáme-
nes de modo que, siendo m á s eficaz en 
orden a l a e n s e ñ a n z a , cortase posibles 
abusos en l a misma (conclusiones de las 
Asambleas de 19^2 y 1923). 
Repetidas veces l a Asoc iac ión de ca 
de las conclusiones de Asambleas ante-
riores, relativas a l a reforma del plan, 
e x á m e n e s y l ibros de tex to : ¿ n o hubie-
r a sido preferible re i terar esas conclu-
siones, a d a p t á n d o l a s a as circunstancias 
actuales? 
Respecto del p lan de reforma, es cier-
to que la Comis ión o Junta in fo rmat iva 
del minis ter io lo r e d a c t ó ; pero ese plan, 
por encargo de j¿na Asamblea, deb ía ser 
enviado a los Claustros, antes de pre-
sentarlo a l a super ior idad: los Claus-
tros no lo han recibido, y l a ponencia 
con un voto pa r t i cu la r fué entregada ya 
en el minis ter io . 
Yo p e d í en l a Asamblea que se nos 
diese a conocer l a ponencia y el voto 
par t icular , para que, examinada y dis-
cutida, l a Asamblea l a aprobase o re-
chazase, pues no p o d í a decirse ponen-
cia del Cuerpo de c a t e d r á t i c o s l a que 
era desconocida para l a casi to ta l idad 
de los mismos ¡ con honda ¡pena, por 
lo que esto significa, tengo que recono-
cer que u n silencio absoluto r e s p o n d i ó 
a m i pe t ic ión . 
Ruego a l s e ñ o r Alvarez lea detenida-
mente cuanto en per iód icos y folletos se 
ha escrito estos ú l t i m o s meses acerca 
de l a segunda e n s e ñ a n z a , y vea si a l -
guna de esas cuestiones, prescindiendo 
de la re la t iva a o r g a n i z a c i ó n de salas 
t e d r á t i c o s de Ins t i tu to se h a b í a d i r i g i d o j ^ c estudio, se ha t ra tado en la Asam 
i n ú t i l m e n t e a los Poderes constituidos, j ^ca" 
y cuando el Directorio, dispuesto a l le- | Creo es ya hora de desterrar para 
var á cabo ta ton deseada reforma, en | s iompre el ' tan manoseado argumento 
su deseo de acertar h a b í a abierto una ¡ d e l « m á s eres tú» , que no sirve sino pa-
ampl ia íh formac i íSa ; c u a ñ d o los mis-1 r a colocarnos a l mismo nivel de aque-
mos estudiantes haibían presentado, no líos cuya conducta reprobamos 
impor ta el cómo, u n plan completo y 
detallado de reforma, tos c a t e d r á t i c o s 
de Ins t i tu to , reunidos en Asamblea, 
prescinden por completo de cuestiones 
que son del dominio públ ico y apasio-
nan a la op in ión , hasta el extremo que, 
cuando el que esto escribe, con el buen 
deseo de poner t é r m i n o a l silencio, de-
c í a en l a Asamblea que iba a darse el 
caso, nada honroso, de que si se nos 
preguntaba c u á l era nuestjp cri terio, 
cuá l l a op in ión rio la Asamblea, acerca 
No nos hagamos i lusiones; es preci-
so reconocer que como entidad no goza-
mos de las s i m p a t í a s del pueblo, y s i 
queremos recuperar el prestigio perd i -
do, es necesario que con actos, no con 
palabras, probemos que sanemos, que-
remos y podemos reformar lo que e s t á 
necesitado de reform'a, y que al hacerlo 
j queremos dar a l a sociedad g a r a n t í a s 
' suficientes de nuestra laboriosidad en 
clase y rect i tud en el examen. 
Si hacemos esto, si nos contenta-
de las cuestiones que apasionaban a la nios con dPvolvor c é n s ú r a 
> m Z m v se d e b a t í a n en la Prensa, n o l a a i s a r i ó n nor l 0 e n d r S 
s a n a m o s que contostar, hube de ser dcrecho a 'p ro tes ta r si otros e "mentos 
llamado a l orden por la presidencTa, p o r | m á s activosP0 mág a f o r t ü n a d o s ; 
s no pudimos o no quisi-no figurar estas cuestiones en el orden Io ^ n o ^ t r o s leí c a , y por el mismo motivo fueron rcaIlzai, 
mton l ímpidos algunos compañeros, que 
L O D E L D I A 
L a l a b o r d e l a s d i c t a d u r a s 
Bajo el expresivo t í t u l o «El r é g i m e n 
de los g e n e r a l e s » publ ica E l Temps una 
c r ó n i c a de su enviado especial en Ale-
mania, en l a que no se juzga nada be-
n é v o l a m e n t e la d ic tadura m i l i t a r de von 
Seeckt Mas por eso mismo adquieren 
una fuerza ext raordinar ia los hechos 
que el a r t i cu l i s ta consigna y las opinio-
nes que atr ibuye a l a generalidad del 
pueblo a l e m á n acerca del sistema polí-
tico, que él m i r a con ind i s imulada re-
pugnancia. 
Hace un a ñ o los elementos obreros y 
de los pol í t icos de izquierda hubieran 
protestado contra el mando de von 
Seeckt. H o y , salvo los comunistas, re-
ducidos a l a impotencia p ó r l a dictadu-
ra, nadie se siente con á n i m o s para pro-
testar. ¿Qué m á s , si en Ber l ín , en Dres-
de, en Munich , los alemanes cultos es-
criben lo siguiente al periodista f rancés 
cuyas son esas apreciaciones: «Ahora 
reina el orden entre nosotros y conta-
mos con jefes que han sabido restaurar 
la autor idad y res t i tu i r a su verdadero 
puesto a l p r o l e t a r i a d o » ? 
Ante el a l ta r del orden y de l a auto-
r idad deponen los elementos cultos de 
un pueblo p o l í t i c a m e n t e t an culto co-
mo el a l e m á n sus dogmas de escuela 
y sus criterios de par t ido. No m i r a n ya 
si es la toga del magistrado c iv i l o la 
espada del soldado quien afianza el or-
den en la sociedad; lo que les interesa, 
ante todo, es que el pueblo haya salí-
do, por f i n , de l a a n a r q u í a que p o n í a 
en peligro l a existencia de l a nac ión . 
Alemania es u n testimonio vivo de lo 
que tantas veces hemos dicho; que el 
orden es l a p r imera de las necesidades 
de l a sociedad pol í t ica . Sin él s e r á in -
ú t i l pensar en acometer empresa algu-premo para conocer en los asuntos a que 
se refiere el artículo anterior se extenderá a | na, porque el orden es cond ic ión de 
todas las demandas en trámite a la fecha mera existencia de l a sociedad, no y i 
da la promulgación de -este decreto. j del perfeccionamiento que deben persc 
Art. 3.° E l Tribunal Supremo, dentro del [ gu i r las colectividades humanas. Así, 
termino de tres días, a partir de su recibo, pUes, cuando un pueblo ha ca ído t a i 
bajo por l a pendif.nte de la descompo dará cuenta al fiscal de las demandas some 
tidas a su conocimiento. Este será siempre 
parte en el litigio, y, en consecuencia, se le 
conferirán los oportunos traslados; podrá pro-
poner las pruebas que estime convenientes 
y pedirá en su día, en el acto de la vista, 
lo que sobre la reclamación entablada es-
time ajustado a la lea*. En la restante tra-
mitación del procedimiento para la substan-
ciación de esas reclamaciones observará en 
lo posible el Tribunal Supremo en pleno las 
mismas reglas procesales que viene obligada 
a observar la Sala de lo Civil de dicho Tr i -
bunal cuando entiende en estos juicios. 
Disposiciones adicionales. 
Primera. E l oficial mayor d d Senado re-
mitirá sin demora al presidente del Tribu-
nal Supremo todas las demandas de respon-
sabilidad civil que se hallen pendientes de 
resolución en dicha Cámara. 
Segunda. Quedan en vigor y subsistentes 
en todas sus partes la ley de 5 de abril do 
1004 y el reglamento de 23 de septiembre 
del mismo año, en cuanto no se opongan a 
lo prescrito en este decreto.» 
* * * 
Señor: Disueltos el Congreso de los di-
putados y la parte electiva del Senado, así 
como sus Comisiones permanentes de go-
bierno interior, aparece la imposibilidad de 
que en trámite parlamentario sea exigida 
sición social que la autoridad sea una 
sombra, f r ecuen t í s ima l a venalidad en 
los organismos pol í t icos y adminis t ra t i -
vos de todo g é n e r o , general l a indisci-
p l ina en todas las clases sociales y, en 
f in , un mi to l a seguridad de las hacien-
das y de las vidas, lo pr imero que se 
precisa es devolver a ese desdichado 
pueblo la autoridad, el orden y la dis-
cipl ina . Sólo por haber; realizado esa 
obra, l a d ic tadura m i l i t a r de von Seeckt 
os aplaudida en Alemania. 
Verdaderamente, el restablecimiento 
da l a au tor idad es el cometido propio 
de l a dictadura, y si cabe, m á s en es-
pecial a ú n do l a dictadura mi l i t a r . No 
es que a eso haya de reducirse sn tni-
Bión; pero es indudable que ciertas 
cuestiones de í ndo l e afectiva, con hon-
das raigairibres en l a his toria , eácajpan 
a l a j u r i s d i c c i ó n de l a d ic tadura m i l i -
tar. Alud imos ctoncretamente al proble-
ma de C a t a l u ñ a , sobre el cual son bien 
conocidos los punios de vista de -EL DE-
BATE. 
L e c c i ó n d e s a c r i f i c i o 
.La rápida depreciación sufrida por el fran-
responsabilidad criminal a los ministros de co estos últimos días en los mercados bur-
la Corona conforme a los preceptos de la: s4tiles ha sembrado la alarma en Francia, 
Constitución del Estado y de la ley de l i j a , sólo por cuanto representa una disminu-
de mayo de 1849. 1 ción del crédito nacional ante el mundo en-
Es necesario, por consiguiente, arbitrar, tero> ^ consiguientes perjuicios mate-
un medio que, ofreciendo un máximum de I r¡ales y morales, sino también por el aterra-
garantías, permita dar satisracción a una ne-; espectro de la vida caraí ^ ^ ^ . - ^ 
cesidad que el Directorio no puede descono-, ¡umed¡ata de la ^ ^ ^ ^ do m0üeda 
cer ni dejar desatendida, y la solución mas su S60U€la d6 rturbacioIies sociaies 
favorable dado el origen de las responsabi- eConómicas ^ o m c L 
lidades de que se trata, está en extender la 
competencia del Tribunal Supremo en ple-
no al conocimiento do todos los actos de-
lictivos a que se refiere la citada ley. 
Tales son 
creto que someto 
Con la rapidez que tan 'grave problema 
requiere ha cuidado el Gobierno de atajar el 
mal, y en un Consejo de ministros consa-
grado exclusivamente a esta cuestión, se han log motivos del proyecto de d e - ^ . u ^ v ^ e n w , a «s^a ouesuon, se iinu 
^met  a la aprobación de vues-i ;doPtado ^ Pnmeras medidas, que habrán 
tra majestad como presidente del Directo- de ?er • f?^ i ^ / urg6n,cia] a ia 
rio militar y de acuerdo con él.» aprobación del Parlamento : economía de -00 
La parte dispositiva dice as í : ¡millones en el presupuesto de gastos; au-
Artículo primero. La responsabüidad de ° £ n t o de ^ apuestos en un 20 por 
los ministros a que se refiere la regla ter-
cera del artículo 4.') de la Constitución de la 
Monarquía española, en relación con la de 
100; apremio inmediato para el cobro de 
dos los débitos pendientes. 
El ciudadano francés, cuyo esfuerzo c.ou-
procedimiento cuando el Senado pe consti-!tnbutlvo ha sldo quintuplicado con relación 
tuve en Tribunal de Justicia de 11 de m a - ¡ a 1913. acepta patrióticamente e¿fe nuevo 
vo" de 1849, será exigida ante el TribunaT 1sacrific^0 Para defender la economía y el 
Supremo en pleno, constituido en Sala de i prestigio de su país. La masa de contribu-
Justicia, el cual conocerá de los hechos engentes, abrumada de impuestos, acoge con 
única instancia, sin que, en su consecue>i-| espartana serenidad osta nueva carga en aras 
cia, quepa recurso alguno contra las reso 
luciones que dicte. 
Artículo segundo. El Tribunal Supremo 
en pleno conocerá igualmente en estos ca-
sos de los delitos conexas del principal que 
aparezcan durante el procesó o al inicio del 
mismo.» 
I N D I C E - R E S U M E N 
más tarde 
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—«o»— 
I PFiOYINCIAS.—Han Iletrado a Valencia 
¡i el Cardenal Primado y el Obispo de Se- i 
¡i gnrbe.—Más listas de diputados provin- j 
ií cíale?.—Hoy cemenzará en Sevilla la se- ; 
!' gunda Asamblea Nacional de Estudiantes 
Católicos (pág, 2). 
—«o»— 
i EXTRANJERO—Huelga, ferroviaria in- | 
J glesa el domingo.—Voto de confianza a || 
Pn'ncaré en la Cámara francesa.—El Tra- ! 
tado italoyugoeslavo se firmará en Roma. | 
Los rebeldes mejicanos bombardean Tam. 
pico (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
EL TIEMPO ÍPftmósticofc del Obtemtb-
rm)-Canfabr ia y Galicia, liempo de llu-
vir.s. Ge&tro á« Espafin. tiempo insegu-
ro. Resto 3e España, buen tiempo, poco 
estable. Temperatura míxinn. on Madrid. 
7/' grpdos. y mínima. 6.2. En prrvincias 
la mixima füé de IP grades en La Córú-
fia v ¡a mínima de 0 en Albacete. 
de1, bienestar común, y ni una sola pr 
ha roto la unanimidad del país, agrupado 
alrededor del Gobierno para hacer el eacri-
ficio de su oro, al igual que on 1911 lo 
dó su sangre. 
Esta hermosa lección de valor fiscal, que 
es un aspecto del gran patriotismo y un 
título do gloria para el Gobierno del selfior 
l 'oincaré, no puede pasar inadvertida para 
los españoles. Nuestra moneda prosigue con 
rapidez alarmante la marcha descendente en 
si cotización. La prima del oro sobre la pe-
seta, que hace unos meses alcanzaba ya un 
45 por 100, excede hoy de 52. Quizá no se 
percate de ello la masa del público, acos-
¡ tumbrada a tomar como punto de comparí*-
| ción el franco y la libra : pero relacionándo-
i la con el dólar, cuyo valor a la par w 5.12, 
¡ vemos que se cotiza ya por encima de 7,^0, 
j con tendencia a subir. 
Este aspecto de la vida española, CUTO re» 
medio inmediato es el saneamiento dr» hi 
Hacienda pública, debo preocupar a todos 
los ciudadanos, v si para resolverlo es ne-
cesario un sacrificio, debemos aprover-W U 
lección que ol pueblo francés acaba da dar 
ai mundo. 
Se repiten en Colombia los 
temblores de tierra 
BOGOTA. 1S.—Continúan con ignjid vio-
lencia los temblores de tierra. Todfis, laé ohipaa 
de recons-rucción comenzadas en Io«*p 
recientemente destruidos han vuelto a ifef 
demolidas por los terremotos. v 
obreros de estas obras han perecido. 
m K L PEBtJ 
L I M A . Ifi.—ComunirRu de A¿aar que" loa 
indios abandonan BUS poblados ítórrorizadoa 
por {os temblores de tierra. L a s fiórestas del 
interior están ardiendo en varios puntos. 
UN VOLCAN EN ACTIVIDAD 
NT 'EVA YORK. IP .—romnnKnn dn la 
isla d* Fan Pablo que en la isla de Bej&Ofy, 
situada f;n el mar de Bering, se ha Registra. 
Í2. -vÍ0ií'i?íí?_ temblor de tierra. 
tftíbítño 19 ác enor© do M i 
P o i n c a r é c o n t e s t a a l o s ^ c a n c i l l e r c o n f e r e n c i a 
• a d i c a l e s 
La Cámara le concede un voto 
de confianza 
Más especuladores expulsados 
PAJÜS, 16.—Poiacafé ha oontesfeado ho> 
al diaoufBo de l larr iot , jefe de los radioalts. 
—Me complace—ha dicho—mucho regis-
trar la decJaracióa liedm por M , Harriot, al 
decir que no admite -jue B© haga reduocióu 
alguua en la deuda alemana. EB necesanu, 
en efeoto, quo eu el extraujoro ee sepa (pin 
no hay que oontof enn divorgencias do cri-
terio eatre IOB ífaucettes para ink-utar mef-
mar lote dereohos de Francia; pefo el qule^ 
ío protestar oontra la nlh'maoión del BMUM 
orador de que lan CCníerencius de Ixmdrea 
y ^París no fueron «iiio unus actué oü^afiu-
SOH, por estar ya decidido el Üobiexno frau-
céá ouando so iui'jiaroa a ocupnr el i lubr. 
K ó ; los aliudofi deben tener couhanza en 
nosotroe. 
Iteeordó Polnoaré l&s éísfueríos hecboí 
para mautener la unidad de acción de ios 
aliados, añadiendn [jiie Francia harú en tnrío 
momento aquello que fuese íiecceario paiti 
óoacertarse con lofe ttUadoB', poro üo Vtm |tt' 
más a remolque de nadiOi 
Leyó entonce* UUOB párrafos del «Libro 
Amarillo» para demostrar que insistió cerca 
de Üonar Law para que lugiaterra se unida 
H- Francia. 
—Tan 'eólo ftgrogft «1 orador — despuós 
de lograr la aprobueiún de la m i juna do 
los (miembro* de la Cnudeión de lleparacio-
aéS. fué cuando obiamoa do acuerdo y en 
unión con Ddlgioo e Italia, Fl'aacia FC ha-
bía visto, puos, tttito el dilema do ir al l lubr 
blu Inglaterra o dojar a Alemania libre do 
contestar para siemiue con la negativa las 
justas demandae de las naciouce adreedoras 
suyas. Los radicales sooialiritas del Senado 
han aprobado el plan del Gobierno; tatubica 
lo han hecho parto de loe radkales socii-
llstas de la Cámaro. Francia y BélglOS no 
quieren estar a la nicrcod del líolch, ni Inm-
poco a merced de hr, polciu ia'- HIVIIOÍ- iuto-
resadae que ella en el eumplimieutu del 
Tratado do Verpalles. Obramos cuando tuvi-
mos derecho a haoorlo por y para nosotros 
y Cuando cstuvltnoe tan MgUfOfii como era 
posible estarlo, de realizar con exito esa ope-
i-aciófl. 
Hablando, j>or último, de las rolai i DM 
con Inglaterra, él presidente del Ccnsojo do-
clara que consideraría desastrosa la ruptura 
de los lazos que unon a ambo» puoblo'í. 
Haré todo por evitarlo si la EnkMitn estu-
viera gravemente coinpromotidn., pero rocor̂  
daré mañana a nuostron aliados lodos les 
sacrificios sufMdoS por Francia durante la 
guerra, el nótnero ae muertos, Itw? devasta-
ciones cometidas por el enendgo, \m deudas 
contraídas pór la eousa común, los antlcí ' 
pos ooncedidoi A nuefltros detidores^ y los 
dirc que períft tma negación de la Justicia 
eooorrer a Alemania y Bacrificar a Francia. 
El presidente del Concejo es muy aplau-
dido por la mayoría. Se presentan dos ór-
denes del día. Una, la dé t í , Manaut, es 
aceptada por el Gobierno, y dice así s «La 
Cdmara aprueba la declaración del Gobier-
no, y en particular, en lo que so refiero a 
la ocupación del Kuhr, le concede su rofi-
fianza para prcsegülr Una política do salvft» 
ción nacional, y rechazando 'toda otra edi-
ción, pasa al orden del día.» 
La Cámara concede su confianza al Go-
bierno «a maiioB levantadas», y adopta, por 
lo tanto, la orden del día do M . Manaut. 
EN LA COMISION DE HACIENDA 
PARIS, ifl.--L-a Comisión de Hacienda 
de la Cámara escuchó hoy al presidente del 
Consejo y al ministro de Hacienda sobro los 
proyectos principales presentados por ol OtO* 
bierno. Polncaru insistió sobro la urgeadil 
de votar esos provectos, reiterando su deci-
sión de unir a ellos la rosponsabllidad de! 
Gobierno entero. 
Añadió que la» nueva* medidas no po-
drán en ningún modo ser consideradas como 
renuncia el derecho de Francia sobre Ale-
mania. 
UN IMPUESTO A LOS EXTIlANJEHOS 
PATIIS. 18.-Ayer, a última hora, ÍU(S 
depositado en la Cámara do diputados un 
proyecto de íey, estableciendo un impuesto 
sobre los gasios cícetuados por los súlxlitoB 
extranjeros en los hoteles de Francia. 
SE RESPETADAN EOS TRATADOS 
COMERCIALES 
PARIS, 18. — Explicando «1 ministro do 
Comercio las razónos que aeiston al Gobier-
no para pedir autorización al Parlamento y 
prohibir cierta» importaciones, declaró que 
no había razón para que en «1 oxtranj'-ro M 
produjera alarma, puee Francia guardaría b» 
obligada reciprocidad con aquollos países con 
los que tiene reiaclonefi oomorciolcs, y míe 
en todo caao los Convenios ya ostablocidoa 
serían respetados. 
Mostró oonfian?.a en quo loa comercianteB 
franceses, dándoso cuenta de los gravoB pe-
ligros que amenazan a la patria, fiabráu. l̂o 
.mismo quo el consumidor, l i m i l i r las ooni. 
pras al extranjero a lo Imprescindible. 
MAS EXPULSIONES 
PAP.IS. 18.—El ministro del Interior ha 
decretado hoy nueva» expulsiones do extrou-
jeros acusados de especular sobre N¡ baja dol 
^ L r i i b r a . ol dólar y la lira volvieron hoy 
a elevarse. , i • 
Esta nueva ^ . a no parece haber impresio-
nado en Dolsa. , . 
l n Bolsa do Comercio na reonudado ]a> 
curaciones, ootiz'Andoeo trigo con algunas 
alzas. .. 
3tgue la crecida de! Duero 
Tompornl en ln costa portuguesa 
LISBOA. l ^ . - K l Duoro continúa «recién-
do. En Dogua las aguas dol rio han alcan-
zado dos motrt*. y medio íobro ol nivel do 
lo*- últimos días. . . 
U t OomapdénoiM do Oporto y W » O J I 
han coloriKlu banderas indicando el mal es-
tado de la barra. El mar continúa muy agí-
tado en toda la costa bortwjUM*. 
fu van teniendo noticias de nuevas dns-
ffracias y doaios matoriftlos tusados por W 
S ™ 1 en Lisboa- La fabrica do naipes 
le Akóntara ha sido .omploUmento Inunda-
V í u ^ r U b ^ no doacani», * 
diendo coSstantomon.c, a diferontos puntos de 
la dudad (Uaótottíaflófl per las BRuna-
c o n los b á v a r o s 
Se negociará acerca de la refema 
de la Constitución 
BERLIN, 18.—El Consejo de ministres 
ha examinado ayer el 'memorándum bávaro 
pidiendo la reforma de la Consti tución de 
Weimar. 
El Gabinete se declaró satisfecho de que 
la forma en que dicho memorándum e5tá 
••<'< '• ' uio p r t i n i { : i entrar en discusiones 
am?stcsas sobre dicho problema, paro cree 
necesario estudiar las proposiciones báva-
t f r minucioBamentc antee do entrar en de 
liberaciones arobre el asunto. 
E l carjciller Max ha salido ayer para Ale-
mania central, con objeto de entrevistarse 
con el presidiente del Consep de ministres 
bAvaro, Knilliaig. 
Por el contrario, el ex caíwiillér W i r t h 
ha dirig-ldo a una personalidad p^rtenc-
f;'cnte al partido demócra ta una carta, ci 
(• cual pone de manifiesto el éxi to pólí-
lico de la Consti tución de "Weimar. 
Temí-ilén protesta en ella Conto-a las ten-
íativBO llevadas a cabo por lo» reacciona-
rlos y repoíblicnnof!, y censura el papel de" 
< mpefirdo por la jj-ren industria de Alema-
nia, que ha adquirido buena parte do IB 
fortuna alemana y ha tomado fuerza y 
poderío, en detrimento del Estado y de les 
obreros. 
LOS NACIONALISTAS PlftfiH NUEVAS 
ELECCIONES 
BFÍRLIN, 18.—La fracción nacionalista 
altmana ha psdido la disolución lnmed7a-
ta del Reicbstaff y la convocatoria a nue-
vas cle^cioneíi, declarando que la hecesidrd 
de hacer otras cleceionca se hace cada día 
más urgente, y estiín convc-nv:ido.ü de que 
la; elrcr?iones en les diferentes E s t a c ó 
alemanes se efec tuarán fcln violenela. No 
ven, por tanto, nlnt^iln pretexto para apla-
narlas, pero parece ifocoaario que ee efec-
tflen bajo la protección dol estado do ítue-
rra. Por el contrario, los floclallstas reeol-
vleron entrar en n&íío/jlñ l̂'oines con el Oo-
Hlcrno del Hcich sobre la pronto anula-
ción del estedo de guerra, piíMcndo al mifi-
tiompo la convocatoria inmediata del 
Rcichstatf. 
R E F E R E N D Ü Í l P E l l t l O V l A m O 
BERLIN, 16.—A crmsecuenr'in del ccn-
(Mbto scibrc la duración de la jornada, la 
Unión de ferroviarios al-ematnrj; ha decidi-
do resolver la cuestión de la huelga gene-
ral por una Votación de todos los obreros. 
L/V A O T T m O N ODREttA EN EL B U I l R 
COÍJONIA, 18,—En l a i mlnfls Vereíf^ig-
t^ville y en la Central ©l€«trica de la 
zona br i tán ica , que surte a las p r i n c i p a d 
Industrinfi de llcnania y Westfalia, ha ce-
sado el trabajo. 
Las negociaciones entre les representan-
tes de la gvan Industria de Renar.la y W«rt-
falia y los obreros metal á r t i cos , relativas 
n revisión do «alarles, han fracasado. 
fin cnml io. y mediante un acuerdo con-
certado por lo« patrones de la indu!*tria 
t ex t i l con los obreros del ramo, el traba.jo 
m eHa Industria ae reanudará Intnodiatá-
monte. 
IT , BANCO REiNANO 
BONN, IS*—Se han reanudado las nepo-
claclones Iniciadas hace algün tiempo en-
tre los banqueros de la ref íón del Rhin 
y las autoridades france?.ris acerca de la 
erección do un Banco ronano de omisión. 
Como el Gobierno del Relch ha hecho 
nueves concefiiones, parece seguro que este 
Bar.co quedará constituido muy en breve. 
Reducción de empleados en Italia 
ROMA, 18—El Cnrricrr dn Jtalin anun-
cia un nnovn despido de empinados de 
Cnrrcns, quo en esta ocas ión asciendo a 
nicás de 9.000. 
L o s n u e v o s d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO 08 AÍ,OfcHI. 
I c n i a m r n l roí eMrtffO " 
B o m b a r d e o de T a m p i c o 
p o r los b a r c o s r e b e l d e s 
Lon .tnnquin auloriKnu r l paso de las 
IfVPM federales por su terr i tor io 
TAMPICO, 18.—Varios barcos rebeldes 
han bombardeado hoy algunos barrios 
de la ciudad. Las bí i tor ías de la costa 
hiotaron fuego, haoléndüftl qno m ret i -
ra ran . 
* * «• 
• iANTA F E . 18.—Las tropas fcdoralco 
hAh sido nu to r lw iüas para ¡ i t raveear el 
I f i m t o r i o del listado de Nueva Méjico y 
llegar a la frontera do Texas. 
* * # 
KUEVA YORK. 17.- Sogi'm romunlean do 
M('j¡oo, reina absoluta tranquilidad ou cfta 
eupital y en Ion Lstado» limítrofosi. La po^ 
nación eigue con gran intorós el doBcnvolví-
mieutui do IOH a^nntoi'imii'/iUj?, mor-tnimlo^c 
cada día má^ partidaria de! general Obregi'm. 
F n los ouftrklM BO eMtá instruyendo a las 
tropas para ^ i e» preriw) marHiar'al frente a 
cooperar en Ja* ft/'cioiies quo estii llevando a 
cabo ol general Obregón, quien hfuda abora 
no bn mifrldo doscalahrns do Importancia. 
Existe d pleno convenrimionto de que en 
VA plazo breve la sltuaeión e«tftríi normall-
/,f«da. provla (fl total SftfrQbl del general Dn 
le l lu r r t a , quirn rada din tiene mayores db 
firultades para proveerso dn nrmny, muñirlo-
nos y íubsistem ' ios para *u« tropas. 
* * # 
M F . I I O O . If- i . --Kl ( í - ibinmo donmiontn tn-
dns IftS noticias do nuevos combates con lo* 
rebeldes, y dirn quo solamente ha babido un 
DMuefio encuentro entre un grupo de snlda-
d * reculares y otro dn partidarios del ge-
n*iral Flgueroa. refugiado en Mflídpo. y que 
ne entregaron tras corta resistencia. 
F I R M A j S K L R E Y 
Su majestacl lin flnniulo 1c* eigu.kinlos drerótos; 
(HJF.IíUA—A-lnmndlD Ja ley «le 8 do julio del 
iifin IÍSL$ refcrMito A t:v8 iwinnlídftika que Imn da 
MÉVditarsé a !*>• ofid&lcá miimltcrncm del Cucrjw 
de Inv.U'd* en d sentido do fjne eiv ninsúli caio 
pódiAn percibir isto* más do riueo anualidadc*. 
(K MU'.UWACION—íModifieando los nrtlcuin* runr 
to, •cxt'd, (ircinK-seíundu y di'cimolcroül del real 
decroto de 17 dn octubre do 1910. 
Declarando jubi'lud.. ftT ¡inpMibliidlld ílsiiia A 
don Jnm Bucrfci Urrutin. BMttÜuk d« sc'iuu'ía 
clu-n dol rucriv) dü Vigilancia. 
,Jiil« 1 un1'! fOt imi-oflibilidnd física A ion Josó 
Oall y Jforrü*. Inoi-cetor de fitenidud do Cuadala-
jortv-
Adiattíéndo la JililíslAí «1 a&tfib 
do b í'rlioi* guUírnoliva do If&tiiU 
XlUfíM boronte-
|«Jl,|U)iPnmlr) pura etmituírlo a don \ rtkrtóno dd 
Vallo Bófrtnot cvn-on»! dt li» OuMdüi civd. 
I'roniovH'n.lu I j<f" 4* ^ " f " ^ 1 Í M ^ " <1<' 
r n a..n Aniceto (luttns y Móllnonv 
i'-,.-, «u-.:..!.. h«»W«i do \ttt do AdminUración 
„ dm tíú& Í . m * IIuCítA y Carruloro M el 
Mto i t iú iuWliwl*í« ' . . 
IIAQIRNOA.' 8ot»w ,1" ****** r** ,nd,J-
trinl v irtlfoMrt d " 1 ^ P f ^ í * j , 
i» ,'••'i'iiii er«á «i ol wrtfn w AWíawci n« 
v f * »liJ H.M'Í.'I-TÍI- Atí 1» «iu<»n don m ú M l i 
* J II . .nir-.frn'o d.'l Mirclifi, y «eni-
f,':'v • • ,•!, ,.,..,, .i da icuftl «tMarlA iéo 
hrm b> •-" rw ']¿" . 
,,„. ,:,! i M t m • ^ Lui3 UulLo j 
Muí >. lútttiieto tíwsra.'y 
fe siinor;(!r 
IM n ' rv \ 
Capital: Don Angel do Diego CapJevila, 
ingeniero agrónomo y presidente d© la Ac-
ción Ciudadana; don Manuel Maduefio Gu-
tiérrez, director de la Normal dfe Maestros; 
don Luis Muñoz Almansa, catedrático del 
Instituto; don Luciano Cuefvo Fernando/., 
militar retirado; don José García Gómez, 
médico; don Ani mio Castro González, ga-
nadero ; don Agustín Vega Lobo, comercinn-
te y antiguo plesideült; de la JiiVeütüd Mau-
rista; don Lduardo .huiqu^ta Campos, co-
merciante ; don Lorenzo Muñoz González, 
carpintero; don IVdf-o Alcoeef Ganiía, hari-
nero; don CtVtór (IPére* Mattxm, prücürudui ; 
dnn Kmilio l'az ( ÉtiUtoj ivu.-rjal d<'i Aum-
tt'micnto actual; don CeploMío lioni-iaüoz 
Ortegé, pnesidehte del Sindicato Católico 
übreMi 
éMüM drt San Pedro: Don Manuel Chi-
narrri R i p n o t ^ abogado, e«bseiAauior. 
Arévaio: Doft Aniaüo GaiSiía Lozano, pffi-
íideiitc de la Cámara de Coínefcío, y don 
) • Marín Máncbez ^'erntindez, comefttiante. 
líi>rco de Avi la : Don Joaquín Paz Mateos, 
abogado, 
Cebreros: Don í e s t ManV, Elena, módico. 
Piedrahita: Don Ar ium GonzálcÉ l íonián-
dez, comerciante, independiente, y don Ma-
riano Bamírez Vargas, abogado. 
BADAJOZ 
Capital: Don Denjamín Escolano, notario; 
don Diego Vill-alón Angulo, 'agricultor; don 
Doogracias Blanco V'albuená', propietario ; don 
Francisco Bermejo Kollano, obrero tipó-
grafo. 
Almendrolcjo: eT marqués de la Colima, 
propietario; don Antoúio Alvarez, indus-
trial ; don Kamón Montero Espinosa, vice-
presidente de la Cámara Agrícola, y don 
Manuel Saavedra Martínez, profesor de la 
Escuela Normal e inspector del Retiro brero. 
Castuera: Don Francisco Sancho Teixidor, 
general do brigada; don Enriqvie Castciia-
nos do Rivera, propietario; don Salvador 
Núñea González, catedrático del Inst i tuto; 
don Juan José do la Crua, módicoi 
Don Beüito-Villanueva de la Serena: Dou 
José do Sosa (Parejo, médico;" don Juan Cues-
ta FornándoR, abogado y propietario; s-.l 
marquéíi de Torres Cabrera; don Crii-'.óba! 
Morales Duráa, general de brigada. 
Ilerera del Duque: Don Manuel Nogalefi, 
abogado y propietario; don Ramón Salís Ja-
cinto, industrial; don Kamón del Río, abo-
gado y propietario^ don Saturnino Liso To-
rres, director del Instituto. 
Jerez do los Caballeros: Don Enrique Gnn-
lá íé l Fernández, abogado, secretario de '« 
Junta de iProteccióu a la Infancia; don Ma-
nuel Barbosa García, procurador; don José 
López, auxiliar del Instituto y periodista; 
don Nicolás Lásaro, industrial. 
Mórida: Don Julián Cuéllar Gon^álor, ge-
neral do brigada y propietario; don Alberto 
i Pasalobos Moreno, propietario; i o n • an 
; Sánchez Mallasa, médico y propietario; don 
(Juan Francisco Gragera Alvarado, prepieta-
I rio. 
Zafra-Fuente dn Cantos: Don Francisco 
¡Ramírez do Arellano, propietario; don Enri-
!que Crospo González, abogado y propietario; 
: don Indalecio Blanco Páramela, médico, y 
! don Antonio Carrascal Espinosa de los Mon-
teros, propietario. 
BALEARES 
Mallorca: Don Joaquín Cual, don José 
Cardeall, abogado; don Narciso Cunáis, In-
dustrial; don Jerónimo Castaño, de la Cá-
mara do la Propiedad; don Felipe Villalon-
• ga, propietario; don lyorenzo Bisbal, socia-
lista; don Bartolomé Vanrel, médico; aon 
1 \ntonlo Ollver. médico', don José Vidal, m-
¡dustr ial ; don Magín Vcrdaguer, catedrático; 
!don Antonio Ferrer, propietario; don Podro 
A. Mataró. presidente do la Diputación des-
tituida, y don Francisco Gottiila. 
Mabón: Don Juan Simó y don Juan Vidal, 
pfopjctariosj , i /-» i 
Ibiza: Don Josó Tur y don José Costo. 
CORDOBA 
Capital- don Manuel Fresneda Mengíbar. 
general do Brigada; don Manuel Kodrigueí', 
Manso, presiden to do la Cámara de Comer-
d o ; don Vicente Bonito Sautoja, obrero íe-
rroviariu; marqués do Villarrcal, catolice, 
coronel do lngonioro« ; don José Biobo, pro-
vidente do la Cámara Agrícola; don ledro 
López Ahurón, banquero; don iranoisco lío. 
dríguez, n dario; don José Molleja, oomer. j 
c.iante; don Rafael Vázquez Mora catedrá, ( 
tico dM Inslituto y fíecrelario do la Acado-
mla do Ciencias, do Córdoba; don francisco. 
Santaolalla Natera, abogado; don Isidro Bar-! 
budo, propietario; don Jot»é Rioja Muñoz, 
abogado y vleeproeldente del Consejo pro-
vincial do Fomento; don José Manuel Halle-) 
go Pvocafucb. canónigo lectoral y <;onsihano 
do la Casa Bocial Católica; don Va-
querizo, abogado y secretario del Sindicato i 
Cot-lico-Agrario. y d o n Ramón tí^nano « o-
hñka coron-l do Infantería, retirado. 
Agnilar: don Manuel Aragón, propiotario. 
v don Manuel lluauo Lóp*<7.. médico. I 
Baenat don José Arlza Hita , propietario, 
y presidente del Sindicato Católicn-Agi ano, 
V don (iorardo Mora Sánchez, notario. 
' Buplcnce: don Manuel Vargas Chacón, 
iucj'. e x ú d e n t e . 
Cabra: don Antonio Alborno?. Portocarr^ 
ro, propietario. 
Pedro Abad: don Antonio Muño/, Floroz. 
Ca^ro dol Río : dnn Pnfnol Criado y L > 
pez Toribio, abogado, y don Rafael Vega Ira 
i , . . , | i: ,;ictar:o y prc«idento del Sindicato 
Cal laico. . ÉJ. i 
Fuente Ovejuna: don Gregonó Sanche?. 
Postor, oomcrclante. 
ninojo-a del Duque: don Rodrigo Mori-
Uot, católico. ^ , , T. 
i.r.'ona: don Antonio Gamir de Burgon. 
abrigado, y don Eugenio Roldán Carrillo, lü. 
^MonUl la : don Angel Gómez ''bjngt.ra, dol 
Sindicato Cftt'lico. i 
Montorot don Ktnilio León y Primo de 
Rivera, ngrlrultcr. 
Posada: don Manuel Vargas Luna, abo-
cado. . ' « i 
Pozo Blauro: don Matías Erruzo, abo-
gado. . . 
Priego' don Antonio Cantillo Astil, abo-
gado, y don Manuel Vlfití Priego. 
c o n u f l A 
Don Eladio Fernúndéz, presidente do 'a 
Junta do obras del puerto- don |ui.s M -
doz Atocha, bamiuoro; don Lmlllo WPt'ia 
toíi obrero católico; dOB CoHiUntillO üíHft. 
dm «bo-'udu; don Ditmisio Muro, general do 
breada roUiado*. don Moriftno fuetee co-
ronol rol irado; don BmWo l 'nnm ( .n iño , 
íarmacéutico; don F^WÍBCO Rovlrn ín .nm. 
céutico; don .Tmn Golpe, a leado- dou Au. 
tonio Sel, íabi icaute: don i r ^ Ama, ôpie-
tario: don O m h W t t l ^ , ' 
,!„„ Roberto (birria Sftfltw. catedranoo de a 
Univerfldod do SanMígoj d HafAfl Otíit», 
alT.gado; don Juan H t i s i n llonnro, ftbo«ü 
,1,,; don Munud Onr.-ía Novo, P̂ P.1̂ 8™! 
don David F.-niánd.'/ ' » . . - . . . cotpdf kHí'o 9J 
itddítiuo; don Brhlllo worodo, :''t,:,,irr̂ ,! 1 
don MMIHITI C-'o'̂ 'i, nbjg»! 
Astray. propíeleriq; d..-i 
toíro. fOtnWiHo ^-i" 7 
• el enndr rlO< indiMa: dm I ' ^ 
RinJrcí: Am C ^ M M ^ . f i Amado. proRid ntfl 
uio To -oic... abo;Ladoj den José Sau Loman 
-GE}-
A Y I L A farmacéutico, y don Ramón Peña, propieta-
rio. 
LERIDA 
Capital: don Francisco Zamal, abogado; 
don José Martínez San Miguel, catedráticoj 
don Alfonso Valeta, y don Casimiro San Oi-
j ués, abogado. 
Balag'.nn-: don Ricardo Villalta, comer-
|c ¡an te ; don Joaquín Francés, médico; don 
iJosé Cuxiria, industrial, y don José René 
1 propietario. 
(Vrvera: don Antonio Hernández, aboga-
do; don Sebastián Solé, abogado; don Ma-
'nucl Mttetffe, propietario, y don Estanislao 
! Uamou<n, abogado. 
Crgcl : don Juan de Más, general de re-
! serva! don Adolfo Scrra, abogado; don José 
iLlangos, médico; don Pelayo Fonserek md-
| diro. 
'J'rciMp-Vielli: don Angel Trabal. notario; 
don Marcelino Gil , abogado^ y don JÜRU 
Cortado, abogado. Falta todavía por Conocer 
un diputado por este distrito. 
LUGO 
ütapftfcll Don José María Montenegno y 
Soto, abogado y propietario I don Augusto 
Pozzi, propietario; don Salvador Velados, di-
rector del Insti tuto; don Julio Castiñeiras, 
obrero. 
" l . idor 'e-Qiúroga: Don José Rodríguez 
Fernández, abogado; don Pedro Boo Pifa, 
abogado; don Sabino Castfo, abogado; don 
Camilo Sarttomé Engroba, abogado. 
Vivero-Villalba: Don Alfredo Cao Riguera, 
medico; don Justo Taladrid Catá, propieta-
rio ; don Manuel García Olano, propietario; 
dou Gabriel Auz, propietario. 
Mondoñedo-Ribadeo: Don Arturo Gayón 
Fernández, médico; don José Estúa Mariflo, 
propietario; don José Lago González, comer-
ciante. Falta la designación do un lugar por 
esto distrito. 
Cbantada-Sárria i Don Antonio Salgado 
E l C a r d e n a l P r i m a d o e n 
V a l e n c i a 
Cariñoso recibimiento 
V A L E N C I A . l 8 . ~ E n ol r á p i d o de esta 
noche llegó el Cardenal Rete, qn* asisti-
r á a la c o n s a g r a c i ó n del doctor B a l a n z á . 
E s p e r á b a n l e los Prelados de Valencia y 
de Mal lo r ra , autoridades mil i tares y t i -
ViteS, nqu-eseiitantcs do la g u a r n i c i ó n . 
Cabildo catedral, Ayuntamiento con el 
alcabb1, Ordeños religiosas y numeroso 
públ ico . 
En el mismo a n d é n desfilaron ante el 
Cn.nl ria.i todos los presentes, tardando 
IMITO tato en abandonar l a es tac ión . A l 
snliír a la explanada», el púb l ico que en 
ella esperaba ap l au i l i ó y vi toreó ' "conl 
g ran entusiasmo a l Cardenal de l a Co-
r o n a c i ó n . 
En la ivlaza del Palacio Arzobispal una 
compm.riin del regimiento dñ Mal lorca 
t r i b u t ó honores a l doctor Reig, quien 
o r d e n ó inmediatamente que se r e t i r a r a 
l a guardia . 
Para, as ls l i f t a m b i é n a l á consagra-
ción ha llegado hoy el Obispo de Se-
gorbe. 
L a S e g u n d a A s a m b l e a de 
Es tud iantes C a t ó l i c o s 
tdf&tt rt Set l l ln el presidente de ios 
de Parttí&al.—tstarfm representadas 
92 Asociaciones 
S E V I L L A , 1 8 .—M a ñ a n a d a r á Comien-
zo l a segunda Asamblea nacional de es-
tudiantes ca tó l icos . 
Hoy l logarun 1C delegados de Madr id , 
siete de Cádiz, seis de Miranda , dos de 
Jerez y cinco de Zaragoza». T a m b i é n lle-
gó l a Comis ión permanente de la Jun-
Som oza, ex d i t ^ d n 7 C n t r I n w L T ta ^ ^ Confede rac ión Nafcio-diputado a Cortes y abogado; ^ R«hidiH^frttI r a i A \ i ^ a 
don Ramón Lorehzana Hodríguez, abogado; 
don Camilo González Cabareos, farmacéuti-
co ; don Manuel Montero Lois, notarlo. 
Fonsagrada-Dccerreá,: Don Aniceto Dios 
Cortón, propietario; don José Pedresa Ulloai 
abogado y propietario; don Manuel Pardo de 
Vera, notario; don Victoriano Sáncbez La-
tas, registrador jubilado. 
MALAGA 
Capital: Don Eugenio Campa Torreblaaca, 
abogado i don Joaquín de Torox L l u i l , coro-
nel de la reserva; don José Segado, la 
clase obrera; don Fernando Loring, ingenie-
ro ; don José Lat4rraga. médico; don Pedro 
Tfisrulo, labrador; el marqués de Valleca-
Bn, propietario; don Rafael Rubio Domín-
guoK comerciante. 
Antequera | don Juan Alonso Jiménez, 
industrial; don León Barrailler Bronceus, 
labrador; don Francisco Marzo Lombardo, 
corredor de comercio; don Domingo Calleja 
Leria, banquero. 
Vélez Málaga: Don Francisco Javier Re-
ña, abogado; don José Rodríguez Luque, 
propietario ; . don Enrique Daza, farmacéuti-
co; don Juan Herrero Sevilla, notario. 
Archidona-Colmenar: Don Manuel Váz-
quez Lasarte, abogado; don José Moreno 
Castauoda, comerciante; don Miguel Rodrí-
guez, comerciante; don Juan Barroso Lo-
dssina, notario. 
.Coin-Marbella: Don Manuel Jiménez Gon-
zález, propietario; don Francisco Brótms, 
abogado; don Jaime Parladó Heredia, pro-
pi^tario; don Manuel Martínez Santos pro-
pietario. 
Estepona-Gaucin: Don Santos Domíguez 
Barroso, propTtTáfto *, don SilverLo Novnl 
Cbacón, comerciante; don Gonzalo Simó 
Climent, comerciante; don Manuel Núñez, 
industrial. 
Ronda: Don Joaquín Ladrón de Guevara, 
abobado; don José Tois Peralta, abogado; 
don Francisco Marqués Torres, industrial 
don Psdro SoTTs Gonstuved, labrador. 
OVIEDO 
El gobernador reunirá mañana en su des-
pach oa los nuevos diputados para cambiar 
n a l de Estudiantes Católicos, 
Este noche l legó el presidente de los 
estudiantes ca tó l icos de Por tugal . 
Maflana son esperadas numerosas re-
presentaciones de Salamanca, Vallado-
l i d , Valencia, Pamplona, Alicante y 
otras, reprcsenlando a 92 njpociaelones 
escolares dé Facultades v escuelas es-
peciales, a g r u m a s en 26 Federaciones, 
que suman un tota l de m á s de 14.000 
afil iadas. 
Banquete ft Martín-Sánchez 
CADIZ. 18.— Organizada ñ o r la Fede-
r a c i ó n do E í t u t í i a n t e Ca tó l icos de Cá-
diz, se ha celebrado hoy Una comida 
í n t i m a en honor clcl presidente de la 
Junta suprema de l a Confederació t i Na-
cional, seflor Mar t . in -Sánrhez . 
Asist ieron numerosos escolares dé los 
diferentes centros docentes. 
COSAC PEMARTIN 
J. San tamar ía & Cía. — J E R E Z 
C o n s e j o d e D i r e c t o r i o 
e n P a l a c i o 
A las diez y media reunióse ayer en Cott. 
eejo ol Directorio, bajo la presidencia de su 
majestad el Rey. 
l'oco después de la una terminaba. El 
presidente, al salir, dió la referencia a loa 
periodistas, diciendo que habla versado el 
Consejo sobro los indultos que procedía 
aconsejar al Monarca para que el día 23, 
santo de su majestad, ejerciese la regia pre-
rrogativa. 
Agregó que, examinados los expedientes 
do siete reos, acordaron proponer el indulto 
de ellos al Rey, el cual, desde luego, mos-
tróse propicio a concederlo. 
—Así, pues—terminó—, son siete los reos 
a muerte quo indultará el Soberano el día 
6S 
íttipfSÉkttMi y llevar una orientación para do su santo. Entro ellos están Mateu y Ni-
la ses ión quo se celebrará el domingo, y en colau. 
Ja e.ual quedará constituida la Diputación. 
Para cubrir la« cuatro vacantes produci-
dn<; por las renuncias do otros tantos desig-
np.dns han sido nombrados don Luis Acebo, 
alKigado; don Paulino González, propieta-
r io ; don Manuel San Román, industrial, y 
d n Mnrlo Vlail Escalera, delegado de Ha-
cienda, jubilado. 
FALENCIA 
Capital: Don Molsós Diez, propietario; 
don /Zoilo Zuazagoltla, Industrial; don Dá-
maso Camino, propietario; don Félix Herre-
ro, don Buenaventura Benito y don Jcsó 
O r d o ñ ^ , abogados; don Nazario Martín * 
don Arturo Memtaa, módlcof!; don José UÍ-
va«, por la Cámara de Comercio; don Ma-
(Sélo í'faz, per fa Sociedad de Labradores; 
dou Eugenio Olnm, iv*inlero, por la 80-
itedM á6 A;nu;ns del Pa í s ; don Angel Blas-
co, abogado, redactor-jefe de «El Día de Fa-
lencia», órgano de la Federación Católlwo-
Ag'aria; don Juan Morrondo, de la Esctie-
lt d" Propaganda C.atolica y don Severino 
liodrígue!'., catedrático. 
AstudiUo; Don Juan Gutiérrez, propieta-
rio. 
Hflltan&s: Pn!i Alvam Velasen, agricultor. 
Cnrrlón: Don Apolo González, propietario. 
Cervoi'a: I^on Ildáfonpín Rulz, propietario. 
Froclñlla: Don Jesús Herrero, propietaglo. 
Saldaría: Don Tomás Fernández, indus-
trial. 
SALAMANCA 
Dnu Andró» García Tejado, catedrático de 
Medicina y propietio in ; don Antonio Gon-
zálor. Borreguero, licenciado en Ciencias y 
attnáúdfiikii] don Jofié Busto Miguel, cate-
dr,'dico de la Paenltad de Ciciieias; don Ma-
riano Arenillas Súinz. Abogado y pronielnrio; 
don Manuel Josó Hernández, presidente de 
la Cámara Aprícola; don Mariano Itodríguez 
Riodrígucz, comerciante; don Vicente Pérez 
Bando, pmidéntt dn la Patronal; don José 
Qfcllndo /.óniga, propittario, don Vicente 
Aparicio INlíHa. propietario; don JOK;'' Manuel 
Hernández, ganadero; don Aguctín Moretón 
Prieto. incbMrml ; don Üernnrdo Corrodera 
Sánchez, comerciante; don Rolegio Sánchez 
Vieonte. prnpietnrio; don Francisco Ttodri-
guez Pnrndinn., ganadero; don Luis Gómez 
U . Mrcurdado en Cienria«; don José León 
Murtiz, abogado y propietario; don Andrés 
Lftpn ' havcH, ganadero; don Juan Velaftco 
* * * 
E l Directorio eetuvo reunido desdo las sie-
te hasta las nueve. 
No so íarciiitó nota oficiosa. E l general 
Vallesplnosa dijo, como referencia, que la 
primera parte del Consejo, a la que asistió 
el almirante seflor Iboloón, fué dedicada al 
despacho do expedientes ,de Marina. 
Luego se nabló en principio de la combi-
nación militar a la quo dará lugar el pase a 
la reserva del general Muñoz Cobo. 
Al salir el presidente comentó con los pe-
riodistas la fecundidad informativa del día, 
y agregó: 
—SI no damos más de nosotros, no es por 
falta de voluntad. Trabajo mucho. Es decir, 
trabajamos mucho. 
* * * 
Los gcncra'es Eurgnet? v Vivos conferen-
ciaron con el general Mayandía. 
* * * 
Fn la Presideneia despacharon con el mar-
qués de Estella el encargado del ministerio 
de Marina y el ItlbSMfMtrto de Fomento. 
Por la máúana, antes do ir al Consejo de 
Palacio, había despachado con el subsecreta-
rio de Hacienda. 
* * * 
En el ministerio de la Guerra visitaron 
por la tarde al presidente el conde de los 
Ande«; y los marqueses de la Vega Inclán y 
do Vlllanueva y Geltró. También recibió la 
visita de una Comisión de la Aceión Galle-
ga para tratar de la cuestión de los foros, 
y otra de eubftltornos, que fué a pedir alpu-
na modificación respecto a las amortizacio-
nes. 
* * * 
El director de Administración local, señor 
Calvo Sotelo. conferenció en la Presidencia 
con el general Navarro. 
« * * 
En uno de los Solones de la Presidencia se 
h-i reunido la Junta de protección a la In-
dustria nacional, presidida por el señor Sán-
chez do Toca. 
La Federación Patronal 
irnos la siguiente carta ¡ 
«Distinguido fcefior director: En la lista 
nublicada por éso importante diario do loa 
^uebez, comerc.ante, y don Emiho García ^..ovos diputado* privinciales aparece un 
BánúnMi propietario. nombro, en representación de la Federación 
Patronal, y como sin duda se trata do un 
error, rogamos a usted so sirva re.-ti fie arle 
para evitar alannr.s entro nuestros federa-
^ wÁióa sólo la pueden ottéQtar las personas 
i ' T l " s ^ - í e t á ^ ^ 1:J"e f'«'Gn estatuido que su reprosou-
eatos AgrícolüK C a l ó l l c o J ^ J ? T * ™ d f , « n o ' 10 1"° raal P ^ í a 
BOtimt en cuto caso, en (pie, bien a nuestro 
VALENCIA 
Kn Bi'stltucWn de los diputados provincia-
lea que ronunciaróii al cargo han sido de-
iigtíldpl el etitedrátieo de Derecho don Lu¡4 
loi'daíia do Votan 
dcruelón de hillldi 
Seflor Itobert; el obngndo secretario do la 
lidndos iiii" '"iinl'i i i iirlíi'uli) ';r''li>:d(i del 
olo de Arles 
i ; : 
< r f r f i f \ r - /K decreto dft disnhte'.ón dg las nntlgun<* 
[Upnutíá^iatieSi 'ecntnen'-lando üo cuido no fal-
lad de nueva cons-QjriMOf '»vil l n uotnbnd') diputia- t> su repre-cnla^ió' 
aeiftka a dqn Mftf<*«i V i c u i e . pro- t i tudón. 
(le Carfflfílfl, v a dwi CtlRi'ej Alíné Agrndecb'ndole de antemano esta r c t l f l c a -
£-alv«dof, dii'-et' !- d«l i n s t i t u t o de Zarni.'u/n. pl̂ n, pk ofre-e a sus. ¿rdones atento PCgttro 
cu BUatitucion i = «Kftoccí que no acep- servidor, q. e. s. m., El Comité ejecutivo de 
taren ul cargo. ta Federación Patroruil Madrileñ».* 
, tari 
a r i - L u z " 
O— i— 
Comedia de J. 31. Barri* 
traducida por don Greirorl! 
Mar t íne í Sierra. 0 
Anareco ante nosotros Barrio como xm 
belue contra las actuales tendencia» de la 
sociedad como IUI ensalzador, mejor ¿icho 
iJolílO un recordadur de los valores qoe ^ ¿ 
desdeña, desconoco e intenta o aparenta ol. 
vidar; así, en «El admirable. Chichton^ ao» 
recuerda el valor, de6conocido"~ahora, del 
hombre capaz de encontrarse ante la na-
tnraleza despojado de todos los medios de 
ayuda que le proporciona la civilizacáóii, y| 
por el contrario, nos hace ver la poca COQ. 
sistencia, la artificialidad de todos los ran. 
gos, ideas y preocupaciones superficialeB q»̂  
la civilización ha ido creando ante la oa. 
turaleza inmutable. 
De la misma manera recuerda ahora en 
«Mari-Luz» a ceta sociedad, que aparenta 
desconocer y desdeñar el misterio; que, ape-
gadtt a lo terreno, cierra los ojos para no vér 
lo sobrenatural, y parece embriagarse para 
no darse cuento de lo que nos rodea, y q̂ g 
hace gala de positivismo para olvidar ed espl. 
ritu, el valor real, positivo e innegable de 
laá tres cosas. 
Y lo hace maravillosamente, obligando al 
público a volver un poco a la edad infantil, 
recogiendo la esencia do lo maravilloso, dé 
lo inexplicable y sobrenatural, repartido 
difundido en leyendas y cuentos que pdsiblfe. 
mente y por su coincidenoia tienen. Un fon. 
do de verdad. 
Aquel castillo de «Irás y no volverás», dé 
los cuentos andaluces, tan indefinido y tan 
vago, tiene semejanza con la isla de uha 
ensenada de las Hébridas, que en viejo ga^. 
lico se nombra «La isla que quiere ser vi , 
s i tada»; la desaparición, el sueño misterlb-
ao de Mari-Luz recuerda el de la bella dür. 
miento; el despertar, encontrando todo caft; 
biado, todo viejo, todo frío para ella, es él 
despertar de fray Alfiro de la leyenda bo-
hernia, y el retomo del Rojo Ban Vinkle, 
do Irving, a su aldoo, después de la noche 
posada en los montes Alleghanys; el fantás. 
ma de la madre que en la casa vieja y des-
habitada vaga en espera de su hijo, parece 
la escenificación del cuento de Andersen, 
tan tierno, tan dulce, tan rebosante de sen-
' timiento y de cordialidad y algo también de 
la arraigada creencia de las almas en pena. 
Fríamente "y apartando el heoho de la des-
aparición de Mari-Luz en la isla que quiete 
ser visitada, la explicación más satisfactoria 
para las gentes de ahora es la de un cafeo 
de oatalepsia, pobre asunto para un autor 
poeta. Barrio no se detiene «qul , más bleh 
lo toma como punto de partida al preguntar 
en el tercer acto qué ee ve en la isla que 
quiere ser visitada; es decir, que ve el es 
píritu en esa imitación de la muerto y es 
poética la esperanza de que se'a una visión 
celeste, cosa que parece confirmar el nombré 
de la isla. Isla llamaron alegóricamente al 
cielo muebos místicos; eJ cielo es la patria 
que nos desea y que nos reclama y quo nw 
llama tantas veces oon voces misteriosas. 
Ê s esta obra, obra de misterio y de espl-
ritualidad; j m eso estriba BU emoción y áu 
in te rés : un interés en cierto modo indepen-
diente de la fábula, un interés que naco en 
nosotros y que nosotros incorporamos a la 
comedia, excitados por las voces y Jos hechos 
que nos hablan del más allá, de lo que está 
sobre nosotros, de lo que escapa a la razón. 
A .pesar de que el asunto es tal , que fá-
cilmente pudiera dar en el espiritismo, nunca 
eo toca en él y se mantiene dentro de la 
más perfecta ortodoxia, ligeramente 3c lo 
llega; pero más quo de modo intencionado, a 
causa de la exaltación poética, al decirse qna 
una madre sin su hijo, n i en el cielo es fe-
liz ; pero en nada se opone a las rectas préñ-
elas el dar consistencia plástica a la piadosa 
y consoladora verdad de que los bienaventu-
rados pueden velar desde el cielo por los que 
amaron en vida. 
No so trata, a pesar- de lo que pudiéramos 
hacer creer, de una obra puramente fantás-
tica: lo extraordinario, lo misterioso, se 
produce sobro un fondo admirablemente con-
seguido y pintado, de extraordina-ia verdad, 
de realidad innegable, donde se produce lo 
humano, lo humorístico y aun lo finamente 
cómico en rasgos sobrios, pero intensos. 1 
esto contribuye a dar a la comedia su valor 
indudable de reoordador del espír i tu; parecé 
decirnos quo las llamadas sobrerLaturales, el 
misterio, no son incompatibles con esta vida 
nuestra cotidiana, baja, obscura y grosera, 
tanto, iquo bastlit suena un poco o> ironía ol 
asombro de aquel matrimonio de 1870 ante 
la invención reciente del teléfono. 
Técnicamente, Barrio iba venido a dar 
razón a cuantos sostienen quo a la fórmula 
acción, tan preconizada en el teatro, debe 
sustituir la de interés, ya quo sin ella, «ólo 
con el interés, no sólo comete arbitrarie-
dades, como la de interrumpir la acción 
para volverla a comenzar treinta año» an-
tes, sino que sugestiona, fascina, atrae y 
llega a producir el calofrío de las grandes 
emociones. 
Interés, ternura y belleza, belleza en ol 
tipo de la protagonista, en su marido y en 
sus padres; eu aquel interior tan inglés, 
que tiene suavidades de vieja estampa y 
belleza extraordinaria en los momentos do 
dificilísima escenificación, de la Humada do 
la isla, la llamada del cielo, que es la mis-
ma, y necesario es recordarlo en apoyo de 
lo que antes decimos. 
La señora Díaz hizo un derrocha de ta-
lento; sólo así es posible conservar libertad 
dentro de los estrechos límites oá que 1* 
«leja el autor al señalarlo gestos y actitü-
de», y dar, al mismo tiempo que la sensa-
ción do humanidad, juventud y alocaraion-
to, un auave tono indefinido de algo eterno 
e inmaterial; vistió con elegancia insupe-
rable el lindo trajo del año 70, y estuvo 
BÍempro justa do voz y de expresión. 
Acortados, como ella, las señoras Gonzá-
lez y Roddguoe« y los «eflores Artiga». Ba-
rrajón y Díaz González, quo hizo muy bien 
un personaje humorístico, muy difícil y nauy 
comprometido. 
Es difícil reflejar la impresión del pAbh-
co; sugestionado desde el primer instante, 
siguió la obra sin perder una frase ni un 
MStoi emocionado. Interesadísimo, y esta» 
lió al final de cada acto en aplauso» atro-
nadores. 
El Sfñor Martínez Sierra en un bello dis-
curso hizo una disertación sobro la obra, 
que fué premíoda con aplausos. 
Jorge DE LA CÜFVA. 
F a c i l i d a d e s p a r a e l pago 
d e atrasos 
En la Gaceta de hoy aparece un rWÜ 
(k&retn por el fítie .se dispone que 1c» 
cnntrlbtiycntps por a t r a s o » do la» con-
t r lbi icimips tic Iridtifl tr lal y do comercio 
y lobW l $ l Utllltlade* de l a riqueza mo-
blllaflft ( tarifa primera), que lo 
por efecto de la« doclnracinncs bPrP-fg 
¡il u n í p a r o de los reulos decretos (l0 "T 
ció octubre y 1 d€ diciembre (lo 1923, po 
d r á n acnporse al beneficio de satisface» 
ol importe do IOH alraBO» por íra.M KUIOB. 
; 1 11 loa t to rgado» 17 
ra los contrlbiiyontc* por Catastro 
la r iquo/a urbana 0 rúst ica^ 
Kl nontrlbuyento debe rá desdo 
V a su arbi t r io , abonar en H r v ' ^ 11. 
cinco dina ni Importe total ^Sden 
quidac lón , mediante hipreso (i 'r /.«xta 
••i Tesoro, Pficnglendo la u p n r t u n f t ^ 0 
de pago, que le se rv i r á mino r0J;-' 'ro 
extender o favor del Toioro y*1 " " ' ^ o 
de p a g a r é s especiales, seg^11 m 
que se d a r á . 
r 
k 
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E L M O V I M I E N T O 
F E D E R A L I S T A 
o 
Colonia, 11 de enero. 
E l Gobierno de Baviera l i a presenta-
do a l Gobierno central de B e r l í n una 
la r^a dec l a r ac ión , en l a que se aboga 
por0 l a rev is ión de l a Cons t i t uc ión de 
Weimar en sentido federalista. T r a t á n -
dose de un asunto g r a v í s i m o , que h a 
de ssr comentado apasionadamente por 
¡a op in ión públ ica , c o n v e n d r á hacer 
una^ consideraciones previas para que 
se comprenda el verdadero alcance del 
memorial b á v a r o . 
Después de l a revo luc ión de 1918, en 
que los antiguos Estados de Alemania 
perdieron muchos de sus derechos y fue-
ros, la ConsíUtircipn d-p- W e i m a r tuvo 
una tendencia m a r c a d í s i m a en el sen-
tido centralista. Entre los principales 
privilegios que perdieron los Estados 
confedleraJdos por viírtud de l̂ a nueva 
Const i tución merecen destacarse la per-
cepción de impuestos, l a a u t o n o m í a de 
la red de ferrocarriles, una grande au-
tonomía adminis t ra t iva , u u ejérc i to pro-
pio, aunque bajo el mando supremo del 
Emoerador, y la a u t o n o m í a postal. Lo 
rmê  pide l a m o c i ó n del Gobierno báva-
ro es que resuciten esos privi legios y 
que los Estados vuelvan - i ser confedé-
rales. 
Eas' exigencias de Baviera tienen u n 
valor innegable; es u n hecho que l a 
centra l izac ión otorgada por la Constitu-
ción de Weimar no ha (.reducido los 
frutos que de ella sé esperaban. A la 
cent ra l izac ión ftnancieraj, sinprularmen-
E l p r e s i d e n t e l l e v a r á l o s a s u n t o s d e M a r r u e c o s 
E E 
Se crea una Oficina en la Presidencia del Consejo. Auxiliará al 
jete del Gobierno en el estudio de los asuntos que eleve el a t o 
comisario. 6e disuelven la Sección de Marruecos de Estado y el 
ÍNegociado de Marruecos de Guerra. Los archivos de ambos 
pasarán al nnevo organismo 
• 
l * . «üaceta» publica hoy el siguiente real 
Ubcreto: 
«EXPOSICION 
Señor: La práctica lia demostrado sobra-
liajnente lo ineficaz que resulta la organiza-
ción actual para la marcha desenvuelta de 
nuestro Protectorado en jMarmecos. 
Kn virtud de ella, ton dos los departa-
mentos ministeriales que asumen la alta di-
rección de los asuntos marroquíes, y eu es-
tos dos departamentos hay organismos espe-
ciales encargados de asesorar a los respec-
tivos jefes de los mismos en los asuntos so-
metidos a su resolución. En cuanto a esta 
doble dirección, se ha patentizado reiterada-
mente que ha sido fuente de enojosos con-
fiietos de competencia, sin provecho algu-
no ni para la rapidez ni para la eficacia ¡ y 
Un funcionario de la carrera diplomática 
y otro de la consular. 
Un ingeniero civil . 
Un funcionario del Cuerpo de Contabili-
dad do la Hacienda pública. 
Un intérprete de carrera. 
Un taquígrafo-mecanógrafo. 
Tres mecanógrafos. 
Sección segunda,—Asuntos militares: un 
jefe del Ejército (coronel o teniente coro-
nel), jefe de la sección. 
Dos jefes del Ejército. 
Un taquígrafenmecanógrafo. 
Dos mecanógrafos. 
Art . 4.° E l nombramiento de director será 
de libre elección del Gobierno y podrá recaer 
en un general del Ejército o de la Armada. 
, o bien en cualquier funcionario de las ca-
con respecto a los organismos asesores, los rreras del Estado, siempre que su categoría, I ^ u ^ ^ ^ ' t 
ciotectos en su constitucióa han contribuido ~ l o J * — i -
a que eu acción no resulte todo lo benefi-
ciosa que fuera de desear. 
Es, pues, urgente -e ineludible buscar in- del Estado en la zona de Protectorado, bien 
mediato remedio a los males apuntados, ba-
sado en la centralización en la Presidencia 
del Gobierno—que parece la más capacitada 
para armonizar tan dispersos intereses—de 
todo cuanto afecte a nuestra acción en Ma-
rruecos, exceptuando, por razones lógicas, 
aquellos asuntos de carácter exclusivamente 
militar, que habrán de seguir vinculados al 
departamento de Guerra. 
Complemento de esta medida es la crea-
ción, en la Presid3ncia del Gobierno de un 
C o n c i e r t o s i t u r b i e n 
l a C o m e d i a 
U N N U E V c T c U A R T E T O 
José I to r td e s t á considerado hoy en Eu-
ropa como figura saliente entre los gran-
des pianistas; las revistas profesionales lo 
pregonan y el número de conciertos con-
tratados lo atestigua; no me engalló el ins-
t in to cuando, hace dios años, lo anuncié. 
Dondequiera que toque es inmediatamente 
requerido de nuevo, y en un ajetreo ince-
sante de viajes y triunfos va recorriendo 
el mundo. Como detalle apun ta ré que el 
cha 15 del corriente llevaba ya ccmprcmc-
tidlos 130 conciertos p-ara el presente año. 
¡Y estamos a mediados dal primer mes! 
Salvo un breve descanso que se reserva 
en el verano para reposar cen los suyos y 
estudiar las obras nuevas, que, durante la 
«tournée» le es imposible, e l resto del año 
se le pasa efe aquí para allá, un día de 
concierto y otro de viaje. Véase l a mués 
t ra : e l ilunes lle^ó a Madrid, a las seis de 
la mañana, y por la tarde dio el primer 
recital, el miércoles dió el segundo, el jue-
ves tocó en Burgos, ayer otra vez en Ma 
.a noche para Málaga, 
propia o asimilaba, sea la de jefe de Adrm- en doRde dará dos audiciones, y ¿ e allí in -
mstracion; siendo requisito indispensable pa- tr^d,iatamente Crist ianía, sin tiempo 
ra sor nombrado el haber estado al servicio ded1car ^ horas a 
desdichada, se debo un despi l far ro ' xe ut»ui i . i , o ? , solo organismo asesor y auxiliar de despacho, 
tal de los fondos púb l i cos , efue no se;tan mo(iesto I(01. ia CUantía de sus elementos 
concibe como posible en el antiguo re-1 Como vigoroso por la valía de' ellos, y diri-
gimen. Cuando los Estados y los Mu- |gido por persona competente y autorizada, d 
nicipios pe rc ib í an los impuestos, no só-! quien se garantice, en provecho de la con-
lo los tributos se recaudaban con ma-1 tinuidad de criterio, la más larga permanen-
vor regular idad v ¡por u n n ú m e r o mu- cia al frente do su puesto, 
rho m á s reducido de emnleados, sino ^ .cvcar, esAc organismo con el nombre de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n se efectuaba con Marruecos», sm imponer siqme-
que id. ra nmjruQ nuevo sacrificio al Tesoro—va que 
har ta mayor e c o n o m í a , los gastos se ve-; su ^ no eg superior al d€ los 
rif icaban con mayor cautela, h a b í a m á s ]a actualidad existentes—, es propósito del 
vigi lancia para impedir las d i lap idado- Gobierno integrarlo, no a base de las jerar. 
nes, l a mejor inspecc ión dif icul taba los quías de los escalafones y de modo automá-
fraudes, cosas í o d a s imposibles en el tico, sino por funcionarios con toda solven-
grado anterior de perfección en l a ad- cia profesional, de probada competencia en 
^ Í ^ W ^ ^ Í A T Y /-ATitríi,! do. un Kstadn f.a.n los asuntos de Marruecos, acreditada por su 
labor y práctica en aquel país. 
Es de esperar que el nuevo organismo 
constituido, atendiendo más a la calidad quo 
al número de BUS componentes, auxilie con 
todo acierto al presidente del Gobierno, lo-
gláadoBQ además de este modo la más ab-
soluta unidad do c-riterio «n sus inínvmes, 
m i n i s t r a c i ó n central de un Estado t an 
enorme. So h a b í a llegado a ta l extremo, 
que el producto to ta l do ciertos impues-
tos iba a parar a los bolsillos de los re-
caudadores. 
Exige a d e m á s el memor ia l de Bavie-
r a que se l imi te l a omnipotencia del 
Parlamento ¡por una C á m a r a superior, 
<pie represente los intereses de los Es-
tados confederados. E n efecto; por l a 
Const i tución de Weimar , en Alemania 
hay u n a sola C á m a r a , l a de los dipu-
tados ; n i siquiera se es tablec ió algo a s í 
como el Senado de las l lamadas demo-
cracias modernas, pues no puede mere-
cer t a l nombre el Consejo de los Pista-
dos, y a que es t á desprovisto de poderes 
legislativos. E l Rei'chstag es omnipoten-
te ; los Estados confederados no pue-
den ejeircer n i n g ú n in f lu jo sobre l a mar-
cha de los negocios públ icos . Pues b i en ; 
lo que los b á v a r o s piden es que el ac-
t u a l Consejo de los Estados pase a ser 
lo que era el antiguo Consejo federal, 
con todos los derechos, singularmente 
los hegislativos: u n poder A n á l o g o y 
coordenado respecto a l Reichstag. 
E l memor ia l de Baviera ha producido 
u n g r a n i n t e r é s en l a op in ión p ú b l i c a ; 
encuentra c o n t r a d i c c i ó n abierta en el 
campo socialista, pero es comentado se-
riamente por toda l a Prensa de los par-
tidos burgueses, que no puede por me-
nos de apreciar l a gravedad de muchas 
de sus capitales consideraciones, espe 
cialmente las que a t a ñ e n a l a adminis-
t r a c i ó n financiera. Son leg ión los con-
vencidos de que l a c e n t r a l i z a c i ó n signi-
fica tantos gastos «upc r f luos , que es ne-
cesario remediar d a ñ o s tan graves, m á s 
insoportables en una s i t uac ión financie-
ra t an angustiosa como l a que sufre Ale-
mania en estos momentos. 
No parece m u y probaibie que el Reichs-
tag actual, dada su compos ic ión , atien-
da las peticiones b á v a r a s , Pero el Con-
greso nuevo, que s e r á elegido en otras 
condiciones, of recerá , sin duda, cam-
bios muy profundos, y se s e n t i r á qui -
zás m á s incl inado a revisar la Constitu-
ción en sentido federalista. En todo ca-
so, el cambio dé cr i ter io , que e n t r a ñ a 
la acep tac ión í c l memor ia l b á v a r o por 
una parte considerable de l a Prensa, es 
cosa muy ins t ruc t iva . E l federalismo va 
ganando en nuestro n a c i ó n el terreno 
perdido. 
Doctoí FROBERGER 
I * lámpara A E G NITRA le asegura 
un altínibrado bueno y barato. Es la prefe-
rida por sn bnen rcndlnricnto. 
Establecida la dirección única en la Pre-
sidencia del Gobierno, asesorada por la ('Ofi-
cina de Marruecos» y concedida por ulte-
rior disposición de vuestra majestad la au-
tonomía necesaria en el ejercicio de su ele-
vado cargo al alto comisario, el Gobierno 
espora confiadamente obtener provechosos 
resultadas que conduzcan al desenvolvimieu. 
to normal y adecuado de nuestra acción de 
rrotectorado en Marruecos. 
Fundándose en lo expuesto, el jefe del 
en los organismos del mismo, bien en el 
Ejército de ocupación o en el jalifiano. 
Será condición recomendable para ocupar 
dicho cargo el haber ejercido los destinos si. 
guientes: secretario general, delegado de 
asuntos indígenas, de asuntos financieros y 
tributarios o Fomento, o jefe del Gabinete 
militar de la Alta Comisaría o de Estado 
Mayor general del Ejército de ocupación en 
Marruecos. 
En igualdad do condiciones, será atendi-
da la mayor permanencia en Marruecos en 
el ejercicio de cargo oficial. 
Avt. 5.° Con objeto de dar al cargo de 
director de la «Oficina de Marrueoos» 1H 
máx-ima permanencia, a fin de garantizar la 
debida continuidad de criterio, este cargo 
fierá en absoluto independiente de los cam-
bios de Gobierno que pudieran producirse. 
Art . 6.° E l personal que integre la «Ofi-
cina de Marruecos» será nombrado por la 
Presidencia del Gobierno-, por real decreto, 
el director, y por real orden y previo in-
forme del director de dicha oficina, el per-
Eonal restante. , 
Art. 7.° Con excepción del personal eub-
para Oeüicar unas ñ ras  sos padres, re-
sidentes en Valencia. No creo que haya, 
hoy por hoy, en carrera artista más soli-
c i tado . . . , y tiene veirrticcho años. 
A m i juicio, la supremac ía de I t u r b i so-
bre los demás grandes virtueses del piaino 
reside en su gran comprensión y en el 
equilibirio; su formidable mecanismo tam-
bién lo tienen otros^pero tocios, en poco o 
en mucho, desvi r túan no pocai? veces el es-
t i l o de las obras que intcrpiretan para re-
saltar ellos; I t u r b i , no; I t u r b i , en la «So-
nata en mi menor», de Haydln, ce Haydn; 
en la en «mi mayor», de Beethoven, ca 
Beethoven; en Listz, es Listz, y en tóela 
q u e o í 
E B 
• a a 
—¡Caracoles, quú dias, amigo Piñerúa; 
qué días y qué nochecitas!... ¡Medio Madrid 
está en la cama y el otro medio estornu-
dando y sonándoj© a coro! En cambio, us-
ted, ¡ tan temel ¡No lo parte a usted un 
rayo! 
—¡Hombre , ni Dios lo quiera 1 Sí que se 
defiende uno bastante bien..., s:n defenderse, 
precisamente. No es una paradoja, sino el 
clásico similia, similibus. 
—Bueno, ¿y qué viene a ser eso del «i-1 
Nada, sencillísimo: combatir, por ejem-
plo, el frío con el frío; no darle importan-
cia, desafiarlo, arrostrarlo, familiarizarse con 
jsl, tutearlo... 
—¡Diant re con la «familiaridad»; lo que 
pasa es que pilla uno una pulmonía de esas 
que sí que llaman de « t ib , con billete direc-
to para una Sacramental! 
—¡Al revés! La prueba la tiene usted en 
sí mismo. Usted es el hombre de la tos vi-
talicia, de los constipados perpetuos y de la 
más copiosa farmacopea. 
—Í Desgraciadamente! 
—De ropa, ¡no hablemos! En cuanto llega I L 
¡La mar.'.., pero a usted no le quitaron 
mosquitero y el abrigo desgolletado, con ma 
cha piel, pero... de par en par 
_ ! i tanboyante! ¿Lo ve usted? ¡El simx 
lia, similibusl 0An-
1 ¡ E 1 M U a o... el demontre coronado 
vo L sé qué, pero ha vuelto a casa como 
'si estuviéramos en el trópico, optimista ia-
carandosa y diciendo «que había que BOnr 
un poquito ei balcón». 
—¡Y.. . que quitar otra manta! 
—¡También, sí, señor; también lo ̂ 0 "na 
vez! Por cierto que esa noche, al oírla, fran-
camente, me puse trágico... 
w-iCaramba!... , m • 
— Ah, s í ; lo que se llama trágico! Traía 
vo un dolor en los ríñones horrible y me 
pentía como una nevera, ¡calcule usted el 
efecto que me haría lo de la supresión de la 
mantita! Bueno: ¡que cogí la pistola de 
ocho tiros que guardo en el cajón de la mesa 
do noche, v olvidando que estaba ya en pa-
ños menores, grité desde la puerta: «Al que 
quite una manta de esta cama lo «abraso» I 
> „T Osur&y l • •» 
—¡Usted no sabe la que se armó! ¡Hubo 
hasta alusiones al divorcio, lágrimas, repro-
octubre empieza usted a ponerse cosas. Pri 
mero, camiseta fuerte; luego, dos camise-
tas;^ más tarde, un chalequito de Bayona; 
gabán de peso, bufanda, que es casi un co-
bertor... 1 vengan pastillas pectorales y pa-
ñuelo en boca paia salir del portal, y algún 
jarabito que otro como preventivo! 
—Sí, señor, ¡y qué! 
—Pues ¡ ya lo ve usted! Que desde octu-
bre, infaliblemente, se raja usted tosiendo y 
arma usted un escándalo en todas partes con 
la salivación y con los estornudos por se-
ries... :Creo que no puede mostrarse más 
palmario el fracaso de las camisetas, del cha-
lequito de Bayona, del abrigóte, de la bu-
fanda, del pañuelo en la boca y do las pas-
tillas... 
' — i ^ contrario: lo que s© deduce de ahí 
es el fiel i n t é r p r e t e del autor; y hay obres, I ^ 51 a t u v i e r a a cuerpo... me hallaría 
como la «Polonesa en la bemol», de C h e - i m sarcófago tiempo ha! ¡Calcule usted 
pin, que jamás so ejecuta bien por m i - "iviermto un mviemite de estos de 
rar e l art ista más a su lucimiento perso-| i\I«drid. como el de ahora, por ejemplo, sin 
nal que al espír i tu de la obra; e k s ü p t é ^ ^ carf!set^ y - lo demás! ¡ Pa qué, 
in te rp re tó arrebatada, confusa el lunes 1 ^ d í ^ ^ chulos!... ¡No le dé usted 
pasado nos dió I t u r b i la in te rp re tac ión i ̂  as, Jübagorza; todos somos como so-
exacta, la justa, radiante (fe claridad y!raos- ^ de quo el fno lo «monde» 
emoción. I Un0 08 inevitable> 08 el temperamento, la 
Jamá.5 desv i r túa las obras para hacer un l^aturaleza de cada quisque. A mí me «mon-
alardte de mecanismo; fiel al arte serio y , daf. «J cambio, mi mujer le habla de 
autrusto da lo que la obra encterra. Sin c01™ "stcd docia, ¡ \ áya lo usted a mi 
Cantes ni manoteas; vence las mayo-i^uJer ^ camisetas y con chalequitos de 
la manta! • - . . 
—¡Antes... me quitan la vida! Sm embar-
go, al día siguiente no me pude mover... 
¡ Una ^rippc espantosa. Quince dias de cama. 
Dos meses de convalecencia. E l derroche. 
—¡Claro, había usted cogido el frío con 
toda la esecnita de la pistola... a cuerpo! 
¡No, señor... , no fué entonces; fne des-
pués !... 
—¿Después? ¿Metido en la cama? 
— ¡ E n el mismísimo lecho, eí, señor! Una 
venganza catalana de mi señora, precisamen-
te, por lo d& la pistolita..., aunque ella jura 
y perjura que no fué venganza, sino que 
se moría de calor! 
—Bueno, pero ¿qué hizo? 
—¡Una. . . «tontería»! ¡Que en cuanto me 
vió acurrucado y dormido como un. lirón, 
abrió los dos balcones de la alcoba, y con 
ellos abiertos desperté al día siguiente l . . . 
jLe advierto a usted que la cosa era 
para que hubiese usted hecho uso de la pis-
tola, pero de verdad!... 
¿De la pistola? ¡ ¡De un cañón!! 
Curro VARGAS 
te s r s r w w r w s i a s a * » • = — — • . s s a w t a s e a s • s t 
dominio •del claro- aunque el^ termómetro señale ocho bajo cero, 
máfi 
de Kstado y el Negociado de Mairuecos^deí i lejano l ími te del pianísimo, del mejor gUB-
ministerio de la Guerra, pasando loo asun-, to y calidad; su manera de decir, marayi-
por medio de roal orden, quedarán disuel- honda y serena; su dominio tlet c 
tos la .5-lección do Marruecos del ministerio obscuro, perfecto; sus dcsvaneri'dcs al 
I COl-UC ' — — 
f ' — ' , " ^ — ——""-i x / „ • „ . _ . . _,,,iy^í,; An f><! paseos cuando anochece; a ^lla la encantan 
cienes do fumnonar. lo que se determinará | ™ y o r alarde de U ™ ^ ™ ^ ™ ^ ™ aunque el termómetro ^ 
aL humedad me tr i tura ; estamos aguardan-
dr- media hora un tranvía bajo un diluvio v 
con los pies hundidos en el lodo hasta los 
tobillos; llega, por fin, el tranvía suspirado. 
mp. lanzo como un náufrago al estribo. 
«¡Espera, orpera... quo venga otro: en ése 
no hay asiento, me dice con una tranquili 
dad horrenda; no tenemos prisa!» Y me re-
a hacer? No hay 
asesinato. ¡ Las 
tos que el artículo 1,° reserva a este úl tui o 
a la Subsecretaría del mismo, 
Art, 9." Por ambos ministerios se hará 
entrega en n e n í e n t e oportuno a la Presi-
dencia de la parte de los archivos de los 
disuelfos negociados quo puedan ser necesa-
rios al nuevo organismo, entregándose por 
neparado, debidamente inventariados, todos 
Gobierno, presidente de.l Directorio militar, j aquellos expedientes pendientes de trámite q 
de acuerdo con este, tiene el honor de r.o- j resolución, 
meter a la aprobación de vuestra majestad 1̂ i El material de todas clases de ambos ne-
ladjunto proyecto do dec reto. I gociados disueltos será entregado igualmente, 
R E A L DECRETO 
A propuesta del jefe del Gobierno, pre^ 
sidente del Directorio militar, y do acuerdo 
con éste, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.°. Se crea una «Oficina de 
Marruecos», que formará parte de la Presi-
dencia del Gobierno, encargada de auxiliar 
al presidente en el estudio y tramitación de 
todos Jos asuntes que el alto comisario, co-
mo tal, eleve a resolución del Gobierno, re-
servándoso al ministerio de la Guerra^ los 
que por referirse exclusivamente al Ejérci-
to de ocupación de nuestra zona de Protec-
torado sean privativos de tal departamento, 
o sea aquellos otros que tramite como gene-
ral en jefe. 
Art. 2.° En lo sucesivo, tanto el alto co-
misario como todas las autoridades que no 
dependientes de él hayan de relacionarse 
con el Gobierno on asuntos de Marruecos, 
PO entenderán exclusivamente con la Presi-
dencia, con excepción de aquellos que, se-
gún el artículo anterior, correspondan al mi-
nisterio de la Guerra, con el que, en tales 
casos, se entenderán directamente, por con-
ducto reglsmentario, las autoridades corres-
pondientes. 
Art. 3.° La «Oficina de Marruecos» cons-
tará de una Secretaria y dos Becciones—una 
de ellas civil y la otra militar—, con el per-
sonal siguiente: 
Cn director de la Oficina de Marruecos, 
Secretaría (Secretaría, Información, Archi-
vo, Registro y Cierre) .—Secretario: un jefe 
del Ejército "o similar de cualquier carrera 
civil . 
Un funcionario de la carrera diplomática 
o consular. 
Un jefe del Ejército. 
Un encargado del Archivo. 
Un encargado del Registro. 
Un taquígrafo-mecanógrafo. 
Dos mecanógrafos. 
Sección primera.—Asuntos civiles: un fun-
cionario <!e las carreras diplomática o con-
Bnlar, jefí* de la sección. 
'en la cantidad que sea necesario, a la Pre-
sidencia para su ulterior destino y distribu-
Ursa. Esto es José I t u r b i : un artista i n -
conmensurable y completo. 
Les tres programas que tocó (algunas de 
Isa obras ya quedan citadas) son conoci-
dos; ún icamente «Gitanerías;^, de Infante. 
era nueva, y gustó; es muy p ian í s t i ca y W 0 ' f0*?™' 6<l** voy 
no carece de bellezas. |ntra « * * * 5 a j o o^a o c 
lole salud y resistencia para las raciones , ™ / a s a r í a ^ "na "Arcillosa on tttoer 
le t ren que le esperan, recibió una c a r t r . ' ^ a d o , en vez de hacerlo con esta criatura 
rué me enseñó; en ella le comunicaban el n"e no so acatarra jamas? ¡Jamn* créalo 
oión 
Art . 10. E l personal que cese cn virtud 
de este decreto, por no tener colocación en 
el nuevo organismo, una vez que se hagan 
los nombramientos del mismo, q 
situación de excedencia o disponibilidad por 
supresión de puesto o destino, con las venta-
jas que para tales casos conceden en los res-
pectivos ministerios las leyes o reglamentos 
de las carreras a que pertenezcan o dispo-
siciones ministeriales correspondientes. 
Art . 11. E l nuevo organismo se instalará 
en el edificio de la Presidencia, para lo quo 
eo habilitarán con urgencia los locales ne-
cesarios. 
Art . 12. Por real orden do la Presidencia 
w; fijarán los haberos del personal destinado j 
en esta Oficina 




éxito rotundo y clamoroso de su compn-
ñero el violinista español Quiroga, en Pa-
rís. Londres y Bruselas; yo me complazco 
en difundir la noticia. 
* * * 
Se ha formado un huevo Cuartete, con 
se hagan j elementos todtos de la Orouesta F i l a n r ó -
uedará, en ¡ niica: ^ Rafacl Mar t ímv , violín prime-
ro; don Ignacio M . Tomé, serrundo; ^on 
Faustino M Iglesias, viola, y den Francisco 
Ga^ent. violoncello. Han hecho su prescfi-
tación con suceso remarcable en el Círcu-
lo de Bellas Artes, ejecutando dos ^Cuar-
tetos» d!e Beethoven y G.rie.g, cuatro «No-
velettes» de René Jullien (repi t iéndose la 
«Siciliana») y, a pet ic ión del auditorio, el 
«Nocturno» de Borodine. 
He de seguir con atención el camino de 
este nuevo Cuarteto, de positivo valer. 
* * * 
I t u r b i . deseán-! veceiB (lUfi me ^e dicho: Señor, ¿por qué no 
Art . 13. Quedan derogadas cuantas dispo-1 Por fal ta de espacio he de dejar para 
Bióiones se opongan al cumplimiento de este mañana mjs impres-iones sobro el impor-
real decreto tante concierto de la Orquesta Fi larmóni-
Dado en Palacio a 18 de enero de 1924.- ca, verificado ayer. ARPEGFT. 
ALFONSO.—El presidente del Directorio Mil i -1 ^ I > - . T > • ^ 
tar. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.» 1 H ¿ N R A S F U N E B R E S P O R 
K S T M H T m O l í B E i 8 E N E D , C T O ^ 
g i a i - l a i | i M M R 
Juventud Popular Católica 
El próximo domingo 29, a las once en 
punto de la mañana, en la Juventud Popular 
Católica de Madrid, San Vicente, 72, dará 
la conferencia que no pudo celebrarse el I 
día 11, por haber sufrido una indisposición o—— 
don Luis Pidal y Rodrigálvarez, y disertará | BOMA, El Cardenal Van Rossum será 
acerca del tema «Las Juventudes Católicas I legado pontifical en el Congreso Eucarístico 
y la política». ^ j Internacional que so celebrará en Amsterdam 
La entrada será pública, durante el mes de julio próximo. 
El martes próximo, 22 de los comentes, 
a las once de la mañana, celebrarán 
solemnes honras fúnebres, presididas por el 
excelentísimo señor Nuncio Apostólico, mon-
señor Federico Tedeschini, en sufragio del 
alma del llorado Pontífice Benedicto X V , de 
santa y feliz memoria, en la iglesia Ponti-
ficia de San Miguel <San Justo, 4). 
C O N G R E S O E U C A R I S T I C O 
D E A M S T E R D A M 
usted! Lo ho visto, lo he comprobado. M .-
aún : ¡he pontido en la espalda la culebri-
na del escalofrío, ante la inmunidad de mi 
mujer para el t i r i tón, y la pulmenía doble. 
Noches horrorosas, absolutamente polares, la 
he admirado silencioso, como so . admin|. Jo 
más'-grande, fe t a i » estupendo, dispuesta a 
ir al teatro, con un escote casi... sin lími-
tes, icero mangas, medias de seda como un 
Bela-Kum compra un "chalet" 
para vivir en Ginebra 
PARIS , 18 .—Te leg ra f í an de Ginebra 
al Echo dp P a r í s que Bela-Kun. antiguo 
dictador bolchevista, de H u n g r í a , se ha 
instalado en aquella capital , en donde 
ha adquir ida un (tchaleU. 
V F u Y J : 
P O ?í S A R D I N 
Fiel » su tradición secular, esta casa sirve 
siempre los dflicíoses vinos de sus afama-
dos vine jos de la Champagrno 
tS1 T 
CIATICAiííPi'A García Suárcz- Alivio 
inmediato, curación segura. Farmacias y 
Madrid. Laboratorio, C. Recoletos, 2. 
S í 
13 Y 
M L L B L L S 
15, P.ARÍÍIIILLO, 
31 A D i U D 
13 Y 11 
que saben criar bien a sus hijos 
y librarles del raquitismo. 
Para que las madres transmi-
tan a sus hijos una nutrición per-
fecta, rica cn fósforo y hierro y 
para que ellas mismas restauren 
poderosamente su organismo del 
desgaste de la crianza, los médi-
cos recomiendan el más activo 
de los Tónicos-Reconst i tuyen-
tes el 
Más de 30 años de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina. 
Jarabe de 
Rechace iodo fresco qcc no lleve en la etione-
fa exterior HIPOFOSF1TOS SALUD en rojo. 
Folletón de E L DEBATE 25) 
s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
JEANNE DE COULOMB 
Dos dfás ajites l a Pe t r i l l a les h a b í a provisto, 
cu una de sus r á p i d a s apariciones, de víveres 
abundantes, los cuales saboreaban con deleite. 
Extendido a sus pies, Fcbo esperaba sm i m -
paciencia las sobras del fest ín, aunque su ami-
ta le da!>a un afirdanto de vez en cuando de 
su propio plato. 
De repente se es t i ró sobre sus patas y comen-
zó a g r u ñ i r sordamente. 
—So d i r í a que ha oído a lgo—exc lamó Victo-
r i a , que t e n í a una confianza ciega en el olfato 
de su perro—. Maestro, retened a Feho para 
niíenl ra; vo v a ver lo nu( 
Se dirigió a la escalera y so deslizó entre 
las jiiedras; detrás de un mino derruido habm 
una tronera desde la quo pudo observar sin sf.* 
vista. Entonces divisó a sus perseguidores. 
Y a no estaban más que a cien pasos de Ta 
torro ; eus ojos escrutadores reconocieron m-
taetíiatamcntc a Langerie, MI; •cruel enemigo; 
Jantou, siempre tan hostil a ios guyos, y los 
dos campesinos, a quienes r eco rdó haber visto 
entre los aiSaltantes del castillo. 
Volvió a subi r p á l i d a e inquieta . 
— E s t á n ah í—di jo a l maestro con voz ahogada. 
— ¿ Q u i é n e s ? . . . 
—Langerie, Jantou y otros. Todo ha termina-
do ; t an sólo Dios puede salvamos. 
Y se dejó caer a los pies de l a cruz. 
En aquel instante un ligero ruido se de jó oir 
en la misma h a b i t a c i ó n en donde ê hallaban. El 
fondo de l a chimenea acaibaba de abrirse como 
por encanto, y Petr i l la , encorvada, emerg ió de 
la abertura.. . 
Vic to r i a no reflexionó. Cogió su c í t a r a , que 
p e n d í a del muro , t e n d i ó a su maestro el vio-
lín, y empmjaudo a l viejo y a Febo hacia el 
pasadizo secreto, penetraron en él. 
—En nombre del Cielo, cierra—le dijo a Pe-
t r i l l a . 
La vieja obedeció maquina lmente ; el entre-
p a ñ o , que se desplazaba gracias a un h á b i l sis-
toma, ocupó su pos ic ión habi tual . Era tiempo ¡ el 
s e ñ o r de Langerie s u b í a por l a escalera exte-
rior. P e n e t r ó solo en la to r r e ; sus compañe -
ros le esperaban fuera; su valor no llegaba has-
ta él extremo de penetrar en las tuinas. 
Cuando e n t r ó en la habitación no ha l ló más 
que a l ' f t t i i la , quo estaba sentada en su sitio 
habitual y so mecía al son de una cantata cu-
yas palabras no tenían sentido. 
Frunciendo el entrecejo y lanzando sus ojos 
un destello feroz, el señor do Langerie exclamó: 
—Está aquí Victoria, está aquí. . . ; estoy seguro. 
Y lanzándose sobre la loca, la sacudió ruda-
mente por un 'brazo. 
— R e s p ó n d e m e : ¿ d ó n d e e s t á la h i j a del mar-
q u é s ? . . . 
L a vieja l evan tó hacia él su m i r a d a a tón i t a , 
casi apagada. 
—Las l lamas han hecho su o b r a — m u r m u r ó — 
L a hierba crece entre las piedras; l a sangre ha 
corrido, una sangre bella, pura y ro ja . 
E l s e ñ o r de Langerie pa l idec ió a este recuer-
do de la muerte de la marquesa. 
. —Basta de t o n t e r í a s — g r i t ó — ; t ú ¿ a b e s dónde 
se hal la V ic to r i a de Castelfort. Es preciso que 
me lo digas. Estaba a q u í hace un instante, todo 
me lo confirma. 
Y s e ñ a l a b a con su dedo r íg ido las dos ca-
mas hechas con retamas y l a falda de indiana 
colgada de un clavo y olvidada al l í . 
L a vieja, sin preocuparse de él , p r o s i g u i ó su 
c a n c i ó n : ((Vinieron con e l h u r a c á n , la hierba se 
ha abatido m a r c h i t á n d o s e a su paso .» 
Tentado estuvo Langerie de matar a aquella 
mujer impas ib le ; pero estaba loca : su incons-
ciencia era su sa lvac ión . 
Va l í a m á s obrar que perder el tiempo tratando 
de obtener informes de aquel pobre s é r incons-
ciente. 
Langerie l a dejó e inspecc ionó las ruinas. Con 
la culata de su fusil go lpeó los muros, sondeó 
los agujeros, todo s in resultado. Por un azar 
verdaderamente providencial no pensó en la chi-
tnenea. 
Se r e u n i ó nuevamente con sus c o m n a ñ e r o s 
t rastornado por l a rabia al ver que una vez 
m á s se lo escapaba su presa. 
—Me quedo a q u í hasta m a ñ a n a — l e s d i jo—; 
si no que ré i s a c o m p a ñ a r m e , podéis^ marcharos. 
Ninguno quiso abartdonarle... 
Estuvieron en l a torre tres d í a s . E l ter r ib le 
enemigo de Vic to r i a no se decid ió a marchar a 
Fossemagne hasta que se convenc ió de que aque-
lla a quien p e r s e g u í a h a b í a definitivamente des-
aparecido. 
En Fossemagne supo que Mer i l hou no h a b í a 
ido por al l í . L a expedic ión h a b í a resultado i n -
út i l . 
El s eño r de Langerie tuvo que volverse a su 
casa con l a bolsa al igerada por las sumas pa-
gadas a los campesinos que le h a b í a n servido 
de escolta. 
En vez de enriquecerle, sus empresas le a r r u i -
naban, y esta idea aumentaba su odio hacia los 
Castelfort. 
Todo p a r e c í a volverse contra él. Cuando man-
dó a l l amar a su hi jo , supo que ^ste, t an que-
rido, t an mimado por éí, se encontraba grave-
mente enfermo. Su delicada salud no pudo re-
sistir las emociones del verano anterior, y una 
fiebre cerebral se le h a b í a declarado. 
Durante tres interminables meses el s eño r de 
Langerie no se apartó de la cajbecera do su hi-
jo. A posar de esto, no cejaba en su empeño. Era 
tan sólo una calma que presagiaba nuevas tor-
mén las. 
Volvamos a Victoria y a sus dos cumpañeros. 
í'na vez que La puerta secreta de la chimenea 
se cerró tras ellos, se, encontraron en un lugar 
sombrío, conip/letamcnte obscuro. Kl aire era 
pesado, húmedo, corno el de un lugar cerrado 
y sin ventilación. 
Como no disponían de luz, les costó un gran 
trabajo darse cuenta exacta do la disposición del 
lugar . Tantearon el muro con grandes precau-
ciones, y por f in V ic to r i a n o t ó un esca lón bajo 
sus pies. 
—Hay una esca l e r a—exc lamó . 
—Tened cuidado signorina. He oído decir quü 
algunas veces unos pozos profundos a i r e n sus 
negras fauces en el ú l t imo t ramo de estas es-
caleras secretas. 
—No t e n g á i s miedo—dijo Victor ia , que comen-
zó a descender lentamente. 
La escalera p a r e c í a no tener fin; contaron 
ochenta escalones. A l llegar a l fin notaron que 
el terreno era llano y f i rme . . . ; sin embargo, no 
quiso exponerse a u n peligro invisible. Cogió a 
Fcbo, a quien el maestro sujetaba, y a tó a su 
collar una de las cintas del delantal , reteniendo 
el otro extremo en su mano. E l perro l a prece-
d í a algunos pasos y su inst into les a l v e r t i r í a 
si h a b í a a l g ú n pel igro que evitar. 
Caminaron durante diez minutos en medio de 
una profunda obscuridad. Al fin divisaron ante 
ellos u n a débi l c lar idad, que iba a g r a n d á n d o s e 
a medida que se acercaban. Esta luz p r o v e n í a de 
una abertura formada entre dos rocas, que, 
oculta por la maleza, d e b í a ser invisible desde 
la celda. Guiados por esta claridad llegaron a 
un g ran espacio circular. FragTnentos de útiles, 
cenizas y restos de cacharros atestiguaban qué 
en otros tiempos baldan habitado aquel subte-
fráneo. 
—En estas .cuevas parece que han habitado— 
obsenro Victoíla. 
—Sí, ladrones y monederos falsos—dijo el 
maestro—: estos útiles rotog parecen probarlo. 
—Sin duda por osta razón han creído que 
(Con t inua rá . ) 
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C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Adquisición 
En los círculos ar is tocrát icos ascffúmfl 
que por los señores do Patiño, opulentos 
caballeics mejicanos, ha sido adquirido el 
palacio de los 'innrquesea de Larios y de 
su primo, el marqués de Gonal, on el pa-
seo de la Castellana, y que antes pertone-
«W a los ya difuntos don Juan Ampiada y 
a dtoña Josefa Fernámíez do Casariego, her-
anana Ce !a condos(\ viuda de Patilla y do la 
'finada marquesa de Casariego. 
En honor de los ombnjlndorcs Ingleses 
La colonia ingleGa y norteamericana en 
Madrid orpani ínn un banquete do dee-podidíi 
en honor del embajador do la Gram Prcta-
fia, slr Esmo Williams Howard, y do su 
oupofio. Indy Isabel, que ha eido trp.slp.dndo 
a la Embajada en los Estados Unfdca. 
El agasajo so ce lebrará el próximo miér-
coles en el hotel Reina Victoria, a laF 
nuave de la noche. 
T.l conde do Snntn Marta de ÉMrfi 
E l nuew poseedor de este t í t u ' o es dnn 
Alfredo Moreno Ossorio, hijo de les ya di-
funtos condes dle Fontao. 
SfctA casadlo con una distinRuida dama, 
doña Carmen Torres y Calderón. Son per-
semas muy estimadas en la eociedad ons 
tecrá t toa , que frecuentan mucho. 
Bod;< 
Se han unido en eternos lazos la prc-
cibsa sefiorita Amparo Allendo y don Ma 
nuel Blanc. 
Les apadrinaron la madre do cJla y c: 
hermano de él, don Gabriel. 
Los desposó don Simón ZArraga. 
Fueron testigos don Julio y don L i r t 
Bl-anc, don Federico E&cauriaza y don Er-
nesto Allendo. 
Hacemos votos por la felicidad del nue-
vo matrimonio. 
Ro preso 
Ha llegado a Madrid, procediente de Ron-
da, don Rafael Ximénez-Carrillo Sánchez. 
Funeral y entierro 
Ayer se verificaron los de la señora v iu-
da de don Lorenzo Alvarez Capra. 
Presidieron el dátelo don Enrique Poda-
dera, don Manuel Kfndelfln. don Jes*5 Espr> 
lius. don Luis Richi y don Joaé Morales 
y Rodrígnez. 
La concurrencia fué numero'-a y d l i l i n -
puida, demastr.lndcse las uitñféXttk 69 n" -
diafrutó la finada \yor cus virtudes y cari-
dad inagotable. 
El dnque de Scsüj» 
El duque de Sessa falleció ayer mníin-
na, a los once, en su casa do la calle de 
Laíraíca, número 40. 
Don Francisco de Asís Ossorio de. Mer-
cóse y Borbón Carvajal y Borbóp, or-nde d^ 
Al tamira y de Trastamara, nació el 16 de 
diciembre do 1847. 
Casó el 1 de diciembre del 73 ^op dofía 
Pilar Jordftn de Urr íes y Ruiz de Arana, 
siendo su? hijo1; el marqués de A'+or**"» 
el duque d© Montemar, esposos de d^ña 
Dolores Taramona y de doña Consuelo Mo-
reno Zuleta. 
Fué diputado a Cortes por Aracena 
(Huelva). 
Era maestrante de Ronda, clavero de la 
Orden mi l i t a r de Alcrtntara. grandes cru-
ces de Carlos I I I y Cristo dei Portugal y 
decano de los gentileshorntres de cámara 
de su majestad, con ejercicio y servidum-
bre desde el 14 do junio del (U. 
Fueron sus padres el conde de Altamira , 
cuyo palacio estaba situado en la calle de 
la Flor y es hoy propiedad de los here-
deros de don Felipe González Vallarino, y 
la infanta de España doña Luisa Terei-a 
de Borbón, t í a camal que fué del malo-
grado don Alfonso X I I . 
Era hermano del conde de Cahra y her-
mano polí t ico de los marqueses de San V i -
cente y de los vizcondes de Roda 
Descanse en paz tan cumplido, recto y 
pcncMlo caballero cristiano y reciban sus 
deudos nuestro sentido pésame. 
El Abato FARIA 
Francos Rodríquez, a c a d é m i c o 
de la Española 
1 o 
Por una í i imidac í ha sido elegido aca-
démico de la Lengua, en el sillón vn-
cante por fallecimiento del s eñor P i cón , 1 
el presidente de la Asociac ión de la 
Prensa, don Jo-sé Francos Rodr íguez . 
Sociedades y conferencias 
" L a f i l o s o f í a o r i e n t a l " 
En el salón de aotos dq la Academia de 
Jurisprudencia y Legislación disertó ayer 
acerca de tLa filosofía oriental» el decano 
y catedrático de la Facultad de Filosofía y 
Letras, don Adolfo Bonilla y San Martín. 
Conferencia que correspondió al curso or-
ganizado por el Colegio do Doctoree. 
Comenzó el señor Bonilla advirtiendo el 
olvido en que durante lurpo tiempo se ha 
tenido a la filosofía oriental. Recordó los es-
fuerzos de Leibniz y de Brucker en los si-
glos X V I I y X V I I I para darla a conocer, y 
do Jos posteriores trabajos de Róth Gladisch, 
Willmann, Gomperz, Garbe y Deussen, para 
deducir que el si^lo X I X ha íido propiamen-
te un siglo do renacimiento oriental. Esta-
bleció el señor Bonilla la imposibilidad de 
conocer la historia de la filosofía si no se 
piofuudiza en el pensamiento del Oriente. 
Aludió, con tal motivo, a las relaciones del 
pensamiento oriontal v la filosofía griega (quo 
no debe ser absolutamente nacional, según 
pretende Zeller, como no lo fueron el arte 
griono ni la primitiva cultura griega) des-
de fos Eleáticos hasta los Gnósticos v Neo-
platónicos, v trató luego de la conexión en-
tre aquel pensamiento y los sistemas de H * 
coto Eriugena, do Lulin. de Espinosa, de 
Bchopenbauer y do Ilartmann. 
Disertó a oontinuación acerca de la m-
portancia dol Egipto, de Ohina. de Israel y 
del ffán, en la historia do las ideas eticas. 
Mmitodo* especialmente cu el ^ 
M filosofía india, que calificó de excepcional 
teres para la historia del idealismo 
Por último, comparó la antigua literatura 
india con la holónica, poniendo frente a 
*Wto el pisodio do la «THnda». que contie-
ne a despedida He H.Vtor y Andmmaoa. y 
U de Rama v Bita en el Ramayana. 
j S l U * * i * Ub selecto auditorio en el 
one ficuraban los señores Bergamín. Goiroe-
K d V « Bojarano y Baiicr y numero-
1 dama .FJ c o n W i n n t n M muy aplau-
dido y felicitado. 
PARA HOY 
xrnSFO D E L PHADO.-Doce mañana, 
don ^ u e \ t ( W o : ^osco, Patuur 
y ^ N ^ M - M r n r i T O Y LA AR-
^ I T Ü T O D A N C E S . , s m tardo. ** 
I N S T I l l ; n . ^eropM. 
^ t í i NACIONAL DE MBDICI-
AflADímJA ^ literaria 
N A . - ^ e i . y J f d l « doctorea don 
Balvmlor Paftoual. don Vicente 
fior Femándoi San/.. 
E x t e n s a c o m b i n a c i ó n 
j u d i c i a l 
L a fGaceta» publica las s'gntentcs disposiciones 
relativas al perBonal do la Judicatura j Magi'tr»-
tura: 
ProtnoTiondo al Juzgado d« primera instancia de 
Linares e don Ignacio Iníaaito Oarcia, inc-z do 
primera instancia de Ccrvera dol Kío Pieucrga. 
Idom al Juzgado do primera instancia do Doo 
Beoibu a don Fermin Lozano Coctra, juea de 
primera inítancia de Pcflorand» de Braoamoute. 
Idom a la plaxa, do a'.iogado fiscal do la Audiou-
cia do MAlnga a don Jt»é Domónoch Marín, juez 
do primera instancia de Villar del Arzobispo-
Idem a la piara do abogado fisoal do la Audien-
cia de Alicante a don Guillermo Navarro Pola, 
jue» de primera inwtanria do Villcna-
Idem a la piara de abogado fiscal do la Andien-
cia do Crtdiz a don Vicente Pírez Gómez, jue» de 
primera inataucia do AK'itntnra. 
Nombrando para el Juzgado de primera instan-
cia de Gandosa a don Francisco Aumatell Tusquctá, 
JUDZ do primera instancia do Vinaroz-
Idem para el Juzgndo de iirimcra instancia do 
Marrhena a drm jMírinno Tornea Roldán, juez do 
[irimera instancia de Castro del Río. 
Idoni para el Juzgado de primera instancia do 
Alearas a don Pedro Duque y Rodríguosi juca J« 
primera instancia do Turrclnguna-
Idem para ol Juzgndo de primera instancia de 
Báid Fernando a dun [mis Ij¿pcz Martín, juez üe 
primera instancia de /Madridcjui-
Idem pura el Juzgado do primera instancia de 
líloho a don JORÓ Arias Ilodríguiet, juez do |-ri-
mcra infancia do Valencia do Don Juan-
Idem paro el Juzgado de primera instancia de 
Jan P.oquo a don Luis Gil iMejuto, juez do prime-
ra instnneia do lüelcpona-
Idem para el Juzgado de Berga a don Angel León 
Ixirdo, nspiranto a la Judicatura número 42 eü la 
cjcala del Cuerpo. 
Idem para ol Juzgado de primera instancia do 
Bcnuillo do Bavogo a don Lino 'Martín Caxnieen, 
anpiranto a la Judicatura número 41 m la ovi'la 
del Cuerjv». 
Tnislidandi al Juzgndo de primera instan.ria df 
La IJaficza a don Vicente Morln Garrido, j IP« de 
primera instancia de Tordesijla*-
Idem al Juzgado do primera instancia de Vol-
verde del Camino a don Rogelio Ruiz Cuevas, juez 
•ic primera instancia do Toldo. 
Idem al Juzgado de primera instancia de L i M. 
munia a don Federico Enjuto y Ferriin, juez d.' 
pr mrj-a insínneia do Atienza-
Irictu al Juzgndo de primera instancia do Inca 
a don JCEÓ Entrena y García, juez do primfcra inn-
tancia ñc Jijona-
Llera ni Juzgado do primera instancia do Guía a 
don Franoisco Valera Fernández, juez'tíe orimen 
instancia de Puerto del Arrecife-
Idem r.l Juzgado de primera instancia do Esti-
lla a don Adolfo FornAudcz Moreda y Mnrtinez 
Ch-iain, juez de primera inetancia do Arnodo. 
Idem nJ Juzgado de primor» instauda do Jcr.c-
ra a den Rodrigo Vnldís Peón, juez do nriraen 
instanci:i de PraviiB. 
Idem ni Juzgado de primera instancia de Coria 
a don Joaquín de la Riva- Domínguez, juez do pri-
mera instancia de Chantada-
L'ein al Juzgado do primera instancia do AlfolA 
la Real a don rv.mcisco Hojas y Rojas, juez de 
primera instancia do Villaoarrülo-
Idem al Juzgado Je primera inítancia da Coi.ta 
a don Luifi Luna Ferré, juez do primera inatan.jia 
de ChitJana-
Idsm al Juzgado do primera instancia ô be-
gorbe a don Carlos Snmbeat y Chiooy, juez de 
primera instancia do Torrente-
Idem al Juzgado do primera instancia de ['•nrlú-
car la Mayor a don Alejandro Moncr Sánchez, juex 
do primera instancia do Colmenar. 
Idom al Juzgado de primera instancia do Cístue-
ra a don Carloe Galán Calderón, juez de primera 
instancia de Pola do Siero-
Idem al Juzgado do primera instancia do Daroca 
a clon Adolfo Colmenares, juez de primera instancia 
de Ateca, 
Idem al Juzgado de primera instancia de Cobra 
a don Luis Rubio García, juez do primera instan-
cia de Priego-
Idem al Juzgado da primera instancia do Tru-
jiilo a don Rufino Gutiérrez Alonso, juez de pri-
mera instancia do Puebla de Banabria. 
Idem a.l Juzgado do primera instancia de Mana-
OÚT a don José Carrillo Guerrero, juez do primera 
instancia de Ibiza-
Idem al Juzgado do primera instancia de S:inta 
Coloma do Parnés a don Plácido ("Martín Vicente, 
juez de primera instancia de Puontoaraas-
Idem al Juzgado de primera instancia de Dcl-
moute a don Cipriano Piriero Gardo, juez do pri-
mera instancia do Ijodcsma. 
ídem al Juzgndo de primera instancia lo Vera 
a don José Paniagua Porras, juez de primera ius-
UorJa, de Fuente do Contt». 
Idom al Juzgado de primer» instancia da Gan-
día » don Ignacio Faubel LKjTjues do primera ins. 
tanda de Albocácer-
Idem al Juzgado de primera instancia da Dolo-
res a den Francisco Soriano Corpcna, juez do pri-
mera instancia do Yeola. 
Idem al Juzgado de primera inetancia do O'ut 
a don Aurelio Artacho Navarrete, juez de primera 
instancia de Bcnebarro-
Idem al Juzgado de primera ir|ftancia do Via-
na del Bollo a don Serapio del Caaoro ^lenéndoz, 
que sirvo el da Yesto-
Trasladando al Juzgado de primera instan-.ia de 
(¡angas do Tineo a don José /María Díaz y Díaz-
que sirve ol de Marios de Paredes. 
Idem al Juzgado do primera instancia de IA.^ 
Llanos a don José Moría Olmedo Almeida, que tffc 
»e el de 'Booerrei. 
Idem al Juzgado de Ationza a don Isidro Reao 
Barrim, que sirve el de L a Cafiiza-
Idem al Juzgado do Telde a don José Marfa Ra 
vos Marsáus, quo sirvo d úo Berga. 
Idem al Juzgado de Cantos a don José Hidalgo 
Durán. que sirve ol do Alburquerquo-
Idcm al Juzgado do Ibiza a don Joaquín Domín-
guez do Molina, quo sirvo el do Iznalloz-
Idem al Juzgado do Jijona a don Francisco Joa-
ouín García Ruiz. que sirve el de Caüete-
I4em al Juzgado de ^ P 0 0 5 a don Fronci8CO 
Booanegra Villalba. quo sirvo el do Allanz-
Idem al TüzgaJo de jMadridojos a don Manuel 
de Vicente Tutor y Guelbenzu, que sirva <1 do 
Arenas do Ban Podra . - ¿ 
Idem al Juzgado de Peñaranda do Bracamente 
ft don Abelardo Binchez Bemal. que Birve el do 
l,1IdCdal Juzgado da Yeclo a don Tomás Aguilera 
Marín de Espinosa, que ff* el de H a ^ . 
Idem al Juzgado de Priego a dan Antonio Do-
mínguez Gómez, que sirve el de Mordía-
Idem al Juzgado de l^dosmo o don Ramón 
contó Franqucira. que sirvo d de \illalpando. 
Idem al Juzgado de Puentoaroas a doo JOBA 
María BtiMk »W" «* de . 
Idem ol Juzgado de Torrolaguna a don Luis ^a . 
Uojo Quero, que eino ol de Carlct 
Idom al Juzgado do Castro del Río a don Do-
mineo Ouorato Pcfia. que sirvo d de AJmodén. 
Idem oi Juzgado de Torréate o don ira-acieco 
de P- Corcbano Carretero, quo ritvt el de V.ver. 
Idem al Juzgado de Chiclana a don Francisco 
Goztelu v Oneto. quo pirve el de Montilla-
Idem í\ J ^ H 0 d,l l'ord^11*» & <lon Ijeoca<1,ü 
Tamnra (Jarcia, que «rva el do Castroger.z-
Idem al Juzgad, do Atoea a don Juan Gonzál ,z 
,„ , , ,„ .„ y Escadón. que sirve ol do Escalona-
ol Jurgodo do Valencu de Don Juan a 
don Isidro Fernández fronda, quo s.rvo el do 
* K£ d Juzgado ¿o Almagro a <lon Elpidio JK>-
JTllW-U. quo é-rve «1. d« 
^ ^ ¿ ^ ****** 
- ^ ^ T V ^ ' - " - Antonio Orbe 
(Continúa al final de la B.* c o l u v ^ 
M a ñ a n a M a d r i d c o n t r a 
A t h l e t i c 
FOOTBALL 
Mañana se celebrará en San Sebastián el 
partido de despedida de Arrute, puniéndose 
frente a fronte la selección Athletic-Arenas 
(Viícaya) contra la selección Real Unión-
Real áocledad (Guipúzcoa). 
» * » 
También mañana domingo tendrá lugar en 
el campo del Racing Club (poseo de Martí , 
nez Campos) el partido cumbre del campeo-
nato regional entro el Real Madrid F. C. y 
el Athletio Club. 
* * * 
Mañana domingo se celebrará la segunda 
reunión de la Asociación de Eptudiantes Mer-
cintilos de Eepafia, con objeto de tratar y 
finalizar los asuntos concernientes a la ce-
lebración del campeonato escolar, y para la 
cual se convoca a todos los delegados quo 
acudioron ol domingo próximo pasado, como 
también a todos aquellos centros docentes, 
academias y colegios que deseen tomar parte 
en él. h 
Iva rounlón se celebrará en el local de la 
Asociación general de Estudiantes Mercan-
tiles do España, Carretas, 14, a las diez y 
media do la mañana. 
* * * 
Por falta de espacio, aplazamos para ma-
ñana una amplia información nacional v eje-
tranjera. 
* * * 
FERROL, 18. 
RACING, do El Ferrol f tantos. 
bcleoción escuadra inglesa 1 
El Recing ha tenido un gran triunfo 
venciendo a la formidabío selección que-
dando en posesión de la copa ofrecida ? or al 
almirante de la cttcuadra. 
Asistieron al encuentro los jefes y oficia-
les y más de dos mil tripulantes ingleses. 
* « « 
PONTEVEDRA. K W E n II campo do Bur 
go ol equipo do fútbol del acorazado ingle» 
«Boyal» ganó al Atiotic por dos tantos a cero. 
En el parque del Progreso ol equipo del 
acorazado «Ramikios» ganó al «Alfonso» por 
cuatro tantos a uno. 
HOCKEY COBRE H I E L O 
En el partido celebrado anoche venció el 
«oquipo orub íRivns, Otcrmin—Mugulro 
CI.)—Muguiro (S.)—Muguiro (M.l — Mcvi-
lío) al <requipo rojn> (Rotclla, PIA—Muüer 
Elzaburu—Aribe—Pozo) por 4—1. 
PUGILATO 
NUEVA YORK, 1 8 . _ E l «mntch» entre 
Dompsoy y Gibbons por el campeonnto mun-
dial sa celebrará el d/a 4 del próximo mes 
do julio. 
El combate constará do 15 asaltos. 
C A S A R E A L 
El Monarca fué cumplimentado ayer maña-
na por el marqués de v'illalobar, y la Sebera-
na por la duquesa de Mandas. 
* * * 
Almorzó en Palacio, invitada por sus ma-
jestades, la princeeo ausTriaca Radziwill, que 
so hospeda en él Ritz. 
* * * 
Por la nocho, en Q! expreso de Sevilla, salió 
para Moratalla su majestad el Rey, que re-
gresará el día 22. 
(Pasado el día 28, marchará el Monarca 
ol coto de Doñnno, donde pasará algunos 
días. 
* * » 
Ayer tarde visitaron los Reye« en el Hos-
pital Militar do Carabanchel a los aviadores 
heridos, señores Gómez Souzo y Sonz Prie-
to. Lo Soberana pasó también o lo solo de 
heridos en Africa, conversando con algunos 
de los enfermos. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serie F , 70,40; E, 
70,40; D, 70,45; C, 70,55; B , 70,95; A, 7 1 ; 
G y H , 70,55. 
i por 100 Exterior Serie E ,84,60; C, 
8C,f>0; A, 87,25; G y H , 87,25. 
4 por 100 Amortizablo.—Serio A, 80. 
fl por 100 Amort iublo Serie B , 95; D, 
95; C, 95,10; B , 06. 
5 por 100 Amortlíablo (1917).—Serie C, 
95,10; B , 95,10; A, 95,40. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 102,65; 
B. 10206 (dt» años, febrero) ; serie A, 
101,00; B , 101.35 (5 por 100 un año) ; serie 
A, 100; B , 100 (4,50 por 100 octubre). 
Ayuntamiento do Madrid—Ueudos y 
obras, 83; Villa Madrid (1914), 87; ídem 
ídem (1918), 81); ídem ídem (1923), 92. 
Mamieoos, 79,75. 
Cédalas hipoteoarias.—Del Banco 4 por 
100. 90,10; ídem 5 por 100, 100,50; 'dom 0 
por 100, 111,50; cédulas argentinas, r,54. 
Aoolonas.—Banco do España, 557; Ulpo-
tecorio, 272; Río de la Plata. 100; ídem 
ídem fin corriente, 108; Central, 105; Ta-
bacos, 252; Exploeivoe, 848; Azúcar (prefe-
rente), contado, 72.75; fin corriente, 82,50; 
Electra, A, 90; ídem B, 84; Nortes, conta-
do, 312,50; M . Z. A. , contodo, 809; fin co-
rriente, 309,60; Metropolitano, tercera, 192; 
Tranvías, 87. 
Mlífaofonos.—Azucarero no cfitampillada. 
75,50; ídem (bonos), ítH; Compañía Noval 
6 por i a \ OÍ; ídem ídem '(bonos), 07,25; 
Uiiión Eléctrica 0 por 100, 08,50; Alicantes, 
primera, 2S8; ídem F, 87,50: ídem G, 
99,85; Nortes, primera, 66,25; ídem ceciiu-
(ia, 63,75; ídem 6 por 100, 102.75; Valcn-
pia Utiel , 99,63; Canfrano, 78,40; Tánger-
Fez, 95; Ríotinto, 101.75; Tranvías, 102; 
Metropolitano, 105.25; Chade, 101.25; Tras-
atlántica. 1920), 101; ídem (1922), 104,65. 
Moneda extranjera.—Francos, 85,90; ídem 
belgas. 32,80; libras, 33,35; dólar, 7,87; l i -
ras, 34,35. 
BILBAO 
Altos Hornos, 119,25; Explosivos, 848 (di-
nero); Resinera, 266 (papel); Banco de Bi l -
bao. 1685; Vizcaya, 1335 Vasco, 616 Unión 
Minera, 535; Sabero 180; Robla, 486. 
BARCELONA 
Interior. 70,60; Exterior, 84,50; Amortiza-
zle, 95; Nortos, 62,30; Alicantes 67,705; Co-
lonial, 66; francos, 36; libras, 83,39. 
PAR 15 
Pesetas. 277.25; liras, 95,70; libras, 92,05; 
dólares, 21,905; coronas suecas, 678,50; no-
ruegas, 808,50; dinamarquesas. 380; fran-
cos suizre, 882; belgafi, 90,60; florín, 
8ir$.7,j; R'otinto, '2.670; Río de lo Plata, 
268. 
En'ierro del coronel Orduña 
Ayer se verificó, o las tres y media do la 
tarde, el entierro del coronel de Artillería, 
jefe dol segundo regimiento ligero, don Sal-
vador Orduña, con asistencia de numerosas 
personas-
El féretro fué bajado de la casa mortuo-
ria, Lagasca, 12, por dos soldados de Ar-
tillería y dos miembros de la Acción Ciu-
dadana. A ambop lados de la carroza fúnebre 
iban servidores de la Gran Peña con hacho-
nes encendidos. 
Proeidioron el duelo el avudante de su 
majestad y teniente coronel de Artillería, 
señor Ob"egón; el jefe de la sección del mi-
nisterio do la Guerra, general Correa; el 
«ogundo jefe, general Ca^alduero, y el hijo 
dol finado, capitán de Infantería, don Fer-
nando. 
Acompañaron los restos del finado hasta 
el cementerio de la Almudeno muchos jefes 
y oficiales del Ejército y numerosos ela-
menttw do la Unión Ciudadana, entidad 
que fundó y dirigió el señor Orduña para 
contribuir al mantenimiento del orden y lo 
paz social. 
A los numerosos testimonios de condolen-
cia que sus familiores han recibido, uni-
mos lo expresión do la nuestro. 
N O T I C I A S 
-EO-
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENERAL»-—Le* 11 u vi na en España durante las 
últknaa veintiaaa.tro hor&B carecen de interea; peru 
no pareco que van a dcsapareocr, sino más bien n 
aumentar en intensidad, principalmente en Galicia 
v Cantabria-
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E B E O — 
Ban5enetro, 75; humedad, 62; velnridad del viento 
en kilómetros por hora, 13; recorrido on lae veinti-
cuatro horas, 9S. Temperatura: máxima. 18 «rados; 
mlnama. 5; media. 11.5. Suma de lan doKviaciones 
diarias do la temperatura media drtée frimoro de 
año, 28.5; precipitación acuosa» 0,0-
COLECCION D E MONEDAS E N V E N T A -—E n 
lew días 6 y 7 de taarxo eeri puesta) at la venta en 
Halle la fnmoe» ooloccúVn do monedas "lemanas 
Wilhclm l l n r i , ooloc>;ióíi que cfmprcode 1-150 
piezas, proocdontes en parte del periodo de altera-
ción do monedas que siguió a" b guerra do los 
Treinta ofios-
¿Que te duelen las muelas? 
No so concibe, 
habiendo en todas partes 
Polo de Orirc. 
MITIN SANITARIO.—.Mañana, a las once, se 
colebrarA on el tealro Cómico un mitin de propa-
ganda sanitaria, con intervención de los doctores 
Navarro Fornánder. Cordón y Huerta, doña Puri-
ficación de la Fuente, Bcficres Simonena, Pristo 
Pazos, Hornándoz Catá y Bermejo. 
Prosidirri el acto y hani el resumon el subsecre-
tario de Gobernación, generaJ Martínez Anido-
JUNTA C E N T R A L D E A B A S T O S—S e ha re-
unido lo Junta Central de Abastoc, tratando, entro 
otrog asuntos, del azúcar, aceite N trigos. 
Por k) qu*! a q̂ to últMno fie refiere, ee acordó 
delegar en la Junta piOvincial, conoodióndola la 
mayor amplitud de facultades, ineluso la de inmu-
tación, si llegase a ser posible. 
Acordó también reunirse erm mayor freru n.-ia-
L A COSECHA D E ARGENTINA.—Según la« 
eetadiatioas oficiales, la cosecha actual en la Ar-
gentina es de 7.057-000 toneladas do trigo; lino. 
l-GOOOOO; 1-100-000 de avena- y 275.000 do c*-
bado-
E L T E A T R O E N C H I L E — U n grupo de auto-
res chileDos ha enviado ai Gobierno de su país un 
mensaje pidic-ndo que las obras ertranjcnve que ee 
estrenen en Chile paguen un impwwto a la S-y-ie-
dad do Autores chilenos hasta que España y otros 
países europeos no representen también otras de 
autores de aquella nadón. 
Piden también que ee considere nacional uno ¿e 
los teatros de Santiago, y que en él no so repre-
oenten más que obras chilonae exclusivrttionte. 
Arenillas. cAlcuJos, se expulsan bebiendo 
Aprua de Corconte. 
1 „ 
I N D U S T R I A L E S MULTADOS—Por el poberm-
dnr civil ha sido multado con 2.500 ¡pesetas y cas-
tigado con el cierre do su establecimiento durante 
qninoe días, ror ser reincidente en faltar ol bando 
do SubsiaterV-ias, don Majiuel Fernández, que tic-
• no wna lecbería en Morería. 19-
También fué multado con 500 pesetas drm An-
ton'o García Pirez, dueño del establecimiento ri-
! toado en Cádiz. B. por haber faltado a dicho bandh 
v por blasfemar-
Otros m-nohrc industriales han sido asimismo 
multados con 100. 900, 300 y 400 pesstas por in-
fracciones ol referido bando. 
Idem al Juzgado de Vinaroz a don Luip le Paz 
y Rodrigo, que sirve el de Oielva. 
Idem al Juzgado do Villena a don Joeé Luis Pin-
tado y Aviftón, que sirvo el de Villarcayo 
Idom al Juzgado de Iznalloz a don Luis Poras 
Salazar, que sirvo el do Sorbas-
Idem al Juzgado de Almadén a don Antonio Ca-
beza Romero, qué s.fvu «I de Castelloto. 
Idem al .T.uzgüdo de Villalpaudo a don José Sanz 
Tablares, qno sirvo el <k Ikímillo de Sayngo. 
Idem al .T.irg'.vdo de SepAlveda a don Gmzalo 
Navarro de Palonea, que sirve el de Tineo-
Idem iü Juíign-To do MtAülft | Antonio Ochoa 
y Clsvn. q'W mrvT el do /Muros-
' Idem ni Juzgado de F W o n a » don Tornas CVv 
viiin v Fn-ra. que sirve el do I<o« Llnnos-
Idcm ni Jugado do G . ^ a l a don Manuel Val-
^ 1 y Amezquete. que sirve el de Montalb.n. 
"ídem' al Juzgndo do íMuros » don Evansto Mou-
to Vázquez, que sirve el de Mora de Rub.elos-
Ascendiendo a U «bogado f.scal ¿6 • 
Audiencia de Cindad Real * Aon Grac.ano .uijarro 
García de la Rosa, juez de pnmera instancia de 
Almatír*-
E S P E C T Á C U L O S 
V A R A H O Y 
R E A L * — 9 , Lohengrin (primera representación 
por el tenor Schubert, Carlota Dahmen, Schipper 
V Erl) - Director de orquesta, WaJtcr Rabl-
E S P A R O L .—6 y 10.15, Mari-Luz. 
CCiMEDIA—10,80, Su desconsolada esposo. 
E S L A V A — 6 . L a muerte del dragón- — 10,30. 
Ideal Concert. 
C E N T R O— 6 , E l infierno—10,30, E l duelo Pé-
rez-Gómez. 
LARA.—6, Su eminencia.—10,15, Currito de I* 
Cniz-
R E Y ALFONSO.—6,30 y 10.30. Te portas como 
quien eres. 
INFANTA I S A B E L—0 , 1 5 . E l filón—10.15. Ca 
sunlidad y E l celoso extremeño-
Z A R Z U E L A—5 , 3 0 y 10, Doña Froncisquita. 
APOLO 5-30 y 10. L a real gana y L a 'eyenda 
del beso-
COMICO 0 y 10,15, 1 Calla- corazón! 
LATINA.—0, E l bandido do la sierra,—1013, 
E l ciiudal de los hijos-
PRICE—-C, Cómo ee hace un drama. E l debut 
de la piba y Muetafá—10,15, E l arlequín (estreno) 
V E l d"ebut 'de Im piba-
" CIRCO 'AMERICANO-—C y 10,15, Funciones da 
circo-
• * * 
( E l anuncio do las obras on esta cartelera no 
supone cu aprobación ni recomendación-) 
i o í r D E C E S l f l i l 
HIGADO. ESTREÑIMIENTOS. ESTOMAGO 1 
MAREOS. EN FARMACIAS V DROGUERIAS 
S a n t o r a l y c u l t o s 
o 
DIA 19—Sábado.—Santoe Canuto,"rey; Ponoiauo 
y Pablo, mártiroB; iMario. Mm-ta, BU oeiwja e üi-
jos, milrtirea. y Santa Germana, virgen y mártir-
L a r îaa y ofioiu divino son de íktnta María en 
sábado, con rito aimpie y color blanco. 
Adoración Nocturna—San Antonio de Padua. 
Ave Mar^a—A lae once y a loe doce, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobre». 
Cuarania Horas—En la parroquia de San So-
bastiáa-
OMte de Marta,—Del Buou Suoeeo, on BU igle-
aia; do la Vieitaciún, oa loe dos manaetorios co 
Salosaa (P-) y on Santa Bárbara; del Puerto, en 
su iglesia (P-). 
Parroquia de San Ildefonao.-4 las cuatro y me-
dia, junta do ooladoras del Apostolado do U Ora-
ción-
Parroqula de San Sebastián—(Cuarenta Horas) 
Continúa «1 triduo a au Titular. A las ocho, expo-
aición <k BU Divina Majestad; a las diez y ncdiv 
misa cantada; a loe cuatro, TÍspcnia, con asistencia 
del Cabildo do eofwree caras párrocoe do iMadrid, 
y » las cinqo, ejercicio con eormón por ol aoñor 
LolV) y reserva-
Parroquia de Santa Cruz—Continúa la novena « 
ta Sagrada Fonúúa- A loe cinco y media de la tar« 
de, exposición do Su Divina Mnjcatad, estación, re 
«ario, sermón por el ecAor Banz Jo Diego, ejercicio 
y reserva-
Jesfls—Continúa la novena a la Sagrada Fami-
liu- A los siete menos cuarto, rosario y ejorcicio; 
a las diez, misa cantada, y por la tarde, a. \n0 cinco 
y media, exposición do Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, eermón por el padre Santibáñez, fran-
ciscano capuchino, ejercicio y reserva. 
Jerónintai del Corpas Christl—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora do lae Tribulacionee- A 'AS 
cinco de la tarde, estación, roeario, eennón por don 
Rogelio Jaén, reserva y" salvo. 
CULTOS D E L 19 DE CADA ;MES 
Parroquias.—Do los Dolores: A las odio y media, 
misa de comunión para la Cofradía de 8aa Joaé, y 
por la tarde, a las cinco y media, ej«rc:cio8—Nnea-
tra Señora del Carmen: A las ocho y media, misa 
ác comunión para la Congregación de tían «tooó— 
San Martín: A ĥ s ocho, misa do comunión para 
tas Josefíuafi.—San Millán: Idem Idem para la Co-
fradía de la Saleta.—San tíebasti.in: A las ocho, 
misa de comunión para las Jcecünas.—Ban llde-
íoneo: A las echo y media, comunión general y 
ejorcido para la Asociación do Ban José y visita 
joseíina; por la tardo, a las cuatro y media, junta 
do seflora*»-
Iglesias.—Agustinos Recoleto»: A las ocho y me-
dia, misa de copiunión. y por la tarde, exposición 
do Su Divina (Majestad, letanía, ejercicios a Han 
José y salve—Calatravaa: A las ocho y modia. misa 
do comunión pora Irw congregantos de Han José-
Corazón do María: A las ocho y media, comunión 
general en honcr de Son José do la (Montaña; a las 
nuevo y media. m;8« solomneí, y a las oínco, ejorcicins 
con Bormón y reserva—Olivar: Por la mañana, t las 
ocho, m'BA de comunión; a (M diez, exposición de 
Su Divina Majestad, que estar:! do man úosto todo 
el día.—San Fermín do los Navarros: Idem.—Her-
vitae (Ban Ijeonardn) : A las ooho. misa do oamu-
nión y ejercicios a Ban José—San José do la Mon-
tafla: A las siete, ocho, "nuevo y doce, misa*; por 
la tardo, a laa tres, exposición; a la*! cinco y rm 
dia. estación, rosario y ejercicios de Ban José, con 
sermón-
m it • 
(Este periódico se pnbüca con censura eclesiástica ) 




Para el p r ó x i m o d í a 21 e s t á n convocados 
para verif icar e l segundo ojercicio. «n se-
g-und'o llamaTniento, los opositores n ú m e -
ros 2 a l 48. 
i i i E i E l - i L l i E i 
l ' lo Ulollar.—Escultor 
Cnllc rte Znrnfirosn, iirtm. 2(1. Teléfono 10-21 
VALENCIA.—Cntíilogos gratis 
Ventajan eapeciule-s paru señores sacordotei 
B I B L I O G E A P I A 
E l . R E U M A 
sólo es curable con el Jarabe 
del profesor alemñn MAY 
STEMWERG. de BERLIN 
Con el Jambo Stonmerg dej. 
aparece el REUMA y no vueú 
ve a aparecer jamás. 
Kepresentanto general para 
España y América, Pérez Mar 
t ín y C-B, Alcalá, 9, Madrid' 
Depositarios: Se^alá, rambl» 
de las Plores. 14, Barcelona; Barandiarán 
y O-», Bilbao; Sanrom:!, Unión, 17, Tarra-
gona; Pérez Mar t ín y C-», Consejo do Cien-
to, 341. Barcelona; Rived y Chóliz, Zara-
poza; Napoleón Batalla, Farmacia R0U4, 
Durán y C-8, Tctuñn, 9 y 11, Madrid. 
——o 
«LOS ILUSIINADOS* (novela), por Jean. 
no do Coclomh, 4 pesetas; cJ,A HIERBA 
AZUE» (novela), por Andn'O Ycr t io l , 4 pe-
setas; «MIS PRIMAS» (novela), por E. Cp-
Inrfe} «LOS CUENTOS TRADICIONALES 
ASTURIANOS», por C Cabal, 4 pesetas-
«PROCEDIMIENTOS CANONICOS CIVI-
LES», por Juan Agallar J iménce, 14 pese-
taa, rítstfca; 15 pesetas, encuadernado. 
Pídanse en las l ibrar ías «VolnutadK Ni -
colós María Rívoro, 3 y 5, Madrid; Mar, 17, 
Valencia; Bruch, 35, Barcelona; Alsina, 730, 
BucnoH Aires. 
P A P E L 
I M P E R I A L 
CENTRAL JOYERA 
A L H A J A S 
Pcrlce y brillantes compramos por lodo sn valor. 
Pellgrop, 11, entresuelo (o8<|.«» C.» Gracia) 
A Y X L J D I E ^ 
CALZADOS. ULTIMOS MODELOS 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Pera devolver los cabellos blancos a tu 
color pr imi t ivo a los veinte días de dar¡« 
en a loción diaria con el agua de colonia 
LA CARMELA; no mancha n i l a^ i íe l ni la 
repa npilcándeso con la mana isa acelóa es 
debida al oxígeno del afre, por lo qno COUB-
t l tuyc una novedad. Venta en per fumer ía , 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías! 
Melilla, Alfonso X I I I , 23, y autor. N . Lo-
r r t 1:3 ro.—SANTIAGO. 
DA S A L U D - F U E R Z A Y VtCzOO 
t a b l e r o p r á c t i c o 
para «njot&r correepen-
dencia y tbSáTciaao do 
documeiitos, en -ua'-
cpiier ta moflo, desde l .i 
pequefiii tarjeta, da visita 
boHta ol papel gran ío-
lio. Est.i construido iqti 
tres ohapos oontrapaa-
dftfl pora obtoner la mi-
rima roaistcoioia. Eir.,«-
fíimnrno es do BOMM 
ineuporable- M i d o ü 
por 39 centímetros- N<U 
mero do orden, 6-830-
PRECIO. 1,90 pesetas. 
No puede fp pop correo-
Para envíos ppr ferro-
carril, agregad j,80 pe-
setas, tanto para uno 
como para doce tableros 
PMüCiOS. Precíalos, 1 1 M i l i 
S I E M P R 
I l E N F E R M O S D E L C A B E L L O ! ! 
U S A D 
C A P I L A R 
A M E R I C A N O 
Esiio grandioso cenipa U caída de! csDslío 
Activa rápMtemente la SALIDA y C R E C I M I E N T O e IMPIDE SU CAIDA Instantáneamente. 
P R E C I O : © , S O R E S E T A S E S T U C H E 
Se vende en todas las P e r f u n n í a s y Droguerías 
Depósito goneral: J. ICAET, CLABIís, 10. — B A R C E L O N A 
R E C L U T A S D E C U O T A S 
desde 
1 5 0 
grese tao e q u i p o s c o n p a ñ o B é j a r . V í c t o r M a n u e l 
S a s t r a C o n s t r u c t o r cleJ E j é r c i t o . 
C A R M E N , 39, PR1NCSPAL. T E L E F O N O 6106 M . 
¿ r o í Q O E n 
K M I 
Alimentar al enfermo de un modo apropiado y enérgico es darle vigor P jCL y 
char, es ponerle en condlcicmes para que curo. LA ESENCIA Di] YACA -^^ ŷ -n 
LA ESKVCIA DE POLLO R l l A N D se han creado para alimentar enfermos y n £ j 
dado a la casa l í l lANl) , de Londres, fama universal. Son esas esencias de vaca ? 
pollo una gelatina exquisita, que so toma t a l como está en la lata, dos cuchara<li 
por hora, salvo lo que el médico disponífa. Pueden darse a los enfermos, cua ^ - ¿ J J 
que sea su estado y su calentura. Se absorben rápidamente y producen una 
segura st)bre el sistema nervioso y el corazón, conservando el enfermo eua fuerz 
sus facultades mentales maravilloacmente. orft>-
No dejan residuo ninguno, y por esto pueden darse hasta cuando se ^."^opmen-
raciftn o hemorragia intestinal, pudiendo asi alimentarse el enfermo adnrii"3^ 
te, sin correr riesgo alguno. art ículoí 
Pídanse en nuestra Exposición, Darqnlllo, 22, donde hay una porción cíe 
de Ip. misma casa, especíalas para enfermos y personas delicadas. 
Pídanse en las buenas farmacias y tiendas de comestibles. . . cAfca.' 
Tmportadcrcs e-elusives: Scbnstlftn Tauler y Compañía (proveedores del 
TOKIO DE L A FUENFRIA) , 31 ON TE RA, 18, MADRID. 
I 
•frf * nBTP^—A fio X T Y . - 4 f f o u . J j ^ l 
S I L 1 3 & : Í = 5 A ^ T & > (5) 
Sábado 19 Ae ciiero áe I W i 
lu ra t ivo 
• n r r * ^ : rts í t í m n t r M ? r r : n i m n r : n : r r . rt: rt: r r , ^ : m ; 
piernas 
Varices, Flebitis, Llagas o Ulceras varicosas, Ec; 
E l artritismo lleva la degencraciDn de las venas de las pier-
nas en ya circulación se hace difícilmente. Estas venas son 
dilatadas, salientes y dolorosas (varices). Cnando ellas se in-
inflaman (flebitisV, el peligro es mas grave. A menudo re-
bicntan saliendo luego una lla^a o ulcera varicosa. íbdos estos 
males, cuyas consecuencias son gravísimas, son radicalmente 
caradas: por el DEPURATIVO R I C H E L E T el mas poderoso 
regenerador de la sangre conocido basta el día que cura radi-
calmente el mal suprimiendo su causa. E l DEPURATIVO 
RICHELET desinfla las piernas, activa la circulación, calma 
la flebitis, seca instantáneamente el czcema varicoso y cierta 
rápidamente las llagas y ulceras pot antiguas que sean. 
E l DEPURATIVO RICÜELET se impone por su admirable 
acdon curativa para carar las enfermedades de las piernas. 
Asi como todas las enfermedades de la piel y los accidentes artríticos 
Nada le résiste. Reumatismos, gota, mal de piedra^ lumbago, 
ciática, mal de ríñones, arterio-csclorosis, enfermedades de 
la mujer, suüimicntos de la edad critica suprimiendo todas 
«tas desgracias que daña la cristéncia, calma las comezones, 
borra pf ra siempre todo aquello que estropea la piel, acnés, 
eczemas, sarpullidos, herpes, soriasis, impetigos, prurigos, 
llagas ulceras y manifestaciones especificas. E l DEPURATIVO 
RICHELET obtiene los mas brillantes resultados ann en 
los casos mas rebeldes pues elimina todos los venenos y 
toxina rehace la sangre pura, y la sangre pura es la vida-
P Í ^ D R A ^ I V ? RICHELET se vende en todas las buenas Farmacias y Drofiuerita. 




























C H T I I E I T I L , l a m ü Q u i a a o r e 
Compárese el trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, f sé W 
vencerán que es la tnejor y mñs completa de las máquinas te escriblf 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos: 
oséis, s. =-1 H \ U m m i I M E L E F f l M « - 5 8 ffl 
mmm: mmi u^mm mi %.-mm\ 
mm: mm, i mm: mti i-mm. c s r a s r e i o , n 
P^edentes d . cambio por U sio par n , « , « l n . do « c r i b i r ^ « ^ ¿ J S « « d o n m i n i -
nas de ocastón de todos loe sistemas, en inmejorables condicinnes. 
Accesorios para toda clase de maquinas. - Keparaclcnes en taller bien montado. 
So hacen coplae a maquina. 
Mueblas prácticos paía oliclnas. - Pídanse presupuestos pata instalaciones completía 
A L M A C E N B E C E R E A L E S 
N t a Ü R O t r i t u p a d o p d e toda c i a s e 
d e s e B n í l ^ a g 
T O L E D O , « 2 5 - 1 3 3 - 1 3 1 















A N G E L R I P O L L Dsterl*B Se cor!n% de alamioto j esmaltadas, legítimas extranjeras. Estolas y aparatos de lúa por petroleo. - - Proctos mny económicos. C A L L E DE LA MAGOALENA, HUMERO 27. 
A R E N A L , 7 . T E L E F O N O 1 4 - 2 3 M . 
P r i n c i p i a s u a n u n c i a d a l i q u i d a c i ó n 
a n t e s d e l i n v e n t a r i o 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
C U R A G Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
P A S T I L L A S d e r D r . A N D R E U 
D e v e n t a en (odas las F o r m a d a s 
\ ^5 I R É̂L 0 s o f o c a c i ó n 
o s e n loe O l g o r r ü l o s a n t i f c s m á t i c o s y los F & p o l s i 
a z o a d o s dfií D r . A n d r e u , que l o c a lman eQ, e | ac to y 
p e r m i t e n descansar d n r a n t o l a ttocho. 
O P O S I C I O N E S P O L I C I A 
Numerosas plazas- Exámenes abril. Bnllanto preparación }«•. 
prostigicieo profesorado del Cuctpo. CUNTESTACIONES 
compleUsirnas al ntteifo programa, pesetas. 
l i N s T l T U T O C A T O L I C O C O M P L U T E N S E 
S E V I L L A . 16, l .o . ->MADRlD.—AfAntADO 2Ü9. 
JScaemaS, erupciones nifios. l'iriemela, (ítl& 
ff?l R 'T3 3 • sa f̂ifiOicics, Fiirna. c'.c CüraíTBfl MtprM< 
OM t¡ 1 Í , | 'Ifrnte cen POMADA Ari'l ItíEVl'lCA 1̂ . 
H ^ ñ H r'Gl DOC'1'»» M ' S- PIQUERAS (Vlr<;t. 
a H SA.- l ia 110 A"^1*- 6, J«Én). Vetit.» fumiacins. PH 
tíitfos a 2,29, 9,8fl 'j 9 ptas., seaún tamarto. 
m s T i u m L PTüI m CATAR KOS 
RESPRIAOOS 
B R O N Q U I T I S 
RONQUERAS 





DÉ TJA BENOR1TA 
Fíii eciO en Moniiiia ei m 19 ce m m re 1922 
Despttís úc hsOer recibido loe Santos tuicramsntos y U bcnúición do Su Santldsa 
R . I . P . 
láua padrea, loe coadea de la Cortina; hermanos, hermanú poLÍUro, nrimoa y 
dcm.-Va ixirientca, 
.RUEGAN a BTIS amigos tongen U oaridad do encomendarla a Dios 
So apücATán por el olma do la finada: En Madrid, la misa do réquiem que si 
celebro el día 19i ft las once, en la parroquia do San Jcnlnimo el lUnl v todas 
las del Biguicntr, ái%; las de los días 10. 10 y 90 on las iglofeLis del Sagrado Coia-
eón do Je«'.is y ShH Erannisoo do 13orja', í i a r ía AuxillodorA (padres Mftlcsianoe). 
capillas del Instituto Católico (Alberto Aguilera), Colegio de Nuoslra tk'flotft del 
KooUerdo (Ohnmartin do la Hosa) y Kenl Colegio de Har.ta Isabel, aW oomo !a 
expr*ini<')n A-\ HintiRimo en dictios días; todas las del 19 en el santuario do Nues-
tra Señora del ferpottlo Soeorto; la que lo digan, costeada por Ifts BOTÍOS, eu la 
capilla do l i Fcders.'.iún do la Inmaculada (Pizarm, 14) el día iJO, a lag nuevo; 
en el rail lm>n«vtcl'io ''n GuiKlaluiTC los mismos dfas 18, 10 y ?/) (fluntlali!-e): 
ert Sevilla \n* rpte UrijobiéD e0 digan ou Ion tllan 18, 10 y 30 en lart iglesias del 
Sagrado Ojrnsi'in- Hrtn ,T(W', Capuchinos, padres Joeultae (Villftak) y íns del 1/, 
10 y '20 en la de Sin l'uemvcntura; las do los mismos días en fian Hipólito y 
padrwi Capuchinos de C'-rdoba: las mi^as do réquiem que el 10 so celcbreü fn la 
parroquia do finnto Domingo, en Euccna, y Santiago, on ÍMontilla^ así como todas 
las del 18, 10 y 'JO en n:iiba3 ciudades. 
E l oxcelctiMíimo o iliistrlsimo señor Nuncio do Su Santidad, los cxccloHtísinr« 
e MustrlBimos anftorri ArzoliioiioS do Aovilla y Obispos do Madrid-AJ;nlA, Córdoba 
y "Vitoria tienen concedidas In* indulgonriaa do cofitumbro. 
V I N O S , C O Ñ A C 





S. EN C. 
Y C . 
C A S A R R E 
Corsetería do lujo y económica. Falaa de goma para eefiofa 
v cublUeto. SoKtcn-pecbii «IdenU, mutra cxclusira-
FUENCAP.RAL. 72.—TELEFONO í EOO M-
pastos. BOLSA URBANA d E MADRID MAYOR. 4. 1^ C 
Do once á tilia y de cuatro acia. — T E L E F O N O 36-05-
l i l i U BDRin 
eeW.maáo. riooces e infecclOHM gMtiultttestlWUaí (WoWeaíj. 
Reina de las do masa pot lo dlgtatW». hleténlrtt y agmdabl» 
u e o i e s 
C o n s t r u c t o r 
C-oV;i, 21, esquina a Lagoaca. 
Ayala, 45. Talleres. 
Frecios ala c'jmpetebeia. ea 
igualdad do \x^> y t!imifi<v 
Pedid cslilogo a Mattíií. ortu 
ber. ApdrtdCío l03. Bilbao. 
rreparación completa para ias 
opcoioiones anunciadas («Gnce-
ta> 38 diciembre) en la ACA. 
DEMIA DE CALDERON D E 
B A R C A — A R A D A N U M E R O 11. — M A D R I D 
E l P 
l o t e r í a n o o i e r o 2 3 
ARENAL, 2 8 .— MADRID. 
M a.hnwv'fmlor, t i - A. Waii-
lünera. remite billeifee a pro. 
vimiaS da kxlos los eofteos» 
Sorteo dtl Q do enero pagó 
premio mayor-
y detnfts aparatos ptóa ' i i»* 
du'stria del tafé, »iacfto. efcfi. 
Prdid rotilo^o a asttfiS. Om-
bcr. AtjattRao 153. Bilbao. 




Hnertaai 12- Tel.o 1&.62 M. 
M O L I N O S 
mf-s mano e fuefea molríAé 
Para iodos los naos. Pedid cft* 
tálogo. Mattbs. Grabar. Bübaa 
n El 
C A L L E D13 A L C A L A , F U E N T E A L A B 
C A L A T R A V A S 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Alcelas, ootniv 
doros, pianos, toda claao tuno-
bles. Génova, JV, 
ALMONEDA. O^nedor, al-
eóte, gabinete, vajilla, ynruM 
muebles sueltos. Gova» 30-
A O R I C U L T U R A 
BIBLIOTECA Agraria Ro-
lar ana- Cnlocolrtn eompleta. 
IndAspenaablo al uricuitiuf 
para «xploiar racinual y lu* 
rratiramenk) IUI tierra* Co» 
Wlogo gratii. Apartado 'J/-
SeviUa. 
t i immi i t i i i w w M W B — — — « 
A L O I Í I L R R E S 
8 000 P E S B T A I eftsa ttin 
vivienda. DftTPe, 
COIM l»«AS 
COpüPRA'MOtt s o l a r .1.»00 
pies, t»>rc,i «Mi-iro»" ^iafrafl* 
et^-Mertl. C«rtB«n. Mí ««a. 
tro a iíetc. 
S O L A R , m> compran dieí 
mil pl'l' IMI cuadro, jiróxiffioa 
pnsw Kowln». Precio mdxi-
Rlbt ruanmtft mil pesetaa-
OferbOB! AhMiio Millar- Al-
Oftlá, té. 
CCMPRA^tOk Gnr<!.s rMité* 
y urbanaa en Andahtfte ^ 
C a a t i H a . BarraDOo-MflKl-
Cnrmpn, 28; cuatro a éieto-
C O N V O C A T O R I A S 
SINDICATURA gremio !,í..i 
y encajes, torifa p r lwwi . 
witoea juieAi agravios «(a 
94, ft la« eimtro torde, en 





mas o prfpnraeiiin. Institutij 
UniH. Precmdos, 23, Madrrl. 
Tel^ftiho 40-96-
E S P E C I P I C O S 
PCM ADA C E R K O cura ra 
bañone« ulceradoe, quemadu-
fá«, herpe*, eczemas, grietas, 
«iirni-
D E M A N D A S 
gE DESEA rtludn qtie M 
sea joven. qi 
buenr 
I»l 
ti z i' dure nianrina. 
Sepa guisar 
k tedo- Sili 
'ion .pie nn 
sueldo- Di-
lle. AlbVo 
?TO, ti ' , dj 
BELLOS rspnflnli'i. pngo Ins 
míla altos | rtrinS, con ptpfa 
icncia de 1 8 ? 0 a 1 (í ? 
Cruz, 1- Madrid. 
SERNA- HnrUleia, 0 
pni alhojas. Iiiumin rstojl 11 
apnraioí) fotográfico», i ' i r 
ñas escribir, pianosi sutepia* 
grítiflófonos, nbjclofi ho-
nitos. MttlvAadMÍMi abauicua, 
pifoletiis Mente, 
COMPHO lotln elimo molit-
lisno ti.tiir.l », m u b i u < 
«udlns, r#'lrliii|ic<. in.tiitiiii.H 
w*cr, hSTf 1. , . i ; ••• . ni I i 
^S, Knitfit'.fiH .... . -1 -I m 
•niijtw. o b | r | n . . M ,,,, |i|M 
} ' ] m ' 9n: l'-olrclla. U) Ve 
«Jotio tiuig 
PACO bien mubiliarius^ 11-
cuudroe- llartalcza, UÜ-
K E C E b l T A N B E , con huvM* 
refeten^ns, i ti s p o c t c r ' ? 
V ji^entca, A stleld'i y «V 
mlsliVi, para •«Madrid y t. .la 
F.ífmflft, Banco de Ahorro y 
5-' Apnr-i '(.nstr'ici' 
lado <lo ; ' I 
C R I A D A p.fn todo, con 
Inicuos informes, ]>oca fami-
lia, hiten tiirld'i . Toledo, '¿1. 
terram isi)uioMft< 
v . N S H N A N Z A S 
Lt'CCIONRS TlWhiiínifi'n por 
••̂ ntlz ,̂ ic-
'>rii:icr<i-
PIíOFESOREB Il»chlllctJto, 
l)erfie!ifi. Policía. Notiii;i! 
Infonn:ir:iii: Quiosco de 1¿L 
DEBATB-
REUNIA- Ciiras* ripidaraen-
(« con Arenaria Rubra- 1 pe-
pda. Victoria, 8-
O l E R T A S 
A Y U D A cámara- ofrécese 
distin^niíl , joven- J. S. Co-
tredera, 34, primero 
O P T I C A 
¿ Q U I E R E ver bien?, uso 
cnstaiCs Plinktal Zeisa, ce?; 
DubOM, dplleo. Arenal. 21-
T R A S P A S O S 
TRASPASO p r a n dcspacln 
ic, pnr Brt poderlo aten-
der. T.ucn locnl para jtra in 
ihutriA. Café de Sevilla- Al . , . 
cl>a. 1X1. 
?0R 7000 DUEÜS hanpi.o 
bonita irdnstria- buen rondi-
m i tu... r,»< ribid: i ' . C- Vttl. 
.erde, 6- Anüncioa-
V E N T A S 
ANTIOUEDADEB. .undrofl 
m-wlnaui. ptleHbi If int tH' 
('nrretira del Eafc 2 (Ven-
tas i 
Mft t i t tB i cniif^rirtn. mt-. 
-Ins; osi'fr'itlidni1. tibrlrní, eco. 
bonifá. Bilxii M ; bajó-
V t N D O. t-m i M ttMirMrts, 
objcloT'» linolóums, cuadras au-
tiguoe- Silva, 30-
VENDEMOS finen, alquileres 
módieoa, roblando 7 % l l -
b r e. Barfanco-iMRrlf- Car-
men, Oft; cuatro *. úleté. 
P I A N O S , primeras mar-
caa aiemaeaa, precio» de 'A-
brliia. íaeilidaocs do pago. 
Vucncarral, 65. naera. 
VENDEpíOa M l U M todos 
diFtntrvS (Madrid, alaunos fo-
dlldado» p a g o , Barra^có. 
Martí- Carmen, 28; cuatro a 
•iete. 
V E N D O bnculo de plata, 
Sortija obispal, olba- toque-
tee y amifófe. Apart.id'i 
PERMUTAMOS oam Ma-
drid prir finca rúsli.-a- Pa-
rranco-Msrth C é m e o . J 
Cuatro a siete. 
V A R I O S 
¿INF.MATOGRAFO. selección 
Mavl- Películas escofridas a 
bes* de arta y tnnralidad-
iDenósIto: Ridrlguca 8a& Pe 
(Iré. 67- Madrid. 
RELOJERIA lEiiiíiel Guctre-
i. i . CimpochlMig c-onón 
Gp.rnntía, ttti ano. Cristales da 
forra». A pesólas- 11, Fueu-
tcs, 11 (próximo Arenal). 
PARA IMAGENES Y A U 
TARES, recomendamos n VI 
cetite Tena, escultor. Valen-
cia- Teléfono interurbano lilO. 
ALTARES e imrtgencs. tístu. 
dio.taller «le t i l la. Hcultara y 
Hondo. í'.itMq t" Üéilida. Co-
lón. 11, Vuicnelr 
mb O E L T R A B A J O 
OFRECESE «Anrft r^ent&r 
casa poeta familia. Fucnca-
rral, üü, entresuelo 
T O D O S L O S L U N E S 
n obsequio al público; tó vmdcrA a precio da fábrica un 
objeto de gran crmíumo en 
E L A L U M I N 1 O - PHECIADOS. flfi Y (10 
Í E G L O Í Í I S D E C Ü O Í f l 
T r a j e s k a q u l » a 4 5 p e a e t a * , 
E q u i p o s c o m p l e t o s » a 1 8 0 
p e s e t a s . S e h a c e n e a v e i f i -
{ í c u a t r o h o r a s * 
S s J I T O C l i f l , 3 
E S T U D I O S D E D E R E C H O 
INSTITUTO FORENSE—FERNANDO, V i . 19, 1.a 
Preparación parit la Central. Múrela y Balatuaaca. inteN 
uado coa material comiilctainontc UUeVó. l'rófwsorado espe-
cializado on toda clase de oposiciones. 
^ P A R A L I S I S -
Angina de pooho. V e j e » p r e m a t u r a y 
demás ' jnlermcdadcí originadas por la A r t e - " 
r lccBdcronlo c Klportenilón 
Be catan de un triodo perfecto y radical y be 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los s^towas precur«;offi de c§m enfermeda' 
des; üuiores de cabeéa. raMfiü o edúmhres. mm* 
Ouios dp oídos, foltft d tacto, fiottntgutús, oohl-
dos (lU'smai/os), modntro, ganos frecuentes de 
dormir, pérdida de M mmorío, Irritnlntidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores sn ta espalda, dchilldnd. tic . desapare-
cen cotí r.ipidcz usando RÜOI. Es te tomendádo 
por eminencias mídieas de vatios países; t t if ir im 
el peligro de ser iHctima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca pot prolongado que SCa »u 
USOÍ sus resultados prodiRiosos se manifiestan a 
hs primera» dosis, comiMiiando la meiorla hasta el 
total resiflblccimiciiio y I0);tándr<5e ton el mismo 
una existcnclfl larga con una salud envidiable 
VENTA: MpdHd, F, Gnyoio, A r e i i l ) , 2. É á r -
celona. Sc i t a l á , Rbla. rTofPS, 14, y p r i n c i p a . 
ÍCS farmacias de E s p a ñ a , Portugal y Améffc . l 
H O Y 
P o d r á c o n o c e r d e u n m o d o c o m p l e t o y p e r f e c t o a 
E S P A Ñ A 
«US 0IIANDEZA8 PASADAS, ¡SU POT! r . T l A 1.1 DAD P R E S E N T E , SUS MARAVILLAS ARTISTI-
CAS. TODO NUESTRO PAIS S E ENCUENTRA E N E L VOL. X X I , QUE ACABA D E PUBLICAR L A 
E N C I C L O P E D I A E S P A S A 
E L M E J O R D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I C O D E L M U N D O 
E S P A Ñ A 
E S UNA T E B I U D E R A MARAVILLA E D I T O R I A L . UN MONUMENTO 
E N HONOR D E NUESTRO PAIS 
C e n t e n a r e s d e ^ s p e o i a l i s t a s 
HAR trabajado en este yoluinens onírc otros cDaremos a Tormo, Cflrrnddo, Gabriel Maura, Méllda, 
Menénfleí Pidal, Maludacr, conde de las Navas, Mochado, Ossorfo y Gallardo, Bonilla San Martín, etc. 
Cincuenta r tres ma\)nn do todas rlnsos. Millaros de fotoerrafín» y dlbnjod. LAmtnM 
a todo color de cuadros del MUKPO, faum y ílorn, monedoíi, minerales, uniforméis etc. 
L A H I S T O R I A D E f S P A Ñ A M A S M O D E R N A . ^ L E G A H A S T A H O Y M I S M O 
Los mrjorci eitudios de Espafia física, Espafla política, Espafla económica, Derecho, 
Arqueología o Htotorift, Cultura 
E S LA OBRA D K H M T I V A , ORGULLO DE TODA B I B L I O T E C A ESPADOLA 
P U E D E ADQUIRIRSE SUSCRIBIENDOSE A LA 
E N C I C L O P E D I A E S P A S A 
F A C I L I D A D E S DE ADQl LSICION GRATIS POLLETOS Y CONDICIONES 
L E s r c i V y T ^ O S ' 
A QUE S E CONVENZA DE LA VLRDAD DE 
NUESTRAS PALABRAS. VISITANDO LV B X f O » 
BICION QUIO S E C E L E B R A EN I A 
d e l L i b r o 
filllliDii H ü H l l , 7 ( i r á n I D ) . 
E N T R A D A L I B R E 
ni vlv- en Madrid v p-w «ua ornparlonefl no 
!'"••'•" M'.M.nrniv, envío esto cliiV.n. Vmmco, 
Rioo Rom, 21. calps. ApW.o 647. Madrid. 
11011 „. ,„ 
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PSfí lNAfAGRICOLA 
E l C r é d i t o A g r í c o l a 
S e a p r u e b a n las d o s p r i -
m e r a s ba se s 
L a Junta del Crédito Agrícola ha'> 
celebrado esta semana tres sesio-
nes. E l pleno reunióse el pasado 
martes para discutir las bases pre-
sentadas por la ponencia. Casi por 
unanimidad fueron aprobadas la 
primera y la segunda, con una 
adición del señor Cánovas del Cas. 
tillo. 
A l entrar en la discus ión de la 
tercera, y como se expusieran ex-
tensamente las bases presentadas 
por los votos particulares en lo 
referente a la manera de obtener 
el capital que se juzgue necesar 
rio para el Instituto de Crédito 
Agrícola, se acordó nombrar una 
ponencia para la que fueron de-
signados los señores Martin Alva-
rez, conde de los Gaitanes, Bur-
galeta y Garrido. 
Los mencionados señores se re-
unieron el miércoles, y se puso a 
discusión la conveniencia de incor. 
porar los votos particulares pre-
sentados por ellos a la ponencia. 
Se intentaba con esta incorpora-
ción ensanchar la ponencia y re 
unir los recursos necesarios para 
el mayor y m á s eficaz desenvol 
vimiento del futuro Instituto. 
A pesar de la buena voluntad 
que a todos animaba, y de los es-
fuerzos que hicieron para conse-
guirlo, no fué posible lograr la in-
corporación, porque cada voto par-
ticular, como la ponencia, obede-
cían a una concepción sistemáti-
ca del problema general que está 
planteado ante la Junta. 
De nuevo volvió a reunirse el 
pleno el jueves, y en esta ses ión 
defendió el señor Garrido una ex-
tensa enmienda, que. comprende, 
no sólo lo relativo a la constitu-
ción del capital del Instituto, si-
no a muy numerosas modificacio-
nes del Código Civil , de la 1*11 Hi-
potecaria, del Catastro, del Regis-
tro de la Propiedad y del privile-
gio del Banco Hipotecario. 
L a enmienda fué impugnada por 
los señores García de la Barga, 
Martín Aharez y Llanos y To-
rriglia. siendo retirada por su au-
tor. 
Se discutió luego tina adición a 
la ponencia que permite al Insti 
E L P R O B L E M A C E R E A L I S T A I l l t e r e s e s l e v a n t i n o s 
CAUSAS Y REMEDIOS 
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Continuamos recogiendo opiniones 
autorizadas sobre el problema cerea-
lista, y ofrecemos hoy a nuestros lec-
tores las que nos han enviado «l pre-
sidenta de la F . C. A. de Ciudad 
Real, señor marqués de Casa-Treviño, 
don Rafael Alonso Laeheras, presiden-
te de la de Valladolid, y la que nos 
remite la Federación de Navarra. 
M a r q u é s d e C a s a - T r e v i ñ o 
Hay quo fomentar la instruc-
ción, el crédito y la asociación 
agrícolas, los transportes y rl 
ensayo de aneíos cultivos. 
L a crisis de la agricultura cereal es-
pañola no es «actual», ha sido per-
manente, aunque en los años anteño-
res y por motivo de la guerra liára-
mos tenido una «crisis» favorable, qu»> 
ella sí que ha sido realmente crisis. 
Se debe a la escasa producción que 
hace infructuosos los esfuerzos del 
agricultor, que se afana para salir ae 
una situación angustiosa sin conse-
guirlo. 
Por lo que respecta a esta región 
son sus causas : 
Las pésimas condiciones del •dima. 
escasez e irregularidad on las lluvias, 
faltando éstas en los momentos más 
oportunos de la primavera, y prin-
cipalmente las heladas tardías de és-
ta, quo han malogrado cosechas her-
mosísimas. Esta eventualidad retrae 
al agricultor de hacer más g*-stos que 
los imprescindibles ante el temor de 
qufl sus pérdidas sean mayores. Los 
pedriscos han hecho daños enormes 
en las producciones agríenlas de la 
región en estos últimos auos. 
L a mineraJizacióñ de ías tierras, 
dedicadas desde hace siglos el cultivo 
cereal con escasos abonos orgánicos en 
un qlima donde la nitrificaeión es 
rapidísima. 
L a excesiva división de la propie-
dad, lo que no impide que esté con-
centrada en pocas personas relativa-
mente, impidiendo el cultivo econó-
mico, la asociación do éste con la 
ganadería, la buena aplicación de los 
abonos orgánicos, el empleo de maqui-
naria, la vigilancia de la propiedad 
por su mismo dueño. 
F.1 «monocultivo». Salvo excepcio-
tvio adrmhr imposiciones en c u e n - l ^ en zona vitíco]a de la ^ 
el resto de ella es casi exclusivamen-
te cerealista, dedicando al trigo y la 
cebada las tierras propias para él y 
lo mismo las inadecuadas. E l mal to-
4os lo vemos, pero no damo.v con el 
wmpdio. Verdad es que en osta zona 
«a dificilísimo hallarlo. No podemos 
acudir a aumentar el cultivo de la 
vid porque para la europea estamos 
amenazado? de filoxera y para la ame-
ricana aún no ha destruido la filoxera 
las vides indígenas. Los olivos van 
desapareciendo por su escasa produc-
ción y frecuencia en las heladas. E l 
cultivo pratense en esta región cáli-
da y seca es imposible, y io mismo los 
cultivos de regadío, que, aún exten-
diéndose, _nada supondrían al lado del 
resto del terreno. Ha sido un dispara-
te el descuaje de los montes, y sería 
una esperanza la repoblación forestal 
a pesar de sus dificultades por cüma 
y suelo, por falta de capital y por ser 
remedio a larguísima distancia, para 
que lo aprovechasen otras fieneraclo-
nes. 
Algo h* de achacarse también, y 
noble es decirlo, a la escasa cultura 
agrícola, al absentismo y a la emi 
gradfón de las mejores hacia la jndup 
tria, aunque esto último, más es efec 
to que causa de la crisis que nos ocu 
V I T I C U L T U R A E l 31 del pasa 
do diciembre terminó el plazo de la 
encuesta abierta por el Directorio pa-
ra que los viticultores españoles expu-
siesen la conveniencia de declara"-' o 
no la cosecha de uva o del vino ela-
borado y las guías da circulación do 
vinos. 
Los interesados en esta importantí-
sima fuente de riqueza nacional han 
dirigido extensas y razonadas exposi-
ciones a la Dirección General de Agri-
cuituia, y señalan los puntos más im-
portantes para resolver de una vez pa-
pra está gravado con elevadísimos de-, ra siempre y¿ ya crónica crisis vitíco 
rechos arancelarios, los artículos agr;-¡ ^ eSpañola< 
colas (excepto el trigo), tienen lige-
ros derechos fiscales. E l caso más sa-
liente es el dol maíz, que paga unas 
veces 0,50 y 2 pesetas como derecho 
normal-
También so han celebrado por este 
motivo importantísimas Asambleas, 
entre las t\\ie señalamos especialmen-
te por su carácter práctico las de 
Puebla del Duc (Valencia) y Mont-
Contra los artículos agrícolas casi bianc,h (Tarragona), 
únicamente se esgrimen las prohibí- esperanzados se hallan los 
campesinos viticultores, confiando on clones de exportación, tasas, etc., me ' 
didas que se tomaron en momentos 
excepcionales, pero que siguen ri-
giendo. 
L a causa ocasional del «derrumba-
miento» ha sido .la gran cosecha de 
Extremadura, Castilla la Nueva y An. 
dalucía; sobre todo en la última re-
gión citada, tras de dos años desas-
trosos, ha hecho que los labradores. 
que la actuación acertada, serena y 
rápida de los que en la actualidad 
rigen los destinos nacionales, den tér-
mino a su angustiosa y poco menos 
que desesperada situación. 
NARANJA—Se prepara el comer-
cio exportador naranjero para obviar 
el sinnúmero de dificultades que ha 
tenido que sortear en la primera eta-
Reacciona el precio del trigo 
QEh 
E n A r a n d a , M e d i n a u Z a r a g o z a s e h a o b s e r v a d o 
m a y o r a n i m a c i ó n . L o s v i n o s t i e n d e n a l a l z a . 
Gm 
ARANDA jeron bastante las matanzas. Ya hoy 
— han desaparecido tales temores, y el 
Loa tiercados de esta semana han mercado tiende a normalizarse, creyén-
¿espertado mayor interés que los an-jdose, a pesar de no ser muchas las 
teriores, acaso por el buen éxito de ofertas, que las primeras adquisiciones 
la siembra, que con su temporal de » efectuarán a precios más reduci-
viéndose agobiados de deudas y con j i)a ^ exportación de este fruto 
trigo abundante, se precipitaran aj se han formulado reclamaciones pa-
venderlo. ra qUe el Gobierno francés obligue 
Los remedios se deducen de las cau, a qUe sus Compañías ferroviarias dcs-
sas: libertad absoluta para exportar tinen el material necesario de trans-
trigo (hoy podría hacerse) y toda cía- bordo en la frontera española, y tem-
so de productos agrícolas. Esto últi-; para que el nuestro conmine 
lluvias augura buena cosecha 
E l trigo ha reaccionado algo en su 
precio, elevándose su cotización hasta 
71 reales fanega; el centeno, por su 
abundancia, no ha sufrido modifica-
ción, siguiendo con su precio de 48 
reales fanega; la cebada, tanto ladilla 
como caballar, es muy solicitada, por 
estar en época de siembra de este ce-
real, vendiéndose la primera clase a 
46 reales fanega y la segunda a 38. 
Las demás gramíneas y legumbres 
han sufrido poca variación, cotizán-
dose a los precios siguientes: avena, 
a 32 reales fanega; yeros, a 64; al-
garrobas, a 66; titos, a 56; habas, a 
60; lentejas, a 122; alubias, a 220: 
garbanzos superiores, a 260; ídem bue-
nos, a 200, y regulares, a 120. 
Las patatas son también solicita-
das, con preferencia la de piel roja, 
que se vende a 8 reales arroba. 
Los vinos siguen estacionados y con 
tendencia más bien al alza que a la 
baja, por la escasez de la cosecha pa-
dos. 
E l mercado queda con regulares 
existencias. 
MEDINA D E L CAMPO 
mo merece tenerse en cuenta, por- con sancionar duramente los abusos S£uia- Se cotizan, lo mismo el añejo 
quo el trigo es sólo un aspecto (aun.; de las nacionales que dejan a menu-
que capital) de la cuestión agrícola! do sin material de embarque a esta-
y porque al aumentar otros cultives! ciones do tan enorme tráfico como son 
disminuiría el trigo 
Protección a la agricultura en pro 
porción análoga a la que disfruta la 
industria, y muy especialmente para 
las plantas textiles, cuyo cultivo va 
las de Alcira, Carcagente y otras, 
perjudicando gravemente con ello a 
tan importante riqueza levantina. 
Poro creemos que no toda la acti-
vidad por mejorar la cotización de la 
desapareciendo por los ínfimos dore- naranja debe partir del comercio, si-
chos (ni fiscales pueden llamarse) no que seguramenete deba correspon-
ta corriente a un año del a m o , en 
las condiciones de cuant ía y Upo 
de interés señalados como reglas 
peñérales por el Consejo Superior 
Bancarío . Combatida la adición 
ron gran insistencia por el señor 
Bemcs, vocal suplente del repre-
sentante de la Banca privada, fué 
aprobada por gran mayor ía de vo-
tos. 
E l prdrimo lunes cont inuarán 
las sesiones de la Junta. 
D e s e m a n a a s e m a n a 
que pagan las fibras, en beneficio ex. 
elusivo de los fabricantes, que no al-
canza al consumidor porque los hila-
dos y tejidos satisfacen derechos exor-
bitantes 
Como paliativo pudiéramos indicar j de hecho 
der la parte principal al agricultor: 
primero, y como base segura, debe 
procurarse una perfecta, racional v 
efectiva organización; no es tal la que 
hoy existe, más bien de nombre que 
el fomento del crédito agrícola, quo 
permite al agricultor elegir época ade-
cuada para vender los productos. 
Raílael Alonso Lasheras, presidente 
de la Federación Católico-Agraria. 
Valladolid, 25 de diciembre de 1923. 
F e d e r a c i ó n d e N a v a r r a 
Los ranedios están: anos 
en manos del Estado y otros 
en las do los agriqiltores. Y 
nnos y otros deben aplicarse 
Las causas de esta crisis son va-
rias. En primer lugar, la superpro-
ducción habida este año en España 
con relación a las necesidades nacio-
E n segundo lugar, hay que oigani 
zar ¡as e.*pediciones, de lorma que no 
se acumulen cantidades superiores a 
la necesidad de cada plaza recepto-
ra. Esto evitará los precios ruinosoc 
que perjudiquen al comercio y al agri-
cultor, desacreditando al propio tiem-
po a todos. 
En la Kibera del Júcar y Huerta 
de Gandía hay elementos »n el co-
mercio y on ta agricultura, que co-
nocen, con idea muy aproximada, la 
capacidad consumidora de las princi-
paÜes plazap receptoras de Europa. 
¿Por qué no se aprovechan de éstos y 
en la segunda etapa de exportación 
quo va a principiar no enmiendan 
errores pasados? Si la segunda tem 
que el nuevo, a 0,52 pesetas el litro 
E n el morcado de reses lanares es 
de notar la abundancia de lechazos, 
que se consumen todos al precio de 
4 pesetas kilo; las otras clases no pa-
san de 2,10 el kilo. 
L a situación del mercado bovino no 
ha viario sensiblemente en los últi-
mos mercados, vendiéndose las cla-
ses primera, segunda y corriente a 
18, 16 y 13 pesetas arroba, respec-
tivamente, 
MADRID 
nales, caso verdaderamente excepcio-1 p0rada del pasado año fué desastro 
nal; en segundo lugar, las enormes 
compras de trigo realizadas en m 
años anteriores, cuva cuantía no so 
sa, por las razones arriba apuntadas, 
no esnerep sea mejor la que se ini-
, cía, si no se toman medidas radicales, 
ha determinado todavía de un mo"0| Se cambian procedimientos y evitan 
L A REACCION 
T R I G U E R A 
L a pequeña reacción del mercado 
triguero ha levant-ado un poco el aba-
tido espíritu de los labradores al ver 
en perspectiva algún alivio o respiro 
a su situación precaria. 
L a cotización oscila en la Rio ja en-
tre 38 y 41 pesetas quintal métrico. 
L A COSECHA D E 
REMOLACHA 
Ha sido muy considerable la cose-
cha de remolacha azucarera en la Rio-
ja Alta y mediana en la Rioja Baja. 
E n la próxima campaña se dedicará 
a este cultivo mucha más superficie 
que en la pasada, en vista de oue es 
más remunerador que el del trigo, a 
la baja cotización quo hoy rige éste. 
Ofrecen contratos los representan-
tes de las Azucareras a 75 pesetas to. 
nelada de remolacha en báscula; pe-
ro son muy pocos los cultivadores que 
formalizan compromisos, porque en su 
inmensa mayoría esperan a contratos 
-selectivos que formalizará la sindica-
ción católico-agraria regional, donde 
aquéllos, con buen instinto y prácti-




Ha producido pésimo efecto la auto-
rización que ácana de ser concedida 
para encabezar vinos y elaborar lioo-
res con alcohol industrial etílico, en 
contra del vínico y do los intereses, 
por consiguiente, de la vitionltnra. 
Se han expedido numerosos telegra-
mas a Madrid solicitando se rectifiquo 
la disposición de referencia, que os un 
rudo golpe a la alurüda riqueza, rná. 
^ime en la aguda crisis que atravioea. 
Si no se consigne esta justa de-
manda se provocará enérgica campa-
ba de protesta. 
L o s c u r s o s p r á c t i c o s d e 
g a n a d e r í a d e e s t e a ñ o 
o 
lia Asociación general de Ganado-
,ros, en vista de la excelente acogida 
¿isponsada por las entidades y parti-
culares que facilitaron la asistencia 
jde alumnos a los cursos prácticos or-
ganizados en la Real Casa de Campo 
el pacido año, y del éxito que obtu-
•icron laa enseñanzas dadas, ha deci-
idido repetir los cursos en la próxima 
primavera. 
Parece se* ~"a "^mmizarán el 15 
concreto, y de las cuales debe haber 
cantidades en los puertos y en poder 
de fabricantes, que por esta razón m. 
acuden al mercado de trigo. Este he-
cho ha constituido una gran vergüen-
za, pues sin plan ninguno se ha he-
cho gastar tantos millones al Estado 
y se ha arruinado a la agricultura. L a 
quo 
pa. Si la agricultura prometiera, 
pagase, no Imirfan de ella. 
L a falta de crédito agrícola, que 
impide tA agricultor desenvolverse con 
eoJtnra, que le obliga a apelar a la 
usura, dejando en sus manos, con in-
tereses de hasta el 60 por» 100 en 
algún caso, no sólo el fruto de su 
trabajo, pino su mismo capital. 
L a falta de or<Tanización para ven-
tas, transportes, etc. En el año actual, 
que la cosecha ha sido buena, se ha 
retrasado dañosfsimamente la expor-
tación de nuestros gTanos, al punto 
que entre el pedido de un vagón y el 
suministro del mismo han transcurri 
do periodos de cuarenta y cincuenta 
días, anulándose muchas ventas por 
este motivo. 
Los remedio* a los males enume-
rados son múltiples y lentísimos. Más 
que acudir a récetas, hay que hacer-
lo a una constante actuación de Go-
bierno en contavto con los BgHouho-
res, que no deben ser ajenos a la so-
lución del problema que a ellos le» 
interesa: fomentar la xnsVucción aerí-
cola, el crédito, I» asociación, los 
transportes, el ensayo de nuevos cm-
tívos, estímulo a que Fe emprendan, 
con primas, exenciones, premios y 
hasta apl¡*»ido ia inversa a cultivos 
que hayan de ser ruinosos. 
R . A l o n s o L a s h e r a s 
Las prohibiciones de expor-
tación y las tasas se imponen 
casi tínicamente a los produc-
tos aerícolas. 
F I precio mfnimo a que dobiera 
venderse el trigo para dejar nna pe-
queña utilidad por hectárea sería a 
50 pesetas let 1°° l<i'os;' y ^ 
compararse con los de una industria 
de moderados rendimientos, a las 53 




También Murcia debe fijar su aten-
ción en éste, para ella interesante pro-
blema. 
CEBOLLA.—Honda crisis atraviesa 
esta riqueza valenciana en estos mo-
mentos : se atribuye gran parte del 
desastre a manejos* de mala ley; no 
introducción libre del maíz, pues aun-i ^ }ian preocupado debidamente los 
qne se ha determinado la cantidad | cecheros de este bulbo hasta verse 
par atender a las necesidades gana- menos que arruinados; pero no 
deras de la región gallega, con este tCKj0 ei mal v¡ene ¿ei especulador; 
pretexto se ha empleado en la molien- también el labrador posee su buena 
da, con lo cual ha habido un doble parte de culpa, y por eso paga la 
perjuicio para el agricultor; el ha-1 pena> 
ber disminuido la cantidad de tngo Primeramente, como en la riqueza 
exigida por la molinería y la más di-1 naranjera hemos dicho, falta organi-
fícil venta de los despojos del tripo | zación y una Junta permanente que 
encauce y dirija la campaña. 
E n segundo lugar, debe calcular el 
campesino que, a dos pesetas la arro-
ba de cebolla en el campo y por el 
tiempo de la recolección, puede resul-
tarle mejor negocio que a cuatro pt-
trabando. Finalmente, alguna influen-j ai £nai de la temporada; son 
cia puede tener la exagerada actúa-1 grandes la merma y el deterioro de 
ción de le^ Juntas do Pubsistencias. ! esta cosecha. 
pretendiendo bajas en el precio del L a última baja se ha producido, co-
pan, injustificadas muchas veces, que mo ocurre a menudo a los naranje-
por necesidad repercuten en el mer- roS) p0r la acumulación enorme habi-
cado de trigo. da en los puertos norteamericanos. 
Los remedios pueden ser de dos Creemos oue esta /producción se 
clases: unos esián en manos del Es- venderá aún'bastante bien cuando pa-
tado. otros en las de los mismos agri- gen lag vacaciones obligadas de Ña-
cultores, vidad y queden los mercados sin exis- | 
E l Estado debe sostener el aran- | tencias i piensen los interesados en | 
cel hasta que el precio de los 100 k i . ' egte ramo de la producción agrícola ' 
los en los mercados nacionales du- | qUe la paralización actual es de com-
rante un mes exceda de 50 pesetas. | pras, pero ao de confección y embar-
L a concesión a las organizaciones qUe; tardará mucho el comercio 
agrícolas del derecho de nombrar de-' en ver sus almacenes descongestiona-
legados competentemente autorizados j dos. y entonces buscará de nuevo ad-
para impedir el contrabando, princi- j qUirir tan preciada mercancía, vinien-
palmcnte en los puertos francos, u | do, naturalmente, la animación del 
órdenes severas a los delegados de ! mercado. 
contrabando para que se extreme en | jy precio actual de la cebolla no 
vendido. También contribuye a esta 
crisis el probable contrabando de tri-
go exótico, bien bajo la falsa decla-
ración de maíz o principalmente al 
amparo de los puertos francos, en los 
cuales tan fácil es realizar este oon-
Vacas regulares, de 2,55 a 2,70 kilo; 
vacas buenas, de 2,70 a 2,83; toros 
cebados, de 2,83 a 3,04; bueyes de 
desecho, de 2,17 a 2,61; ovejas, do 
3,40 a 3,cO; carneros, de 3,60 a 3,75 
corderos, de 4.15 a 4,20; cerdos, a 
3,50, 3,45 y 3,36. , 
Existencias, regulares. 
Tendencia, precios sostenidos. 
Impresiones. — Durante toda la se-
mana el mercado so ha presentado con 
pocas existencias, circunstancia qne 
contribuyó a que los precios se man-
tuvieran firmes, sobre todo en el ga-
nado bueno, y experimentando algu-
nas oscilaciones de alza, como podrán 
observar en los tipos de cotización 
del vacuno. 
E n lanar, signen los corderos te-
niendo aceptación, y el público los 
prefiere a las ovejas y cameros, ha-
biéndose notado durante varios días 
carencia de ovejas. También se man-
tuvieron firmes los tipos y experimen-
taron algún alza. 
Respecto al ganado porcino, reina 
gran desorientación. Después de ha-
ber participado en mi crónica ante-
rior que parecía que el precio deno-
taba firmeza, se realizó el sábado una 
operación por la Sociedad general da 
Salchicheros, integrada por 1.200 ca-
bezas al tipo de 3,50, lo que supone 
un descenso sobre el anterior de 0,15 
céntimos; pero con pr^rterioridad se 
han realizado contrataciones por el 
eremio de salchicheros, al precio da 
3,45 y 3,36, aunque en partidas re-
ducidas, de unas 200 cabezas aproxi-
madamente cada una. Circularon ru-
mores, propagados por algún perió-
dico, de que habían llegado remesas 
de grasa procedentes de la Argentina, 
y ello produjo gran retraimiento en 
los compradores, que por por la com-
petencia que tal hecho podría aca-
rrearle, creían lesionarían sus inte-
reses, hasta el extremo do que redu-
E l mercado de la presente semana 
ha estado bastante animado, notándo-
se el aumento do un real el trigo en 
los fabrican*( .o harinas; pero como 
los acaparadores compraron para Bar-
celona, debido a que no tienen de-
mandas se mantiene el precio de 71 
y 72 reales fanega. L a entrada ha si-
do de 2.000 fanegas de trigo, que se 
cotizaron a 72 y 73 reales fanega; de 
cebada 1.000 fanegas, que se cotiza-
ron a 35 y 36 reales fanega; de cente-
no, unas 200, vendiéndose a 51 y 52 
reales fanega, y de algarroba unas 300 
fanegas que se cedieron a 61 y 62 rea-
les fanega. L a harina se ha vendido 
en vagón a 51 pesetas la corriente; 
a 52 pesetas la superior y a 54 la 
extra, eu saco de 100 kilos. Los sol-
vados se vendieron: la tercerilla, a 33 
pesetas; comidilla, a 25, y salvado 
(hoja), a 26, saco de 100 kilos. 
E l mercado de ganado lanar ani-
madísimo, dentro del tiempo; entra-
ron 17.000 cabezas, vendiéndose los 
lechazos a 1,70 y 1,75 pesetas kilo; 
los corderos cancines, de 55 a 75, se-
gún tamaños y calidades, y las ove-
jas, do 30 a 50 cabeza. So hicieron 
muchas transacciones para Barcelona, 
Madrid, Logroño y Burgos 
ne por correo de varios pueblos da 
esta región: que ha llovido, aespugj 
de catorce meses en algunos sitie* 
que los campos, verdaderos socarra»" 
les, no recibieron la codiciada hume-
dad. E l agua, aunque muy tarde, le» 
permitirá sembrar a muchos que no' 
lo habían podido hacer, y llevará a 
sus decaídos ánimos un rayo de es-
peranza en la cosecha próxima, qUe 
Dios quiera sea mejor que la última. 
E l mercado local pe manees ló 
mismo que la semana anterior, sola, 
mente mejor impresionado, con mar-
cado optimismo, probado por la es-
casez de la oferta; pero los fabrican, 
tes no so dan prisa en comprar, y me-
nos cuando van parando las fábricas 
antes del esperado corte del canal. 
Los precios, más nominales qn.-> 
efectivos, son: catalán fuerte, '¡u 
47,50 a 49; algunas partidas, muy sa-
lecto, vendiéronse a 50,50; entrefuer. 
tes, de 45 a 46; hembrillas, de 44 a 
45; huertas, do 41 a 42. Se han ajus-
tado algunas partidas de Castilla, cía. 
se superior, a 41,50 y 42,50 en orí. 
gen. 
Harinas.—Esperábamos el próximo 
corte de aguas del canal, qne parali-
zase las fábricas, aliviando la sitúa, 
ción de exceso do existencias; pero 
espontáneamente se han ido parando 
en su mayoría, quedando solamente 
dos o tres funcionando. Al propio 
tiempo, aunque en pequeñas dosis, 
van facturándose algunos vagones a 
Asturias, Cataluña, Valencia y hasta 
Andalucía; indudablemente, las hari-
nas de clase pueden defenderse aquí 
mucho mejor, y por ello son las mó* 
o las únicas solicitadas. 
No obstante, los precios permanec en 
a la misma altura; pero por los da-
tos expuestos, creemos que no pasa-
rán muchos días sin mejorar. 
i n u M i ? r S e n í e 1 1 d i 
eminente quíiaioo don Conrado Graneil 
E l mercado de'cerda "entraron 406] ^ t n ^ m o a ] l \ ^ ^ -
cabezas, vendiéndose al vivo - ^ ' C1Ón ^ dar * ¿ P^í ico .1 a OÜ i trascedsntal invento del doctor Grr 36 jejrtas arroba y a 40 y 41 arroba neU) que ^ ^ la8 enfermedades 
e insectos parásitos de las cepas y pa-
VALLiADOLID rrales; y comoquiera que muchos pre-
guntan sf es eficaz para la filo-xera, 
Trigos : Durante la semana que ter- j hemos de manifestar que sobre esta 
mina el movimiento del mercado ha i plaga no da el nuevo tratamiento nin-
sido pequeño y log precios se esta- gún resultadd por afectar a las raí-
cionarofl debido al retraimiento de i ees. Lo que sí conviene hacer con«-
los compradores y a que los agriculto-1 tar de una manera categórica ,que no 
res y demás tenedores de este cereal, dé lugar a dudas, es que en las vi-
pretenden que se eleve algo más al des tratadas antes de brotar se acaba 
prcio, y se resisten a entregar sus Vor completo con el oidium, mildiu, 
existencias mientras no Degue .'a ele- antracnosis, etc., se tórmin-a con las 
vación en que confían, dada la ceci-, vegetaciones parásitas; las Cortezas 
sión del Directorio militar do p<-te 
ger a la agricultura. 
Pretende nuestra plaza por las par-
tidas en ella almacenadas, 42 78 pese-
tas los 100 kilos, y este mismo pre-
tenden también Medina y Nava del 
Rey, por la que ofrecen a este mer-
cado, Peñafiel y Ríoseco 41,62 sobre 
vagón procedencia. 
E n los mercados del detalle del Ca 
nal do Castilla y Arco del Ladrillo os 
oilaron los precios de las pocas ventas 
realizadas entre 41,62 y 42,20, tam-
bién los 100 kilos. 
Centeno: No existe variación algu 
na en los precios, o sea, de 32,60 pe 
setas los de procedencia de Falencia 
Salamanca y Avila, y 31,40 pesetas 
los de línea de Ariza 
Cebada: Tampoco hubo variación, 
pretendiendo 27,17 pesetas los 100 ki-
los por las del país, y 24.50 las de 
la Mancha sobre esta plaza. 
Avena: Con motivo de la siembra 
se animó el mercado, aun cuando no 
los precios, siendo éstos 32 pesetas 
las del país y 24,50 las de la Mancha. 
Harinas: Siguen cotizándose las se-
lectas a 56 pesetas 100 kilos; extras, 
53 y 54; únicas, a 52. 
Sah-ados: Tercerillas. a 35 v 36 
pesetas; cuartas, a 28; comidilla, a 
25; hoja, a 27 y 28 pesetas los 100 
kilos. 
ZARAGOZA 
Trigos.—Una grata noticia nos vie-
conviene precipitarse a vender. 
R. GARCIA SUf iER 
este punto el rifor. IJ» concesión del 
crédito agrícola favorecido por el Es-
tado, etc. 
Tx>s agricultores, en vista de la su- n k ^ n ^ í i r i n H P i m O S 
perprodurcinn. deben estudiar la con- 0 6 0 6 1 1 0 1 0 Q C U U U a 
tusas de la crisis son varias. 
le moyo, lleváudoso ai mismo tiempo 
ios do Cuñadería con higiene v prnífi. 
iaus, alimentación y cultivos forraje 
ros e industrias lácteas. Su duración 
«orá de cuarenta días. 
E l primero de abril darán comicn-
p) los do Avicultura y Apicultura. 
Dara/.nos a conocer todos los deta-
jlas UD pronto sean definitivos; pe-
yó, dcado luego, aseguramos que di-
jiym ..omwg «o celebrarán. 
Gracias a las ganancias que 
vieron durante la guerra, se aumeu 
tó la í-upArfi(';n cultivada, a oxpen. 
sas do los montes principalmente. A 
la vez, el rendimiento por hectárea 
aumenta por efecto del empleo do 
abonos y mejor cultivo. 
A esto se añade que mientras o! 
Araucel de la industria se elevó por 
dos veces (en noviembre de 1020 y 
en mayo de 1021), antes de llegar a 
la revisión completa, se estuvo com-
prando trigo, que ae vendía con gran 
pérdida, por cuanta del Estado, y que 
mientras Jo qw» el agricultor pom-
veniencia de dedicar aquellbs terre-
nos cultivados para cereales de me-
nor rendimiento a otras cosechas. Y 
también la organización de los agri-
cultores, en orden a realizar las ven-
tas de su producto en las mejores 
condiciones posibles. 
d e mmm 
El provenía d i Cretl o fg^ícsla 
por J A I M E V I V E S L L O R C A 
Interesa a loé Sindicatos asneólas, Cajaj 
Riiralfts, Pósitos, etcétera-
PRECIO, i PESETAS. FMidos a! autor. 
ALCALA, l ia 
Si queréis ahorrar tiempo y dine"o 
CK interesa conocer los cultivadores 
«MODEL». Informes y catálogos gra-
tis. Vicente Vila, Paseo de Gracia, 88, 
Barcelona. 
Mimentad vuestras aves con huesos 
molidos Sorprendentes resultados. Pe. 
did catálogos de p a » bnjwt a 
Matths. Gwrter. Apartado 183, Bilbao, 
c o l o n o s 
o 
Nos informan de un caso ocurrido 
en la provincia de Segovia, que de-
muestra los beneficios ¿e la actuación 
que realizan los Sindicatos católico-
agrarios. 
E n el pueblo de Madrona, próximo 
a la citada capital, fundó la Federa-
ción hace cuatro o cinco años un Sin-
dicato, centra el que se promovieron 
las influencias caciquiles, logrando el 
tesahucio de las fincas que traban en 
colonia de la mayor parte de los la-
bradores tindicades—más de cuaren-
ta—, los cuales se habían asociado 
no obstante los manejos realizados pa-
ra quitar vida a la naciente entidad. 
Por fortuna, en esta época el dueño i 
dol termino acordó venderlo; el Sin- • 
dicato acudió a la Federación, y al 
no hallarse! ésta ©n condiciones de 
desembolsar reres, de 400.000 pesetas 
que importaba la propiedad, vino a 
Madrid, donde el señor don Daniel 
fiarcía Jove se prestó a hacer esta ac-
ción social benemérita, librando así a 
los Jabradoref. de la angustiosa situa-
ción en que se hallaban. 
Recientemente ha podido llevarse a 
cabo la compra por el Sindicato Cató-
lico-Agrario, efectuándose el pago to-
tal del importe del terreno, con lo que 
han quedado redimidos los labradores I 5 
sindicados. 3> 
B O M B A P R A T 
P a t e n t a d a e n 
t o d o s l o s p a í s e s 
L a g r a n a u x i l i a r d e l a 
A g r i c u l t u r a , d e l a I n -
d u s t r i a y d e l h o g a r . 
PIDASE E N LOS P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E 
MAQUINARIA, M A T E R I 1 L E l i ECTHICO, F E R R E T E R I A S , E T C . 
Q U I N T A D E S A N J O S É 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O D E H O R T I C U L T U R A 
V i u d a e H i j o d e M a r i a n o C a m b r a 
A R B O L E S , PLANTAS. F L O R E S , S E M I L L A S , V I D E S , OLIVOS Y TODO 
LO C O N C E R N I E N T E AI. RAMO 
PIDAN CATALOGO 1923 - 1934.—APARTADO 179.—ZARAGOZA 
La fuerza motriz barata 
P a r a r i e g o s , t r i l l a , m o l i e n d a , e t c . 
F U E R Z A M Ó V I L P O R 
L o c o m ó v i l e s a g a s p o b r e M . H . V * 
C O N S U M O : 4501490 
gramos de carbón ve-
getal por HP. hora efec-
tlro, 350 gramos antra-
cita de 8.000 calorías 
por HP, hora efecli-o 
1 H n 4 litros de afrna 
por HP. hora efectiyo. 
M o t o a r a d o s 
" P R A G A " 
Trenes de desfonde y de arar, a vapor y gas pobre. Trilladoras cons-
truidas para España, de 100, 150 y 400 fanegas de rendimiento diario. 
Cortan, trituran y machacan la paja. 
R E F E R E N C I A S EST TODA ESPAÑA 
SINDICATO NACIONAL D E MAQUINARIA AGRICOLA 
Pasaje de la Alhamrra, 1. MADRID 
viejas y medio desprendidas caen he-
chas polvo y se matan los insectos v 
huevos de las piralas, altisas o cuqui-
llos, cochilis, endemis, etc., etc. Con 
el procedimiento del doctor Graneil. 
huelga por completo el empleo del 
azufre y del caldo bórdales simple u 
con venenos de arsénico o nicotina. 
Además, como las vides ya no 
nen que luchar con las plagas ni con 
la acción deprimente del azufre, ni 
del caldo bordalés, todas sus energias 
las emplean en producir abundantes 
y sanísimos racimos. Por todo ello 
la trascendencia del invento es incal-
culable, pues sólo con una sencilla 
operación al año, sumamente econó-
mica, el agricultor asegura la «alr-1 
perfecta de sus vides y las libra de 
voraces insectos y consigue una gran 
producción de uva sana. Los señores 
Blasco, Ariza y Compañía, Carrera de 
San Jerónimo, 3, y Apartado 1.036, 
Madrid, se complacen en remitir írra-
tuitamenta a quien lo pida el trabajo 
de divulgación de este invento reden-
tor. 
' / A O D E R A J O 
Reulsta teórico prácOca tie RgrUra 
LAUREADA CON LA bRUZ 
DEL MERITO AGRICOLA 
Gran premio de honor en la Exposlc*» | 
Hispanofrancesa de Zaragoza. 
Continuación do R E S U M E N D E 
AGRICULTURA y E N E L CAM-
PO, de Barcelona; AGROS, VIDA 
R U R A L y LA R E V I S T A AGRI-
COLA, de Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, de La Coniña. y V I 
T1CULTÜRA & ENOLOGIA, de 
Villafranca del Panadés, 
E L CULTIVADOR MODERNO ae 
publica mensualmente, formando 
cuadernos de gran tamaño (32 por 
24 centímetros), ilustrados con nu-
merosos grabados, papel superior, 
de más do 70 páginas cada número. 
E L CULTIVADOR MODEENO es 
la revista de vulgarización agrícola 
española más completa y práctica. 
E n E L CULTIVADOR MODEB-
NO colaboran los más eminentes 
agrónomos y experimentados labra-
dores v ganaderos. 
E L CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio de cem-
sultas gratuitamentai venta de ma-
quinaria, libros y semillas; oona-
praventa de productos para la agn-
cultura, facilitando las relaciones 
entre los agricultores y casas co-
merciales, etc. 
Precio de suscripción: 
OCHO P E S E T A S ANUALES 
Pídase nn número do maestra 
gratuito. 
Redacción y Administración: 
N o t a r i a d o , 2 , p r i n c i p a l . 
Apartado 625 Teléfono A-3699 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precio» 
toda claso do semillas, trigos & 
do 
eleo-
cionados para la siembra, árboles 
frutales y forestales, obras do agn-
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
i 
